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Предисловие 
 
 
Становление конкурентной среды и набирающая темпы глобализа-
ция мирового пространства в банковской сфере приводит к развитию 
и появлению новых банковских операций, изменению законодатель-
ства и условий ведения бизнеса. Эти обстоятельства обусловливают 
непрерывное реформирование бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в банках. Система банковского бухгалтерского учета и от-
четности в последние годы претерпела существенные изменения, 
ориентируясь на принятые международные нормы и стандарты, но-
вые условия ведения бизнеса, информационные технологии.   
Практикум разработан с учетом последних изменений в законода-
тельных и нормативных правовых актах, регламентирующих органи-
зацию и методику ведения бухгалтерского учета в банках Республики 
Беларусь, учитывает новые аспекты банковской деятельности.  
В практикум включены контрольные вопросы и задания для прак-
тических занятий и самостоятельной работы студентов по основным 
темам курса «Бухгалтерский учет в банках», в числе которых «Бух-
галтерский учет операций по расчетно-кассовому обслуживанию кли-
ентов», «Бухгалтерский учет кредитов и иных активных операций с 
клиентами», «Бухгалтерский учет операций по покупке и продаже 
иностранной валюты», «Бухгалтерский учет имущества банков», 
«Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности банка». 
Основной целью настоящего издания является  оказание помощи 
студентам в овладении навыками практической работы по ведению 
бухгалтерского учета в банке в соответствии с современными требо-
ваниями к их деятельности в условиях автоматизированной обработ-
ки банковской информации.  
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Тема 1 
Организация бухгалтерского учета и отчетности 
в банках 
 
 
 1 Сущность, назначение и принципы бухгалтерского учета в бан-
ках. 
2 Организация бухгалтерского учета в банке. 
 3 Характеристика основных разделов Плана счетов бухгалтерского 
учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 
Республики Беларусь.  
 4 Классификация счетов бухгалтерского учета в банках. 
 5 Организация и основные формы аналитического учета в банках. 
 6 Организация и основные формы синтетического учета в банках. 
7 Понятие, назначение банковской документации и виды банков-
ских документов.  
8 Организация банковского документооборота, порядок проверки, 
подписания и хранения документов. 
 
Основные понятия по теме 
  
Организация ведения бухгалтерского учета и составления отчетно-
сти в банках включает: 
- формирование учетной политики; 
- организацию операционного дня; 
- организацию ведения регистров бухгалтерского учета; 
- организацию работы по ведению лицевых счетов; 
- формирование и хранение документов; 
- организацию внутреннего контроля; 
- составление отчетности. 
Организация ведения бухгалтерского учета осуществляется в целях 
непрерывного формирования в регистрах бухгалтерского учета пол-
ной и достоверной информации в натуральном и стоимостном или 
стоимостном выражении об активах, обязательствах, собственном ка-
питале, доходах и расходах банка, а также ее обобщения в отчетно-
сти.  
Основой бухгалтерского учета в банках является План счетов – си-
стематизированный перечень счетов бухгалтерского учета, который 
используется для детальной и полной регистрации всех операций 
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банка с целью обеспечения потребностей составления финансовой 
отчетности. 
Все счета бухгалтерского учета в банках классифицируют по не-
скольким признакам. 
По отношению к балансу счета подразделяются на балансовые и 
внебалансовые.  
Балансовые счета предназначены для учета активов, обязательств, 
капитала банка и операций с ними.  
По характеру операций балансовые счета подразделяются на ак-
тивные, пассивные и активно-пассивные.  
Активные счета предназначены для учета денежной наличности в 
кассах банка, выданных банком кредитов, стоимости приобретенных 
банком ценных бумаг, имущества банка, затрат на капитальные вло-
жения, дебиторской задолженности, других активов и размещенных 
средств. По дебету активных счетов отражается поступление активов 
в банк, по кредиту – их списание либо погашение. Сальдо по счету – 
дебетовое. 
Пассивные счета предназначены для учета фондов банка, средств 
других банков на корреспондентских счетах, средств на текущих 
(расчетных) счетах юридических и физических лиц, привлеченных 
вкладов (депозитов), кредиторской задолженности и других пассивов. 
По дебету пассивных счетов отражается погашение обязательств, 
списание ресурсов, по кредиту – возникновение обязательств, по-
ступление ресурсов. Сальдо по счету – кредитовое. 
Активно-пассивные счета – это транзитные счета, счета валют-
ной позиции банка и переоценки статей баланса, счета учета прибы-
ли, убытка и пр. Они могут иметь как дебетовое, так и кредитовое 
сальдо. 
На балансовых счетах учет ведется по методу двойной записи с от-
ражением каждой операции по дебету одного и кредиту другого счета 
в одной и той же сумме. 
Внебалансовые счета предназначены для учета выданных и полу-
ченных обязательств, не отраженных в балансе банка, поскольку рис-
ки по ним еще не реализовались (требований (обязательств) по всем 
видам гарантий, по кредитным операциям, по операциям с ценными 
бумагами, с иностранной валютой, с финансовыми инструментами и 
пр.), а также для количественного учета ценностей и документов, 
находящихся в собственности банка, на хранении или в доверитель-
ном управлении. 
Учет на внебалансовых счетах ведется методом односторонней за-
писи (приход, расход). 
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Аналитический учет – детализированное отражение активов, обя-
зательств, собственного капитала, доходов, расходов организации на 
аналитических счетах бухгалтерского учета. Аналитический учет в 
банках ведется на уровне лицевых счетов, открываемых к каждому 
балансовому и внебалансовому счету синтетического учета в разрезе 
объектов учета (активов, обязательств, капитала, доходов и расходов) 
с подразделением по их видам, назначению, владельцам и прочим 
признакам. Регистрами аналитического учета являются: лицевые сче-
та, книги, карточки, журналы. 
Синтетический учет – обобщенное отражение активов, обяза-
тельств, собственного капитала, доходов, расходов организации на 
синтетических счетах бухгалтерского учета. Синтетический учет в 
банках осуществляется на уровне балансовых счетов 2-го, 3-го и 4-го 
порядка, а также внебалансовых счетов 3-го, 4-го и 5-го порядка и со-
держит обобщенные показатели банковской деятельности в денежном 
выражении. Регистрами синтетического учета в банке являются: еже-
дневный баланс; кассовый журнал; оборотная ведомость; провероч-
ная ведомость. 
Документооборот – движение бухгалтерских документов, реги-
стров бухгалтерского учета, связанное с оформлением, регистрацией, 
проверкой, учетом и контролем операций банка. 
Первичный учетный документ – документ, на основании которо-
го хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского уче-
та. В банках к первичным учетным документам относятся расчетные, 
кассовые документы, мемориальные и внебалансовые ордера. 
Расчетные документы используются для оформления безналич-
ных операций банка и его клиентов по банковскому переводу и пред-
ставлены платежными инструкциями инициатора банковского пере-
вода в виде платежных поручений, платежных требований, платеж-
ных ордеров. 
Кассовые документы используются при оформлении кассовых 
операций. По характеру отражаемых оформляемых операций кассо-
вые документы подразделяются на приходные (объявление на взнос 
наличными, приходный кассовый ордер, извещение и пр.) и расход-
ные (денежный чек, расходный кассовый ордер). 
Мемориальные ордера применяются для совершения и отражения 
в бухгалтерском учете внутрибанковских операций и операций банка 
и клиентов в случае, если первичный учетный документ, на основа-
нии которого операция подлежит отражению в бухгалтерском учете 
по балансовым счетам, не содержит полей (реквизитов) для указания 
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номеров счетов по дебету, кредиту и проставления подписей уполно-
моченных лиц банка. 
Внебалансовые ордера (приходные или расходные) используются 
для оформления операций по внебалансовым счетам в случае, когда 
первичный учетный документ, на основании которого операция под-
лежит отражению в бухгалтерском учете по внебалансовым счетам, 
не содержит полей (реквизитов) для указания номера внебалансового 
счета по приходу или расходу, проставления подписей уполномочен-
ных лиц банка. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Перечислите основные положения организации бухгалтерского 
учета в банках 
2 Что представляет собой операционный день банка? 
3 Что представляет собой учетная политика банка? 
4 Охарактеризуйте структуру Плана счетов бухгалтерского учета в 
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Респуб-
лики Беларусь. 
5 Укажите виды счетов бухгалтерского учета в банках. 
6 Укажите основные формы аналитического учета в банках. 
7 Укажите основные формы синтетического учета в банках. 
8 Каким образом в банке должен составляться график документо-
оборота? 
9 Каким образом в банке осуществляется хранение документов? 
 
Тест для самопроверки и контроля знаний  
(необходимо выбрать один вариант ответа) 
 
1  Укажите формы синтетического учета в банке. 
а) ежедневный баланс; 
б) выписка из лицевого счета; 
в) мемориальный ордер; 
г) карточка складского учета материалов. 
 
2 Укажите, в какой оценке в синтетическом учете отражаются бан-
ковские операции? 
а) в разрезе видов валют; 
б) в национальной валюте; 
в) в иностранной валюте. 
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3  Укажите, в каком документе регистрируются лицевые счета при 
открытии? 
а) в книге регистрации открытых и (или) закрытых лицевых счетов; 
б) в оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета; 
в) в бухгалтерском балансе банка; 
г) в кассовом журнале.  
 
4  Укажите, соблюдение какого условия является необходимым для 
начала нового операционного дня в банке? 
а) наличие оборотной ведомости; 
б) наличие ежедневного баланса; 
в) наличие проверочной ведомости. 
 
5 Укажите, верно ли утверждение, что при ведении регистров ана-
литического и синтетического учета должна быть обеспечена тожде-
ственность сумм, отраженных по счетам аналитического и синтетиче-
ского учета? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
6  Укажите, какие данные приведены в оборотной ведомости по 
балансовым счетам банка? 
а) данные прихода и расхода кассы; 
б) данные об остатках всех лицевых счетов, открытых на балансе 
банка, промежуточные итоги по балансовым счетам IV, III, II поряд-
ков, по каждому классу баланса и в целом по активу и пассиву; 
в) данные о входящих остатках на начало периода, оборотах, 
накопленных за соответствующий период, исходящих остатках на ко-
нец периода по всем балансовым счетам IV порядка с промежуточ-
ными итогами по счетам III и II порядков; 
г) данные о входящих остатках на начало периода, накопленных 
оборотах по приходу и расходу за соответствующий период и исхо-
дящих остатках на конец периода по всем внебалансовым счетам. 
 
7  Укажите, верно ли утверждение, что аналитический учет опера-
ций в иностранной валюте ведется в двойной оценке: в иностранной 
валюте по ее номиналу и в рублевом эквиваленте по официальному 
курсу белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, 
установленному Национальным банком Республики Беларусь? 
а) верно; 
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б) неверно. 
 
8  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка контроли-
руется правильность составления ежедневного баланса? 
а) соответствием  итогу по остатку за предыдущий операционный 
день плюс сумма оборотов по приходу минус сумма оборотов по рас-
ходу за текущий операционный день; 
б) равенством дебетовых и кредитовых оборотов и итогов остатков 
по активу и пассиву (по балансовым счетам), соответствием итогу 
счета по остатку за предыдущий операционный день плюс сумма 
оборотов по приходу минус сумма оборотов по расходу за текущий 
операционный день (по внебалансовым счетам); 
в) нет правильного варианта ответа. 
 
9  Укажите, верно ли утверждение, что внебалансовые счета бух-
галтерского учета в банке подразделяются на активные, пассивные и 
активно-пассивные? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
10  Укажите, что представляет собой учетная политика банка? 
а) деятельность банка в течение рабочего дня, которая связана с 
приемом, оформлением, контролем первичных учетных документов 
клиентов и банка, отражением их в бухгалтерском учете; 
б) совокупность действий, связанных с обслуживанием клиентов, 
оформлением документации по банковским операциям и ведением их 
учета; 
в) выбор определенных способов организации и ведения бухгал-
терского учета исходя из установленных законодательством правил и 
особенностей деятельности в конкретных условиях ведения бизнеса; 
г) прохождение в определенной последовательности банковских 
документов по стадиям их проверки и обработки. 
 
11 Укажите, как называется установленный в банке порядок про-
хождения документов по всем стадиям обработки? 
а) бухгалтерский учет; 
б) график документооборота; 
в) внутренний контроль; 
г) учетная политика. 
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12  Укажите, верно ли утверждение, что приходные и расходные 
кассовые документы после оформления операций и отражения их в 
бухгалтерском учете хранятся в отдельных папках в порядке возрас-
тающих номеров корреспондирующих балансовых счетов? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
Задачи 
 
1   Используя План счетов бухгалтерского учета в банках и небан-
ковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, 
укажите номера синтетических счетов четвертого порядка, названия 
которых приведены ниже. 
Денежные средства в кассе 
Денежные средства для подготовки авансов 
Корреспондентский счет в Национальном банке для внутрирес-
публиканских расчетов 
Золото 
Текущие (расчетные) счета коммерческих организаций 
Текущие (расчетные) счета физических лиц 
Краткосрочные кредиты коммерческим организациям 
Запасы 
Здания и сооружения 
Расчеты с персоналом по оплате труда 
Депозитные сертификаты, выпущенные банком 
Расчеты по платежам в республиканский бюджет 
Уставный фонд – простые (обыкновенные) акции 
Резервный фонд 
Прибыль (убыток) отчетного года 
Комиссионные доходы по кредитам 
Комиссионные расходы по кредитам 
Доходы по операциям с иностранной валютой 
Расходы по операциям с иностранной валютой 
 
2   Используя план счетов бухгалтерского учета в банках, укажите 
все имеющиеся номера счетов, названия которых приведены в табли-
це. Определите их вид по отношению к балансу и объясните,  в чем 
еще состоит различие счетов с одинаковыми названиями, но различ-
ными номерами. 
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Таблица – Исходные данные для выполнения задачи 
 
Номер 
счета 
Вид счета по 
отношению 
к балансу 
Наименование счета 
? ? Расчеты по операциям с иностранной валютой 
? ? Расчеты по операциям с ценными бумагами 
? ? Расчеты по операциям с чеками, банковскими платежными 
карточками и электронными деньгами 
? ? Расчеты по операциям, связанным с подкреплением налич-
ными денежными средствами 
? ? Расчеты по операциям с производными финансовыми ин-
струментами 
? ? Расчеты по операциям с драгоценными металлами и драго-
ценными камнями 
? ? Расчеты по прочим операциям 
? ? Облигации, выпущенные Национальным банком 
? ? Векселя, выпущенные коммерческими организациями 
? ? Начисленные процентные доходы по векселям 
? ? Расчеты по платежам в республиканский бюджет  
? ? Расчеты по платежам в местный бюджет 
? ? Налог на добавленную стоимость 
? ? Расчеты с поставщиками, подрядчиками 
? ? Расчеты с персоналом по оплате труда 
? ? Арендные, лизинговые платежи 
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Тема 2 
Бухгалтерский учет межбанковских расчетов 
 
 
1 Сущность межбанковских расчетов и назначение корреспон-
дентских и субкорреспондентских счетов банков. 
2 Организация проведения и учет межбанковских расчетов в си-
стеме BISS. 
3 Учет документов, не оплаченных по вине банка. 
4 Организация и учет расчетов по результатам клиринга в смеж-
ных системах расчетов. 
5 Организация и учет межбанковских расчетов при децентрализо-
ванной системе расчетов. 
 
Основные понятия по теме 
 
Межбанковские расчеты – это безналичные расчеты по выполне-
нию денежных требований и обязательств по собственным платежам 
между банками, банками и небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями,  а также по платежам, инициированным клиентами. 
Корреспондентские отношения – договорные между двумя или 
несколькими банками по осуществлению платежей и расчетов одним 
из них по поручению и за счет другого. На основании договора о кор-
респондентских отношениях банки могут открывать друг другу кор-
респондентские счета. 
Межбанковские расчеты могут осуществляться двумя способами: 
– централизованно; 
– децентрализовано.  
Централизованная система предусматривает наличие единого 
банка, в котором банкам открыты корреспондентские счета другим 
банкам. При этом осуществление платежей проводится через корре-
спондентские счета коммерческих банков, открытые в центральном 
(Национальном) банке.  
На такой основе построены отношения между Национальным бан-
ком Республики Беларусь и банками второго уровня, а также отноше-
ния между головным банком и его филиалами. 
Внутриреспубликанские расчеты в национальной валюте осу-
ществляются в централизованном порядке в Автоматизированной си-
стеме межбанковских расчетов Национального банка Республики Бе-
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ларусь через корреспондентские счета, открываемые банкам на ба-
лансе Национального банка Республики Беларусь. 
Автоматизированная система межбанковских расчетов (далее 
– АС МБР) представляет собой совокупность норм, правил, процедур 
и программно-технических средств, посредством которых осуществ-
ляются межбанковские расчеты между участниками этой системы. 
Оператором системы является расчетный центр Национального бан-
ка, участниками – Национальный банк и банки.  
Основным функциональным компонентом АС МБР является си-
стема BISS (Belarus Interbank Settlement System) – система меж-
банковских расчетов Национального банка, в которой в режиме ре-
ального времени осуществляются межбанковские расчеты по сроч-
ным и несрочным денежным переводам, а также по результатам кли-
ринга в смежных системах. 
Для осуществления расчетов Национальный банк и банки-
участники системы BISS на основании оформленных в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь платежных документов 
формируют и передают в систему BISS посредством программно-
технических средств электронные платежные документы (далее – 
ЭПД), на основании которых производятся расчеты между участни-
ками системы. 
Межбанковские расчеты в системе BISS осуществляются с учетом 
следующих принципов: 
– разделение платежного потока на платежи Национального бан-
ка, срочные и несрочные платежи; 
– проведение межбанковских расчетов по срочным платежам на 
валовой основе в полной сумме в пределах денежных средств на кор-
респондентских счетах банков;  
– проведение межбанковских расчетов по несрочным платежам с 
использованием взаимозачета с учетом суммы резерва на корреспон-
дентском счете, устанавливаемого банками самостоятельно для осу-
ществления расчетов; 
– отражение суммы каждого электронного платежного документа 
по корреспондентскому (субкорреспондентскому) счету банка (Наци-
онального банка) индивидуально в полном размере. Частичная оплата 
электронных платежных документов не допускается. 
Расчеты в смежных системах, под которыми понимаются расчет-
но-клиринговая система по ценным бумагам и системы расчетов с ис-
пользованием банковских платежных карточек, взаимодействующие с 
Национальным банком в части выполнения им функции расчетного 
банка, осуществляются посредством клиринга. 
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Клиринг – процесс передачи, сверки, вычисления денежных требо-
ваний и обязательств и формирования окончательных чистых пози-
ций участников клиринга для последующего расчета. При этом каж-
дый отдельный платеж по корреспондентскому счету не производит-
ся. Требования и обязательства к банку-участнику системы за опреде-
ленный период времени накапливаются с последующим выяснением 
разности между ними – чистой позиции. 
Чистая позиция – это рассчитываемая на основе клиринга раз-
ность между денежными требованиями и обязательствами участников 
смежных систем. 
Чистая дебетовая позиция – отрицательная разность между де-
нежными требованиями и обязательствами участников расчетов. 
Чистая кредитовая позиция – положительная разность между 
денежными требованиями и обязательствами участников расчетов. 
Децентрализованная система предусматривает заключение кор-
респондентских отношений между юридически самостоятельными 
банками одной страны либо разных государств путем открытия ими 
друг у друга корреспондентских счетов напрямую, децентрализовано. 
Межбанковские расчеты в иностранной валюте, а также межбанков-
ские расчеты в национальной валюте с банками-нерезидентами осу-
ществляются белорусскими банками децентрализованным способом. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что представляют собой межбанковские расчеты? 
2 Перечислите способы осуществления межбанковских расчетов. 
3 Что представляет собой корреспондентский счет? 
4 Что представляет собой субкорреспондентский счет? 
5 Охарактеризуйте порядок проведения внутриреспубликанских 
расчетов в национальной валюте. 
6 Охарактеризуйте порядок проведения межбанковских расчетов 
в иностранной валюте, а также межбанковских расчетов в нацио-
нальной валюте с банками-нерезидентами. 
7 Какой счет используется для бухгалтерского учета документов, 
не оплаченных по вине банка? 
8 Охарактеризуйте порядок проведения расчетов посредством кли-
ринга. 
9 Что представляет собой неттинговая позиция по корреспондент-
скому счету банка?  
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Тест для самопроверки и контроля знаний  
(необходимо выбрать один вариант ответа) 
 
1  Укажите, что представляет собой счет Лоро? 
а) пассивный счет, на котором отражаются средства банков-
респондентов, находящиеся на счете в банке-корреспонденте; 
б) активный счет, на котором отражаются средства банка-
респондента в других банках; 
в) активный счет, на котором отражаются средства банков-
респондентов, находящиеся на счете в банке-корреспонденте; 
г) активно-пассивный счет, на котором отражаются средства банка-
респондента в других банках. 
 
2  Укажите, каким образом на счетах бухгалтерского учета голов-
ного банка отражается операция по зачислению денежных средств на 
субкорреспондентский счет филиала банка при централизованном 
способе расчетов? 
а) Дебет 6100 «Субкорреспондентские счета филиала для расчетов в 
национальной валюте»; Кредит 3012 «Текущие (расчетные) счета 
коммерческих организаций»; 
б) Дебет 1201 «Корреспондентский счет в Национальном банке для 
внутриреспубликанских расчетов»; Кредит 6110 «Субкорреспондент-
ские счета филиалов для расчетов в национальной валюте»; 
в) Дебет 6110 «Субкорреспондентские счета филиалов для расчетов 
в национальной валюте»; Кредит 1201 «Корреспондентский счет в 
Национальном банке для внутриреспубликанских расчетов»; 
г) Дебет 6110 «Субкорреспондентские счета филиалов для расчетов 
в национальной валюте»; Кредит 1501 «Корреспондентские счета в 
банках-резидентах». 
 
3  Укажите, при каком способе расчетов осуществляется взаимоза-
чет требований и обязательств, предъявленных к корреспондентскому 
счету банка? 
а) по срочным платежам в централизованной системе расчетов; 
б) по несрочным платежам в централизованной системе расчетов; 
в) по  платежам, осуществляемым в децентрализованной системе 
расчетов; 
г) варианты б и в. 
 
4  Укажите, каким образом на счетах бухгалтерского учета голов-
ного банка отражается операция по списанию денежных средств с 
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субкорреспондентского счета филиала при децентрализованном спо-
собе расчетов? 
а) Дебет 6100 «Субкорреспондентские счета филиала для расчетов в 
национальной валюте»; Кредит 3012 «Текущие (расчетные) счета 
коммерческих организаций»; 
б) Дебет 1201 «Корреспондентский счет в Национальном банке для 
внутриреспубликанских расчетов»; Кредит 6110 «Субкорреспондент-
ские счета филиалов для расчетов в национальной валюте»; 
в) Дебет 6110 «Субкорреспондентские счета филиалов для расчетов 
в национальной валюте»; Кредит 1201 «Корреспондентский счет в 
Национальном банке для внутриреспубликанских расчетов»; 
г) Дебет 6110 «Субкорреспондентские счета филиалов для расчетов 
в национальной валюте»; Кредит 1501 «Корреспондентские счета в 
банках-резидентах». 
 
5  Укажите, верно ли утверждение, что платежи в иностранной ва-
люте при внутриреспубликанских расчетах осуществляются центра-
лизованным способом? 
а) да; 
б) нет. 
 
6  Укажите, при каком способе расчетов каждый платеж по корре-
спондентскому счету проводится индивидуально в полном размере? 
а) по срочным платежам в централизованной системе расчетов; 
б) по несрочным платежам в централизованной системе расчетов; 
в) по платежам в децентрализованной системе расчетов. 
 
7  Укажите, верно ли утверждение, что платежи в национальной  
валюте между резидентами и нерезидентами РБ  осуществляются де-
централизованным способом? 
а) да; 
б) нет. 
 
8  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отражают-
ся суммы расчетных документов клиентов, не исполненных банком 
из-за отсутствия средств на корреспондентском счете либо аннулиро-
ванные системой BISS? 
а) Дебет 1201 «Корреспондентский счет в Национальном банке для 
внутриреспубликанских расчетов»; Кредит 6302 «Суммы до выясне-
ния – по кредиту»;  
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б) Дебет 1201 «Корреспондентский счет в Национальном банке для 
внутриреспубликанских расчетов»; Кредит 6110 «Субкорреспондент-
ские счета филиалов для расчетов в национальной валюте»; 
в) Приход 99815 «Расчетные документы, не оплаченные по вине 
банков»; 
г) Дебет 6110 «Субкорреспондентские счета филиалов для расчетов 
в национальной валюте»; Кредит 1501 «Корреспондентские счета в 
банках-резидентах». 
 
9  Укажите, верно ли утверждение, что межбанковские расчеты по 
несрочным электронным платежным документам осуществляются на 
основе взаимозачета требований и обязательств банков за определен-
ный период времени  с последующим выяснением неттинговых пози-
ций? 
а) да; 
б) нет. 
 
10  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка-
получателя отражаются суммы поступивших на корреспондентский 
счет денежных средств, назначение которых не установлено?  
а) Дебет 1201 «Корреспондентский счет в Национальном банке для 
внутриреспубликанских расчетов»; Кредит  6302 «Суммы до выясне-
ния – по кредиту»; 
б) Приход 99815 «Расчетные документы, не оплаченные по вине 
банков»; 
в) Дебет 1201 «Корреспондентский счет в Национальном банке для 
внутриреспубликанских расчетов»; Кредит 3819 «Расчеты по прочим 
операциям». 
 
Задачи 
 
1   Банком А (Беларусь) от коммерческой организации ОАО «Ин-
терком» (расчетный счет открыт в Банке А) получено платежное по-
ручение на перевод 500 000 рос. рублей в уплату приобретаемого сы-
рья у коммерческой организации ЗАО «Русский кондитер», обслужи-
ваемого Банком Б (Россия). Расчеты произведены Банком А путем 
списания средств с Ностро-счета, открытого в Банке Б. 
Определите, в какой системе расчетов производится перевод 
средств. Составьте схему документооборота и отразите на счетах бух-
галтерского учета операцию по банковскому переводу средств с по-
зиции Банка А.  
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2   ОАО «Белбанк» (Беларусь) осуществил банковский перевод 120 
000 рос. рублей в оплату задолженности перед ЗАО «Электрон» за 
поставленное оборудование (расчетный счет открыт в ОАО «Рос-
банк» (Россия)). Перевод произведен путем зачисления средств на 
Лоро-счет ОАО «Росбанк» (Россия). 
Определите, в какой системе расчетов производится перевод 
средств. Отразите на счетах бухгалтерского учета операцию по бан-
ковскому переводу средств с позиции ОАО «Белбанк». 
 
3   Отразите на счетах бухгалтерского учета приведенные в таблице 
операции. 
 
Таблица – Данные для выполнения задания 
 
Содержание операции 
Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 
1. Списание денежных средств с расчетного  сче-
та коммерческой организации для проведения 
срочного платежа через субкорреспондентский 
счет в филиале банка-отправителя ? ? 1 524 000 
2. Списание денежных средств с субкорреспон-
дентского счета для проведения срочного плате-
жа через корреспондентский счет в головном 
банке-отправителе ? ? 1 524 000 
3. Зачисление денежных средств на субкорре-
спондентский счет филиала при проведении 
срочного платежа через корреспондентский счет 
в головном банке бенефициара ? ? 1 524 000 
4. Зачисление денежных средств на расчетный 
счет коммерческой организации при проведении 
срочного платежа через субкорреспондентский 
счет в филиале банка-бенефициара ? ? 1 524 000 
  
4   В филиал Банка А поступило платежное поручение со статусом 
«Срочный» от ОАО «Прима» (расчетный счет в филиале Банка А) на 
перечисление 120 000 000 руб. в адрес РУП «Три слона» (расчетный 
счет в филиале банка Б).  
Платеж был направлен в систему BISS, и оплачен в полной сумме в 
день поступления. 
Составьте необходимые бухгалтерские проводки по отражению в 
учете приведенных операций с позиции банков-участников расчетов. 
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Тема 3 
Бухгалтерский учет операций по 
расчетно-кассовому обслуживанию клиентов 
 
 
1 Сущность и порядок организации расчетов в безналичной форме. 
2 Документальное оформление и учет банковских переводов по-
средством платежных поручений и платежных ордеров. 
3 Документальное оформление и учет банковских переводов по-
средством платежных требований. 
4 Документальное оформление и учет расчетов с использованием 
банковских платежных карточек и электронных денег. 
5 Проведение операций с расчетными документами, помещенны-
ми в картотеку к счету 99814. 
6 Оформление и учет документарных операций. 
7 Учет и документооборот приходных кассовых операций. 
8 Учет и документооборот расходных кассовых операций. 
9 Вечерние кассы и инкассирование денежной выручки. 
10 Хранение и учет ценностей и документов в денежном хранилище. 
11 Сущность и виды депозитных операций. 
12 Оформление и учет депозитных операций физических и юриди-
ческих лиц. 
13 Начисление и учет процентов по депозитным операциям. 
14 Учет операций по формированию резервов по гарантированно-
му возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. 
 
Основные понятия по теме 
 
Банковский перевод – последовательность операций по исполнению 
платежной инструкции плательщика или бенефициара (взыскателя), в 
соответствии с которой банк-отправитель направляет банку-получателю 
межбанковское платежное поручение о перечислении предоставленной 
суммы денежных средств в пользу указанного бенефициара.  
Платежное поручение – платежная инструкция, согласно которой 
банк-отправитель по поручению клиента (плательщика) осуществляет 
перевод денежных средств в банк-получатель лицу, указанному в по-
ручении (бенефициару).  
Платежный ордер – платежная инструкция, применяемая при 
осуществлении банками перевода денежных средств от имени и за 
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счет банка, а также от имени банка, но по поручению и за счет клиен-
та, от имени и за счет клиентов. 
Платежное требование – платежная инструкция, содержащая тре-
бование получателя денежных средств (бенефициара, взыскателя) к пла-
тельщику об уплате определенной суммы денежных средств через банк.  
Аккредитив – обязательство, в силу которого банк-эмитент, дей-
ствующий по поручению клиента (приказодателя) должен осуществить 
платеж лицу, в пользу которого открыт аккредитив (бенефициару). 
Инкассо – операция, в результате которой плательщику передаются 
финансовые документы, сопровождаемые (не сопровождаемые) коммер-
ческими документами в целях получения платежа или акцепта платежа. 
Банковская платежная карточка – платежный инструмент, 
обеспечивающий доступ к банковскому счету и проведение расчетов 
в безналичной форме за товары (работы, услуги), получение налич-
ных денежных средств и осуществление иных операций. 
Электронные деньги – хранящиеся в электронном виде единицы 
стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безна-
личные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа 
при осуществлении расчетов с юридическими и физическими лицами. 
Электронный кошелек – платежная карточка, программное обес-
печение персонального компьютера, иное программно-техническое 
устройство, содержащее электронные деньги и (или) обеспечивающее 
к ним доступ. 
Приходные кассовые операции – операции по приему денежной 
наличности и ценностей от клиентов в кассу банка по объявлению  на  
взнос наличными, приходному ордеру, извещению, комплекту кви-
танций, приходному кассовому ордеру. 
Расходные кассовые операции – операции по выдаче денежной 
наличности и ценностей из кассы банка по чекам из денежных чеко-
вых  книжек, расходному ордеру, расходному кассовому ордеру. 
Банковский вклад (депозит) – денежные средства в белорусских 
рублях или иностранной валюте, размещаемые физическими и юри-
дическими лицами в банке или небанковской кредитно-финансовой 
организации в целях хранения и получения дохода на срок, либо до 
востребования, либо до наступления (ненаступления) определенного 
в заключенном договоре обстоятельства (события). 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что представляют собой расчеты в безналичной форме? 
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2 Охарактеризуйте порядок проведения расчетов посредством 
банковского перевода. 
3 Что представляют собой чек из чековой книжки и расчетный чек? 
4 Охарактеризуйте порядок проведения расчетов с использова-
нием аккредитивов и инкассо. 
5 Что представляют собой банковские платежные карточки и ка-
кие их виды используются при расчетах? 
6 Перечислите функции банка-эмитента и банка-эквайера как 
участников расчетов посредством банковских платежных карточек. 
7 Охарактеризуйте порядок проведения расчетов с использова-
нием электронных денег. 
8 Перечислите первичные документы, которыми оформляются 
приходные и расходные кассовые операции. 
9 Что представляет собой банковский вклад (депозит)? 
10 Перечислите виды банковских  вкладов (депозитов). 
 
Тест для самопроверки и контроля знаний  
(необходимо выбрать один вариант ответа) 
 
1  Платежи первой группы очередности – это: 
а) платежи в бюджет, государственные целевые бюджетные и вне-
бюджетные фонды; 
б) платежи в счет неотложных нужд в размере до 20 % средств, по-
ступивших на текущий счет клиента за предыдущий месяц; 
в) платежи в погашение задолженности перед работниками по за-
работной плате в пределах 1,5 размера прожиточного минимума для 
трудоспособного населения;  
г) платежи за приобретенную для работников спецодежду; 
д) платежи за полученную электрическую и тепловую энергию. 
 
2  Акцепт плательщика на оплату осуществляется при банковских 
переводах посредством: 
а) платежных поручений; 
б) платежных ордеров; 
в) аккредитивов; 
г) платежных требований. 
 
3  Платежное требование представляет собой: 
а) платежную инструкцию, согласно которой банк-отправитель по 
поручению плательщика осуществляет перевод денежных средств в 
банк-получатель в адрес бенефициара; 
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б) платежную инструкцию, которая применяется при осуществле-
нии банками перевода денежных средств в белорусских рублях и ино-
странной валюте от имени и за счет банка (инициатор – банк), от 
имени банка, но по поручению и за счет клиента; 
в) платежную инструкцию, которая содержит  требование бенефи-
циара (получателя денежных средств) к плательщику об уплате опре-
деленной суммы через банк; 
г) ценную бумагу, содержащую ничем не обусловленное распоря-
жение физического лица, производящего ею расчеты, произвести пла-
теж указанной в ней суммы предъявителю. 
 
4  Укажите, верно ли утверждение, что банк не принимает от кли-
ента к исполнению расчетные документы в случае наличия в них ис-
правлений и подчисток? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
5  Срок действия платежного поручения составляет: 
а) 30 календарных дней со дня выписки; 
б) 10 календарных дней с учетом дня выписки; 
в) 1 год со дня выписки; 
г) 10 календарных дней без учета дня выписки. 
 
6  Дебетовая карточка – это: 
а) карточка, при использовании которой операции осуществляются 
в пределах суммы кредита, предоставляемого банком-эмитентом в 
соответствии с условиями кредитного договора; 
б) карточка, использование которой предусмотрено кредитным до-
говором между банком-эмитентом и физическим лицом; 
в) карточка, при использовании которой операции проводятся в со-
ответствии с договором об использовании карточки в пределах остат-
ка денежных средств на счете клиента и (или) лимита овердрафта, 
установленного договором об использовании карточки; 
г) карточка, использование которой предусмотрено кредитным до-
говором между банком-эмитентом и юридическим лицом (индивиду-
альным предпринимателем). 
 
7  Корпоративная кредитная карточка – это: 
а) карточка, использование которой предусмотрено договором об 
использовании карточки, заключенным между банком-эмитентом и 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем); 
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б) карточка, при использовании которой операции проводятся в со-
ответствии с договором об использовании карточки в пределах остат-
ка денежных средств на счете клиента и (или) лимита овердрафта, 
установленного договором об использовании карточки; 
в) карточка, использование которой предусмотрено кредитным до-
говором между банком-эмитентом и юридическим лицом (индивиду-
альным предпринимателем); 
г) карточка, использование которой предусмотрено кредитным до-
говором между банком-эмитентом и физическим лицом. 
 
8  Укажите, какой из приведенных документов используется при 
оформлении кассовых операций? 
а) приходный кассовый ордер; 
б) расчетный чек; 
в) платежное требование; 
г) платежное поручение. 
 
10  Укажите, верно ли утверждение, что депонирование сумм для 
расчетов аккредитивами индивидуальным предпринимателям в бух-
галтерском учете банка отражается по дебету счета 3163 «Аккредити-
вы индивидуальных предпринимателей» и кредиту счета 3013 «Теку-
щие (расчетные) счета индивидуальных предпринимателей»? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
11  Укажите, верно ли утверждение, что депонирование сумм для 
расчетов чеками физических лиц в бухгалтерском учете банка отра-
жается по дебету счета 3014 «Текущие (расчетные) счета физических 
лиц» и кредиту счета 3174 «Средства физических лиц для расчетов 
чеками»? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
12  Укажите, на каком из перечисленных бухгалтерских счетов в 
банке-эмитенте учитываются денежные средства, поступающие от 
юридических лиц в обмен на электронные деньги? 
а) 3819 «Расчеты по прочим операциям»; 
б) 3119 «Средства по операциям с электронными деньгами»; 
в) 3809 «Расчеты по прочим операциям»; 
г) 1819 «Расчеты по прочим операциям». 
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13 При сдаче денежной наличности в вечернюю кассу банка через 
представителя организации-клиента банка оформляется: 
а) приходный кассовый ордер; 
б) справка о принятых сумках с ценностями; 
в) препроводительная ведомость; 
г)  объявление на взнос наличными. 
 
14  Укажите, можно ли работникам банка передавать кассовые до-
кументы друг другу через клиентов? 
а) да, если клиент производит внесение денежных средств в кассу; 
б) да, если клиент завершил расчет с кассиром; 
в) нет. 
 
15  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отражаются 
требования к вкладчику-коммерческой организации по предоставлению 
денежных средств на дату заключения договора срочного банковского 
вклада? 
а) Дебет 3012 «Текущие (расчетные) счета коммерческих организа-
ций»; Кредит 3412 «Срочные вклады (депозиты) коммерческих орга-
низаций»; 
б) Дебет 9034 «Процентные расходы по вкладам (депозитам) ком-
мерческих организаций»; Кредит 3471 «Начисленные процентные 
расходы по срочным вкладам (депозитам)»; 
в) Дебет 3471 «Процентные расходы по вкладам (депозитам) ком-
мерческих организаций»; Кредит 3412 «Срочные вклады (депозиты) 
коммерческих организаций»; 
г) Приход 99132 «Требования к клиентам по предоставлению де-
нежных средств». 
 
Задачи 
 
1  В банк-отправитель поступило платежное требование на сумму 
40 200 000 руб. от банка бенефициара, предъявленное  в адрес ЧУП 
«Фиеста» от ОАО «Универмаг Гомель». В этот же день в банк-
отправитель от ЧУП «Фиеста» поступило заявление на акцепт доку-
мента в полной сумме. На основании заявления на акцепт платежное 
требование было оплачено путем перечисления средств через корре-
спондентский счет банка-отправителя. 
Охарактеризуйте порядок документооборота при расчетах платеж-
ными требованиями. Составьте бухгалтерские проводки по отраже-
нию операций оплаты расчетного документа. 
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2   В адрес покупателя-коммерческой организации ОАО «Конкорд» 
(246050, г. Гомель, ул. Хатаевича, 13, УНП 490045600, расчетный счет 
№ 3012124447009 в филиале № 300 Гомельское областное управление 
ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Гомель, БИК 661, УНП 400555165) по то-
варно-транспортной накладной № 41455661 от 17 марта текущего года 
отгружен сахарный песок поставщиком ОАОТ «Сахарторг» (246049, г. 
Гомель, ул. Первомайская, 1, УНП 402012133, расчетный счет № 
3012000100012 в ОАО «БПС-Сбербанк», Региональная дирекция № 
300 (г. Гомель, Крестьянская, 29а;  БИК 369, УНП 100219673) на сум-
му 18 000 000 руб. с учетом НДС (20%). 
21 марта текущего года в  ОАО «БПС-Сбербанк», Региональная 
дирекция № 300 от ОАОТ «Сахарторг» направлено платежное требо-
вание № 114 с требованием оплаты стоимости товара в сумме 
18 000 000 руб. за подписью главного бухгалтера ОАОТ «Сахарторг» 
Жуковой Е.М. Очередь платежа: 2. 
22 марта текущего года платежное требование поступило в банк-
отправитель – филиал № 300 Гомельское областное управление ОАО 
«АСБ Беларусбанк» – произвел уведомление клиента ОАО «Конкорд» 
о поступлении в его адрес платежного требования. 
22 марта текущего года в банк от плательщика ОАО «Конкорд»  по-
ступило заявление на акцепт платежного требования в полной сумме за 
подписью руководителя ОАО «Конкорд» Сидорова А.М. и главного 
бухгалтера Петровой Н.И., после чего филиал № 300 Гомельское об-
ластное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» произвел перечисление 
денежных средств в пользу бенефициара через корреспондентский счет. 
По приведенным данным определите субъектов банковского пере-
вода, заполните реквизиты бланка платежного требования (приложе-
ние А) и заявления на акцепт платежного требования (приложение Б). 
Составьте бухгалтерские проводки по отражению операции испол-
нения банком-отправителем платежной инструкции. 
 
3   21 марта текущего года в ОАО «БПС-Сбербанк», Региональная 
дирекция № 300 (г. Гомель, Крестьянская, 29а;  БИК 369, УНП 
100219673) поступило платежное поручение от клиента Торгово-
унитарного предприятия  «Торговый дом Керамин-Сож» (246029, г. 
Гомель, ул. Проспект Октября, 29а, УНП 490557934, расчетный счет 
№ 3012112579012 в ОАО «БПС-Сбербанк», Региональная дирекция 
№ 300) на оплату задолженности по налогу на добавленную стои-
мость, начисленную за февраль текущего года, в сумме 11 870 560 
руб. за подписью главного бухгалтера Крюковой Е.Н. Налог уплачи-
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вается путем перечисления суммы денежных средств в адрес Голов-
ного управления Министерства финансов по Гомельской области 
(246020, г. Гомель, ул. Проспект Ленина. 14; расчетный счет № 
3602402000181 в филиале № 300 Гомельское областное управление 
ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Гомель, ул. Фрунзе, 6; БИК 661, УНП 
400555165)).  Очередь платежа: 1. 
По приведенным данным определите субъектов банковского пере-
вода, заполните реквизиты бланка платежного поручения (приложе-
ние В). Составьте бухгалтерские проводки по отражению операции 
исполнения банком-отправителем платежной инструкции. 
   
4   На начало дня остаток по расчетному счету ОАО «Орион» со-
ставил 25 480 000 руб. В течение дня к расчетному счету  ОАО «Ори-
он» предъявлены платежные требования с акцептом: 
- от РУП «Царицино» за поставленную продукцию на сумму 
1 580 000 руб.; 
- от  ИП Парфирин О.Н. за оказание услуг по перевозке продукции 
в сумме 1 240 000 руб.; 
- от РУП «Водоканал» за услуги по  водоснабжению за прошлый 
месяц на сумму 1 459 000 руб. 
Кроме того, в течение дня от ОАО «Орион» поступили следующие 
платежные инструкции и документы: 
- платежное поручение на оплату задолженности по налогу на при-
быль в сумме 3 030 000 руб.; 
- денежный чек для получения наличных денежных средств с рас-
четного счета на выплату заработной платы в сумме 24 240 000 руб. 
согласно платежной ведомости на 12 человек с учетом того, что бюд-
жет прожиточного минимума для трудоспособного населения состав-
ляет 1 132 380 руб. на одного человека; 
- платежное поручение на выплату отчислений в ФСЗН в сумме 7 
200 000  руб. 
- платежное поручение на перечисление в бюджет подоходного 
налога в сумме 2 600 000 руб. 
Определите возможность удовлетворения всех платежей с расчет-
ного счета ОАО «Орион». Составьте бухгалтерские проводки по от-
ражению операций оплаты расчетных документов в бухгалтерском 
учете банка. 
 
5   12 октября в банк А поступило заявление  на открытие текущего 
счета с предоставлением дебетовой банковской платежной карточки 
от физического лица Иванова И.К.  Заявление клиента было принято к 
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исполнению. Банк А заключил с Ивановым И.К договор текущего 
счета и договор об использовании карточки.  Клиенту открыт теку-
щий счет путем внесения последним суммы в 100 000 руб. наличными 
в кассу банка. Заготовка карточки направлена на персонализацию.  
После проведения процедуры персонализации карточка была вы-
дана клиенту банка. За оформление карточки банком были получены 
комиссионные доходы в размере 42 000 руб., которые Иванов И.К. 
уплатил в кассу банка наличными денежными средствами. 
7 ноября банком А на основании платежного поручения перечис-
лена с расчетного счета работодателя РУП «Водоканал» на текущий 
счет Иванова И.К. заработная плата в сумме 3 520 000 руб. 
15 ноября в банк А поступил  карт-чек на перечисление средств в 
размере 130 000 руб. с текущего счета Иванова И.К. в пользу ОАОТ 
«Гурман-Плюс», обслуживаемого в банке Б.   
Банк А произвел платеж через корреспондентский счет и текущий 
счет клиента в адрес банка Б для зачисления денежных средств  на счет 
ОАОТ «Гурман-Плюс». 
Составьте необходимые бухгалтерские проводки по операциям с 
банковскими платежными карточками, проведенным в банке А. 
 
6   Согласно отчетной справке кассира операционной кассы банка в 
течение дня в кассу банка поступило: 
- по приходному кассовому ордеру в погашение задолженности гр. 
Филонова П.Р. по долгосрочному кредиту на строительство жилья – 
6 000 000 руб.; 
- по извещению от гр. Корякина А.В. в погашение задолженности 
перед РУП «Белтелеком» в сумме 200 000 руб.; 
- по объявлению на взнос наличными внесена выручка ИП Доро-
ниной О.Ф. в сумме 15 000 000 руб. для зачисления на текущий счет. 
Согласно отчетной справке кассира операционной кассы банка в 
течение дня из кассы банка выдано: 
- по расходному кассовому ордеру выдан аванс на командировоч-
ные расходы работнику банка Рыжову К.О. в сумме 255 000 руб.; 
- по денежному чеку выдана сумма в 420 000 руб. с текущего счета 
ОАО «Белсвет». 
Охарактеризуйте схему документооборота по кассовым операциям 
банка. Составьте необходимые бухгалтерские проводки по операциям 
поступления и выдачи денежных средств из кассы банка. 
 
7   В вечернюю кассу банка поступили сумки с денежной налично-
стью в количестве 3 шт.: 
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- 1 шт. от магазина № 1 ОАОТ «Родная сторона» с препроводи-
тельной ведомостью на сумму 177 000 000 руб.; 
- 1 шт. от магазина № 1 ОАОТ «Гурман» с препроводительной ве-
домостью на сумму 322 000 000 руб.; 
- 1 шт. от магазина № 2 ОАО «Спарта» с препроводительной ведо-
мостью на сумму 54 000 000 руб.; 
После пересчета денежной выручки в инкассаторских сумках уста-
новлена сумма наличных средств в размере: 
- 177 000 000 руб. от магазина № 1 ОАОТ «Родная сторона»; 
- 321 840 000 руб. от магазина № 1 ОАОТ «Гурман»; 
- 54 020 000 руб. от магазина № 2 ОАО «Спарта»; 
Укажите особенности сдачи денежной выручки в банк через инкас-
саторов. Определите суммы выявленных расхождений. Отразите при-
веденные операции в бухгалтерском учете банка при условии, что за-
числение денежных средств на счета организаций осуществляется по-
сле фактического пересчета денежной наличности. 
 
8   В течение рабочего дня 18 февраля кассиром операционной кас-
сы филиала № 300 Гомельское областное управление ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» (г. Гомель, ул. Фрунзе, 6; БИК 661, УНП 400555165) Пе-
ровой Н.Н. совершены следующие операции: 
1) по объявлению на взнос наличными № 15 принято от кассира 
ОАОТ «Зубр»  Родниковой И.В. выручка от реализации в сумме 
120 000 000 руб. (код валюты 974) для зачисления на расчетный счет 
организации № 3012578896881, открытый в филиале банка; 
2) по приходному кассовому ордеру № 11 от физического лица Во-
робьева С.С. (паспорт  НВ 2312300, выдан Железнодорожным РОВД г. 
Гомеля 2.02.2010 г.) получена сумма в размере 8 000 000 руб. (код валю-
ты 974) в счет выплаты основного долга по краткосрочному кредиту на 
потребительские нужды. Счет по учету кредитной задолженности Воро-
бьева С.С. № 2412000200003, открытый в данном филиале банка; 
3) по расходному кассовому ордеру № 14 выдана сумма вклада (де-
позита) до востребования физическому лицу Жуликову О.Н. (паспорт 
НВ 2312300, выдан Железнодорожным РОВД г. Гомеля 2.02.2010 г.) в 
размере 12 000 000 руб. (код валюты 974) с вкладного (депозитного) 
счета № 3414888831248, открытого в данном филиале банка; 
4) по приходному валютному ордеру № 15 от физического лица 
Воропаева Р.С. (паспорт НВ 1512333, выданный Советским РОВД г. 
Гомеля 21.04.2013 г.) получена сумма в размере 500 000 российских 
рублей (код валюты 643) для пополнения срочного валютного вклада 
(вкладной счет № 3404125698429, открытый в данном филиале банка). 
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Официальный курс белорусского рубля по отношению к российскому 
рублю на дату пополнения вклада установлен в размере 275 руб.; 
5) по расходному валютному ордеру № 17 с вкладного (депозит-
ного) счета № 3404000100001 выплачена часть вклада (депозита) до 
востребования физическому лицу Иванову П.О. (паспорт НВ 1234567, 
выдан Центральным РОВД г. Гомеля 13.05.2006 г.) в сумме 320 дол-
ларов США (код валюты 840). Официальный курс белорусского руб-
ля по отношения к доллару США на дату выплаты вклада установлен 
в размере 10 200 бел. руб. 
По приведенной информации заполните кассовые документы: объ-
явление на взнос наличными (приложение Г), приходный кассовый 
ордер (приложение Д), расходный кассовый ордер (приложение Е), 
приходный валютный ордер (приложение Ж), расходный валютный 
ордер (приложение И). 
Отразите приведенные операции по поступлению и выплате 
наличных денежных средств через кассу банка на счетах бухгалтер-
ского учета банка при условии, что лицевые счета по учету денежных 
средств в кассе имеют следующие номера: 
- в белорусских рублях: № 1010234567892; 
- в долларах США: № 1010234568894; 
- в российских рублях: № 1010234562896. 
 
9  Гражданину Иванову И.В. 15 июня текущего года открыт сроч-
ный депозит в белорусских рублях на сумму 15 000 000 руб. с правом 
пополнения сроком на 4 месяца под ставку 36 % годовых. Начисление 
процентов по вкладу осуществлялось ежедневно. Выплата процентов 
по вкладу осуществлялась 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
путем перечисления суммы на текущий счет физического лица. 2 ав-
густа вклад был пополнен на 500 000 руб. путем внесения наличных 
денежных средств в кассу банка. 15 октября текущего года вклад был 
закрыт путем перечисления суммы вклада на текущий счет граждани-
на Иванова И.В.  
Определите суммы расходов банка по начислению процентов по 
банковскому вкладу. Составьте бухгалтерские проводки по откры-
тию, пополнению и возврату основной суммы вклада, начислению и 
выплате процентов по вкладу. 
 
10   ООО «Вега» на основании договора срочного банковского 
вклада (депозита) представило в банк платежное поручение на пере-
числение суммы в 17 000 000 руб. для зачисления на вкладной (депо-
зитный) счет. 13 февраля текущего года банком произведено перечис-
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ление указанной суммы средств и открыт вклад (депозит) сроком на 
95 дней под ставку 36 % годовых. Проценты по депозиту начисляют-
ся ежемесячно в последний рабочий день отчетного месяца с услови-
ем капитализации (причисления к основной сумме вклада (депозита)). 
Возврат вклада (депозита) производится по истечении срока действия 
договора банковского вклада (депозита) путем перечисления суммы 
на текущий счет коммерческой организации. 
Охарактеризуйте порядок открытия вкладного (депозитного) счета 
юридическим лицам. Составьте бухгалтерские проводки по открытию 
и закрытию вкладного (депозитного) счета, начислению и капитали-
зации процентов по вкладу (депозиту). 
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Тема 4  
Бухгалтерский учет кредитов и иных активных 
операций с клиентами 
 
 
1 Сущность и виды кредитных операций банков 
2 Учет операций по предоставлению и погашению кредитов 
3 Порядок начисления и взыскания процентов за кредит в банках 
4 Учет формирования и использования специального резерва на 
покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитно-
му риску 
5 Правила проведения факторинговых операций в банках Респуб-
лики Беларусь 
6 Учет факторинга платежных документов 
7 Учет предоставленного лизинга в случае нахождения объекта 
лизинга у лизингодателя 
8 Учет предоставленного лизинга в случае нахождения объекта 
лизинга у лизингополучателя. 
 
Основные понятия по теме 
 
Кредитование – предоставление (размещение) банком (кредитода-
телем) кредита от своего имени и за свой счет на условиях возвратно-
сти, платности и срочности с заключением между кредитодателем и 
кредитополучателем кредитного договора.  
Краткосрочный кредит – кредит со сроком полного погашения, 
первоначально установленным кредитным договором, до одного года 
включительно, а также кредит, предоставленный по возобновляемым 
кредитным линиям и при овердрафтном кредитовании, за исключени-
ем кредита с первоначально установленным в кредитном договоре 
сроком погашения хотя бы одной части кредита свыше одного года.  
Долгосрочный кредит – кредит, предоставленный на срок свыше 
одного года. 
Кредитная линия – операция кредитования, дающая право креди-
тополучателю в соответствии с кредитным договором на получение и 
использование кредита в течение определенного срока в пределах 
установленного максимального размера (лимита) кредита и (или) с 
соблюдением предельного размера единовременной задолженности 
по нему.  
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Факторинг – операция финансирования под уступку денежного 
требования, по которой одна сторона (фактор) – банк или небанков-
ская кредитно-финансовая организация – согласно договору обязует-
ся другой стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство 
между кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты 
кредитору суммы денежного обязательства должника с дисконтом в 
виде разницы между суммой денежного обязательства должника и 
суммой, выплачиваемой фактором кредитору. 
Открытый факторинг – операция финансирования под уступку 
денежного требования, при которой должник уведомляется о заклю-
чении договора факторинга, по которому права кредитора переходят к 
фактору.  
Скрытый факторинг –  операция финансирования под уступку 
денежного требования, при которой должник не уведомляется о за-
ключении договора факторинга между фактором и кредитором. 
Факторинг с правом обратного требования (регресса) предполагает, 
что кредитор несет риск неоплаты должником денежных требований. 
При факторинге без права обратного требования (регресса) фактор 
несет риск неоплаты должником денежных требований. 
Лизинг – операция, при которой банк на основании договора лизин-
га передает свои обязательства (за исключением оплаты стоимости 
имущества) и права (за исключением права собственности на приобре-
таемое имущество) лизингополучателю и предоставляет ему право 
предъявлять непосредственно поставщику (продавцу) имущества тре-
бования, вытекающие из договора поставки (купли-продажи) в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.  
Финансовый лизинг – лизинг, при котором лизинговые платежи в 
течение договора лизинга, заключенного на срок не менее 1 года, 
возмещают лизингодателю стоимость объекта лизинга в размере не 
менее 75 % его первоначальной  (восстановительной) стоимости 
независимо от того,  будет ли сделка завершена выкупом объекта ли-
зинга, его возвратом или продлением договора лизинга на других 
условиях; 
Оперативный лизинг – лизинг, при котором лизинговый платеж в 
течение договора лизинга возмещает лизингодателю стоимость объекта 
лизинга в размере менее 75 % его первоначальной  (восстановительной) 
стоимости. По истечении договора лизинга лизингополучатель  воз-
вращает лизингодателю объект лизинга, в результате чего он может пе-
редаваться в лизинг многократно. 
 
Вопросы для самоконтроля 
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1 Перечислите виды предоставляемых банком кредитов. 
2 Каким образом в учете отражается стоимость полученного 
обеспечения по кредиту? 
3 Перечислите способы расчета процентов, уплачиваемых банку 
заемщиками за пользование кредитом.  
4 Укажите основные особенности формирования резерва по акти-
вам, подверженным кредитному риску. 
5 В чем заключается сущность операций финансирования под 
уступку денежного требования (факторинга)? 
6 Что представляет собой дисконт по операциям финансирования 
под уступку денежного требования (факторинга)? 
7 Перечислите и охарактеризуйте виды факторинга. 
8 Что является объектом лизинга в банках? 
9 Перечислите и охарактеризуйте виды лизинговых операций. 
10 Перечислите элементы лизингового платежа. 
 
Тест для самопроверки и контроля знаний  
(необходимо выбрать один вариант ответа) 
 
1  Укажите, верно ли утверждение, что операция по предоставлению 
долгосрочного кредита на строительство коммерческой организации от-
ражается в бухгалтерском учете банка проводкой: Дебет 3012 «Текущие 
(расчетные) счета коммерческих организаций»; Кредит 2133 «Долго-
срочные кредиты на строительство и  приобретение жилья»? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
2  Укажите правильный вариант  начисления банком процентов за 
пользование кредитом, предоставленным коммерческой организации: 
а) Дебет 2172 «Начисленные процентные доходы по краткосрочным 
кредитам коммерческим организациям»; Кредит 8032 «Процентные до-
ходы по краткосрочным кредитам коммерческим организациям»; 
б) Дебет 3012 «Текущие (расчетные) счета коммерческих органи-
заций»; Кредит 2172 «Начисленные процентные доходы по кратко-
срочным кредитам коммерческим организациям»; 
в) Дебет 2120 «Краткосрочные кредиты коммерческим организациям»; 
Кредит 3012 «Текущие (расчетные) счета коммерческих организаций»; 
г) Дебет 3012 «Текущие (расчетные) счета коммерческих организа-
ций»; Кредит 8032 ««Процентные доходы по краткосрочным креди-
там коммерческим организациям». 
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3  Укажите балансовую проводку, которая должна быть составлена 
в банке на 30 апреля, если известно, что на указанную дату коммерче-
ская организация-кредитополучатель  не произвела очередной платеж 
в погашение основного долга по краткосрочному кредиту банка, 
крайний срок уплаты которого – 29 апреля: 
а) Дебет 3012 «Текущие (расчетные) счета коммерческих организа-
ций»; Кредит 2182 «Просроченная задолженность по краткосрочным 
кредитам коммерческим организациям»; 
б) Дебет 2182 «Просроченная задолженность по краткосрочным креди-
там коммерческим организациям»; Кредит 2192 «Просроченные процент-
ные доходы по краткосрочным  кредитам коммерческим организациям»; 
в) Дебет 2182 «Просроченная задолженность по краткосрочным 
кредитам коммерческим организациям»; Кредит 2120 «Краткосроч-
ные кредиты коммерческим организациям»; 
г) Дебет 2182 «Просроченная задолженность по краткосрочным 
кредитам коммерческим организациям»; Кредит 3012 «Текущие (рас-
четные) счета коммерческих организаций». 
 
4  По третьей группе кредитного риска специальный резерв на воз-
можные потери по кредитным рискам формируется в размере: 
а) от 30 до 50 % от общей суммы задолженности по кредиту с уче-
том суммы начисленных процентов; 
б)  от 10 до 30 % от общей суммы задолженности по кредиту с уче-
том суммы начисленных процентов; 
в) от 30 до 50 % от общей суммы задолженности по кредиту без 
учета начисленных процентов; 
г) от 50 до 100 % от общей суммы задолженности по кредиту без 
учета начисленных процентов. 
 
5  Создание специального резерва на покрытие возможных убытков 
по краткосрочным кредитам физических лиц в учете банка отражается: 
а) Дебет 2941 «Резерв на покрытие возможных убытков по кратко-
срочным кредитам физическим лицам»; Кредит 8420 «Уменьшение 
резервов на покрытие возможных  убытков по кредитам и иным ак-
тивным операциям с клиентами»; 
б) Дебет 9410 «Отчисления в резервы на покрытие возможных 
убытков по операциям с банками»; Кредит 2941 «Резерв на покрытие 
возможных убытков по краткосрочным кредитам физическим лицам»; 
в) Дебет 9420 «Отчисления в резервы на покрытие возможных 
убытков по кредитам и иным активным операциям»; Кредит 2945 
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«Резервы на покрытие возможных убытков по иным активным опера-
циям с физическими лицами»; 
г) Дебет 9420 «Отчисления в резервы на покрытие возможных 
убытков по кредитам и иным активным операциям»; Кредит 2941 
«Резерв на покрытие возможных убытков по краткосрочным креди-
там физическим лицам». 
 
6  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка-фактора 
отражается предоставление денежных средств коммерческой органи-
зации-кредитору по договору факторинга? 
а) Дебет 2110 «Факторинг коммерческим организациям»; Кредит 
8031 «Процентные доходы по факторингу коммерческим организациям»; 
б) Дебет 3012 «Текущие (расчетные) счета коммерческих органи-
заций»; Кредит 2110 «Факторинг коммерческим организациям»; 
в) Дебет 2110 «Факторинг коммерческим организациям»; Кредит 
3012 «Текущие (расчетные) счета коммерческих организаций»; 
г) приход 99811 «Документы по факторингу». 
 
7  Укажите, верно ли утверждение, что при открытом факторинге 
должник  не  уведомляется о заключении договора факторинга между 
фактором и кредитором, по которому права кредитора переходят к 
фактору? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
8  Объектом  лизинга могут выступать: 
а) объекты основных средств; 
б) объекты нематериальных активов; 
в) рабочие инструменты, обеспечивающие функционирование пе-
реданных в лизинг основных средств; 
г) варианты а, в. 
 
9  Начисление амортизации по переданному в лизинг объекту, числя-
щемуся на балансе лизингополучателя, осуществляет: 
а) продавец; 
б) лизингодатель; 
в) лизингополучатель. 
 
10  Укажите, на каком из перечисленных счетов у лизингополуча-
теля учитываются полученные на баланс объекты лизинга? 
а) 5532 «Основные средства, переданные в аренду, лизинг»; 
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б) 5550 «Основные средства, полученные в аренду, лизинг»; 
в) 99880 «Арендованные, полученные в лизинг основные средства»; 
г) 5561 «Вложения в основные средства». 
 
11  Укажите, на каком из перечисленных счетов банком-
лизингодателем учитываются процентные доходы по лизинговым 
операциям с коммерческими организациями? 
а) 8312 «Арендные, лизинговые платежи»; 
б) 8034  «Процентные доходы по финансовой аренде (лизингу) 
коммерческим организациям»; 
в) 8351 «Доходы от выбытия основных средств»; 
г) 8299 «Прочие банковские доходы». 
 
Задачи 
 
1  Банк А и ОАО «Фабрика вкуса» 5 марта 2014 г. заключили кре-
дитный договор, согласно которому 12 марта 2014 г. Банк А предо-
ставил ОАО «Фабрика вкуса» кредит в размере 100 000 евро на при-
обретение основных средств сроком на 2 года под ставку 12 % годо-
вых под поручительство ЧУП «Ресурс» на всю сумму кредита и 
начисленных за период пользования кредитом процентов. Сумма кре-
дита перечислена на текущий счет поставщика оборудования через 
Ностро-счет Банка А в банке-резиденте. 
Согласно кредитному договору, заключенному  между банком и 
заемщиком, график погашения основного долга следующий:  
12 марта 2015 г. – 50 000 евро; 
12 марта 2016 г. – 50 000 евро. 
Определите вид предоставленного банком кредита. Отразите на 
счетах бухгалтерского учета проводки по предоставлению и погаше-
нию основного долга по кредиту, а также по учету полученного по 
кредиту обеспечения. 
 
2  Составьте необходимые бухгалтерские проводки по приведен-
ным в таблице операциям и произведите расчет начисленных и полу-
ченных банком процентных доходов по кредиту при условии, что 
проценты по кредиту в банке начисляются ежемесячно в последний 
рабочей день отчетного месяца исходя из условного количества дней 
в году – 360, а в месяце – 30. 
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Таблица – Данные для выполнения задачи 
 
Дата Содержание операции 
Корреспонден-
ция счетов Сумма, 
млн. 
руб. Дебет 
(приход) 
Кредит 
(расход) 
10.09 Банк А и ОАО «Спарта» заключили кредитный 
договор ? ? 100 
10.09 Банк А и ОАО «Спарта» заключили договор 
залога на товары в обороте ? ? 118 
10.09 
Банк А предоставил ОАО «Спарта» кратко-
срочный кредит на приобретение упаковочных 
материалов на 2 месяца путем зачисления сум-
мы кредита на расчетный счет заемщика ? ? 100 
30.09 Начислены проценты по кредиту за сентябрь по 
ставке 44 % годовых ? ? ? 
10.10 
На основании платежного поручения с расчет-
ного счета заемщика ОАО «Спарта» списана 
сумма денежных средств в счет частичного по-
гашения суммы основного долга по кредиту  ? ? 50 
10.10 
На основании платежного поручения с расчет-
ного счета ОАО «Спарта» перечислены в поль-
зу банка проценты по кредиту, причитающиеся 
к получению за период с 11.09 по 10.10 текуще-
го года ? ? ? 
30.10 Начислены проценты по кредиту за октябрь по 
ставке 44 % годовых ? ? ? 
10.11 
На основании платежного поручения с расчет-
ного счета заемщика ОАО «Спарта» списана 
сумма денежных средств в счет  погашения 
оставшейся суммы основного долга по кредиту ? ? 50 
10.11 
С расчетного счета ОАО «Спарта» перечислены 
в пользу банка проценты по кредиту, причита-
ющиеся к получению за период с 11.10 по 10.11 
текущего года ? ? ? 
10.11 
Списана сумма предоставленного залога по 
кредиту по окончании срока кредитования и 
полном возмещении банку суммы задолженно-
сти по кредитному договору   ? 
 
3  Банк А заключил с гражданином Ивановым И.К. 13 января те-
кущего года кредитный договор. Согласно договору Банк А 13 января 
предоставил физическому лицу кредит на сумму 24 000 000 руб. сро-
ком на 4 месяца под ставку 40 % годовых путем оплаты стоимости 
бытовой техники посредством перечисления суммы кредита на рас-
четный счет торговой организации.  
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Согласно договору гр. Иванов И.К. должен осуществлять погаше-
ние основного долга по кредиту равными долями на позднее 13 числа 
месяца, следующего за отчетным. Начисление процентов по кредиту 
осуществляется за каждый календарный день года и уплачивается 
кредитополучателем не позднее 13 числа месяца, следующего за от-
четным вместе с суммой основного дога по кредиту. 
Фактически погашение основного долга по кредиту и процентов по 
нему производилось гр. Ивановым наличными в кассу банка  в даты: 
13 февраля, 13 марта, 25 апреля, 25 мая за соответствующие периоды 
пользования кредитом. 
Составьте бухгалтерские проводки по операциям выдачи и пога-
шения кредита, начисления и получения банком процентов, а также 
по учету просроченной задолженности по основному долгу и процен-
там по кредиту. 
 
4   ОАО «Прима» и Банк А  10 марта текущего года заключили дого-
вор факторинга, в соответствии с которым 14 марта текущего года ОАО 
«Прима» предоставляет в Банк А товарно-транспортные документы по 
отгрузке продукции в адрес ЧУП «Ресурс» на сумму 11 000 000 руб. 15 
марта текущего года банк А осуществляет перечисление денежных 
средств на расчетный счет ОАО «Прима» в сумме 10 000 000 руб.  
Согласно договору факторинга 16 марта текущего года Банк А уве-
домляет ЧУП «Ресурс» о заключении договора факторинга и направ-
ляет в его адрес уведомление о необходимости оплаты и товарно-
транспортные документы. 20 марта текущего года в адрес Банка А 
поступает платежное поручение от ЧУП «Ресурс», на перечисление 
средств с расчетного счета на оплату продукции в сумме 11 00 000 
руб. Расчетный счет ЧУП «Ресурс» открыт в Банке А. 
Определите вид договора факторинга. Охарактеризуйте схему до-
кументооборота по приведенным операциям. Составьте необходимые 
бухгалтерские проводки по отражению указанных операций в бухгал-
терском учете банка А. 
 
5  12 ноября текущего года РУП «Сахарторг» и ОАО «Спарта» за-
ключили договор, в соответствии с которым РУП «Сахарторг», вы-
ступающее в роли поставщика, отгрузило ОАО «Спарта» выступаю-
щему в роли плательщика, 5 т сахара на общую стоимость 40 000 000 
руб.  
Срок платежа по договору наступает 5 декабря текущего года. 
15 ноября текущего года РУП «Сахарторг» обратилось в обслужи-
вающий его Банк А с заявлением на финансирование под уступку де-
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нежного требования в адрес ОАО «Спарта». К заявлению были при-
ложены: контракт по поставку продукции; платежное требование в 
адрес поставщика на общую сумму покупки; товарно-транспортная 
накладная № 123 от 13 ноября текущего года на  отгрузку 5 т сахара с 
отметкой получателя о доставке. 
17 ноября текущего года РУП «Сахарторг» и Банк А заключили до-
говор факторинга, на основании которого 18 ноября текущего года  на 
основании которого Банк А произвел зачисление средств в размере 95 
% суммы сделки на расчетный счет РУП «Сахарторг». 
18 ноября текущего года в адрес ОАО «Спарта» были высланы до-
кументы на оплату суммы долга. Платежное требование было акцеп-
товано плательщиком, однако на 6 декабря средства со счета ОАО 
«Спарта» так и не были списаны ввиду их отсутствия на счете. 
Средства в адрес РУП «Сахарторг» перечислены 10 декабря теку-
щего года с уплатой пени в размере 0,01 % от суммы сделки за каж-
дый день просрочки. 
Составьте необходимые бухгалтерские проводки, если известно, 
что организации обслуживаются в разных банках, а факторинг явля-
ется закрытым. 
 
6   Банк А (лизингодатель) и ОАО «Спарта» (лизингополучатель) 12 
января текущего года заключили договор финансового лизинга сроком 
на 8 лет с правом последующего выкупа, согласно которому 20 января 
банк передал на баланс ОАО «Спартак»  транспортное средство, чис-
лящееся на балансе Банка А как объект основных средств. Контрактная 
стоимость объекта лизинга согласно договору составила 120 000 000 
руб., первоначальная стоимость объекта лизинга – 100 000 000 руб., 
срок службы – 10 лет, срок нахождения в эксплуатации – 2 года. Лизин-
говый процент по договору составил 30 % годовых. 
Погашение контрактной стоимости объекта лизинга и лизингового 
процента осуществляется лизингополучателем ежеквартально 21 чис-
ла месяца, следующего за отчетным. 
Переход права собственности на объект лизинга ОАО «Спарта» 
осуществляется спустя 8 лет по окончании срока действия договора 
лизинга в результате полного погашения лизингополучателем кон-
трактной стоимости объекта и лизинговых платежей. 
Рассчитайте сумму лизингового процента и составьте необходимые 
бухгалтерские проводки по передаче объекта в лизинг, начислению и 
погашению лизингового процента, погашению контрактной стоимо-
сти объекта. 
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Тема 5 
Бухгалтерский учет операций банка с  
драгоценными металлами и памятными 
монетами 
 
 
1 Организация бухгалтерского учета операций с драгоценными ме-
таллами. 
2 Принципы отражения в учете операций с драгоценными метал-
лами. 
3 Учет операций по покупке и продаже драгоценных металлов. 
4 Учет операций по привлечению драгоценных металлов во вклад 
(депозит). 
5 Учет операций с памятными монетами на основе договоров по-
ручения. 
6 Учет операций с памятными монетами, принадлежащими банку 
на праве собственности. 
 
Основные понятия по теме 
 
Наличные драгоценные металлы – монеты, а также банковские 
или мерные слитки с определенными индивидуальными признаками. 
Банковские слитки – слитки золота, серебра, платины и палладия, 
соответствующие действующим на территории Республики Беларусь 
техническим регламентам или государственным стандартам на золо-
то, серебро, платину и палладий в слитках либо требованиям Лондон-
ской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) 
или Лондонского рынка платины и палладия (LPPM). 
Мерные слитки – слитки золота, платины, серебра, соответству-
ющие стандартам государства – производителя слитков. 
Монеты – монеты из драгоценных металлов (золото, серебро, пла-
тина), выступающие в качестве предметов коллекционирования по 
стоимости, отличающейся от номинальной, кроме памятных монет, 
являющихся законным платежным средством Республики Беларусь. 
Безналичные драгоценные металлы – драгоценные металлы, раз-
мещенные и учитываемые на обезличенных, депозитных или вклад-
ных металлических счетах. 
Обезличенный металлический счет – металлический счет, пред-
назначенный для учета золота, серебра, платины и палладия в виде 
банковских слитков без указания их индивидуальных признаков. 
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Депозитный металлический счет – металлический счет, предна-
значенный для размещения драгоценных металлов в виде банковских 
слитков, привлеченных банками у Национального банка, банков, юри-
дических и физических лиц в банковские вклады (депозиты). 
Вкладной металлический счет – металлический счет, предназна-
ченный для размещения драгоценных металлов в виде мерных слит-
ков, привлеченных банками у Национального банка, банков, юриди-
ческих и физических лиц в банковские вклады (депозиты). 
Памятные монеты – монеты специальных чеканов, при изготов-
лении которых используются драгоценные и недрагоценные металлы, 
применяются сложные технологии чеканки и методы художественно-
го оформления, придающие памятным монетам специфические свой-
ства и позволяющие им обращаться как в качестве законного платеж-
ного средства, так и в качестве предметов коллекционирования, что 
дает возможность устанавливать на них цены, отличные от номинала. 
Проба (метрическая) – количество массовых единиц химически 
чистого драгоценного металла в тысяче массовых единиц лигатурного 
сплава. 
Лигатура – фиксированная примесь специальных металлов к драго-
ценному металлу (золото, серебро, платина) для придания ему специ-
альных свойств (большей твердости, устойчивости к повреждению). 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Перечислите виды драгоценных металлов, с которыми осуществ-
ляет операции банк. 
2 Укажите особенности оценки драгоценных металлов в бухгалтер-
ском учете банка.  
3 Каким образом осуществляется аналитический учет драгоценных 
металлов? 
4 Перечислите операции, которые могут совершать банки по обез-
личенному металлическому счету. 
5 Укажите, в чем состоит отличие вкладного и депозитного металличе-
ских счетов. 
6 Охарактеризуйте порядок документального оформления опера-
ций реализации мерных слитков драгоценных металлов через кассу банка. 
7 Охарактеризуйте порядок хранения слитков драгоценных метал-
лов в банке. 
8 Охарактеризуйте порядок документального оформления опера-
ций банка по привлечению драгоценных металлов во вклад (депозит). 
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9 Охарактеризуйте порядок бухгалтерского учета в банке памятных 
монет на основе договоров поручения. 
10 Охарактеризуйте порядок бухгалтерского учета операций банка с 
памятными монетами, принадлежащими ему на праве собственности. 
 
Тест для самопроверки и контроля знаний  
(необходимо выбрать один вариант ответа) 
 
1  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отражается 
переоценка драгоценных металлов в виде банковских слитков золота 
при увеличении учетной цены Национального банка на золото? 
а) Дебет 1300 «Золото»; Кредит 6931 «Переоценка статей баланса в 
драгоценных металлах»; 
б) Дебет 6931 «Переоценка статей баланса в драгоценных металлах»; 
Кредит 1300 «Золото»; 
в) Дебет 6931 «Переоценка статей баланса в драгоценных металлах»;  
Кредит 8243 «Доходы по операциям с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями»; 
г) Приход 99651 «Драгоценные металлы и драгоценные камни,   
принятые на банковское хранение». 
 
2   Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отражает-
ся отрицательный финансовый результат от реализации банковских 
слитков драгоценных металлов через кассу? 
а) Дебет 3816 «Расчеты по операциям с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями»; Кредит 8243 «Доходы по операциям с 
драгметаллами и драгоценными камнями» 
б) Дебет 8243 «Доходы по операциям с драгметаллами и драгоцен-
ными камнями»; Кредит 3816 «Расчеты по операциям с драгоценны-
ми металлами и драгоценными камнями»; 
в) Дебет 9243 «Расходы по операциям с драгметаллами и драго-
ценными камнями»; Кредит 3816 «Расчеты по операциям с драгоцен-
ными металлами и драгоценными камнями»; 
г) Дебет 1010 «Денежные средства в кассе»; Кредит 8243 «Доходы 
по операциям с драгметаллами и драгоценными камнями». 
 
3  Укажите, какой из перечисленных счетов относится является 
обезличенным металлическим счетом? 
а) металлический счет, предназначенный для учета драгоценных ме-
таллов в виде банковских слитков без указания их индивидуальных при-
знаков; 
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б)  металлический счет, предназначенный для размещения драгоцен-
ных металлов в виде банковских слитков, привлеченных банками у бан-
ков и клиентов во вклады (депозиты); 
в) металлический счет, предназначенный для размещения драго-
ценных металлов в виде мерных слитков, привлеченных банками у 
банков и клиентов в банковские вклады (депозиты); 
г) варианты б, в. 
 
4  Укажите, какие из перечисленных операций проводятся по депо-
зитному металлическому счету: 
а) безналичные переводы драгоценных металлов в виде банковских 
слитков в соответствии с условиями договора банковского вклада 
(депозита) драгоценных металлов; 
б) пополнение либо уменьшение остатка по счету путем получения 
от клиентов либо передачи клиентам наличных драгоценных метал-
лов в виде банковских слитков;  
в) безналичные переводы обезличенных драгоценных металлов в 
виде банковских слитков с иных металлических счетов либо на иные 
металлические счета; 
г) варианты б, в. 
 
5  Укажите, какой из перечисленных счетов используется для бух-
галтерского учета принятых на банковское хранение драгоценных ме-
таллов? 
а) 99662 «Драгоценные металлы и драгоценные камни, отосланные 
и выданные под отчет»; 
б) 99651 «Драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные 
камни, принятые на банковское хранение»; 
в) 99611 «Драгоценные металлы и драгоценные камни в довери-
тельном управлении»; 
г) 99663 «Драгоценные металлы и драгоценные камни, приобре-
тенные по поручению и за счет других банков и клиентов». 
 
6  Укажите, каком образом осуществляется аналитический учет 
драгоценных металлов в банке? 
а) в стоимостной оценке по каждому наименованию драгоценного ме-
талла в белорусских рублях по коммерческому курсу покупки (продажи); 
б) в единицах количественного учета массы в чистоте  либо в лига-
туре по каждому наименованию драгоценного металла; 
в) в стоимостной оценке по каждому наименованию драгоценного 
металла в белорусских рублях по учетным ценам Национального банка; 
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г) варианты б, в. 
 
7  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отражает-
ся операция оприходования мерных слитков серебра, приобретенных 
банком за счет и по поручению клиента-коммерческой организации? 
а) Дебет 1302 «Прочие драгоценные металлы»; Кредит 3012 «Те-
кущие (расчетные) счета коммерческих организаций»; 
б) Приход 99662 «Драгоценные металлы и драгоценные камни, 
отосланные и выданные под отчет»; 
в) Приход 99651 «Драгоценные металлы и драгоценные камни,   
принятые на банковское хранение»; 
г) варианты а, в. 
 
8  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отражает-
ся начисление процентных расходов по привлеченным на срочный 
банковский вклад мерным слиткам золота коммерческой организа-
ции? 
а) Дебет 1368 «Начисленные процентные расходы по срочным 
вкладам (депозитам) драгоценных металлов и драгоценных камней 
банков и клиентов»; Кредит 1300 «Золото»; 
б) Дебет 9036 «Процентные расходы по счетам в драгоценных ме-
таллах и драгоценных камнях коммерческих организаций»; Кредит 1368  
«Начисленные процентные расходы по срочным вкладам (депозитам) 
драгоценных металлов и драгоценных камней банков и клиентов»; 
в) Дебет 9034 «Процентные расходы по вкладам (депозитам) ком-
мерческих организаций»; Кредит 1368  «Начисленные процентные 
расходы по срочным вкладам (депозитам) драгоценных металлов и 
драгоценных камней банков и клиентов»; 
г) Дебет 9036 «Процентные расходы по счетам в драгоценных ме-
таллах и драгоценных камнях коммерческих организаций»; Кредит 
1300 «Золото». 
 
9  Укажите, на каком из перечисленных счетов в бухгалтерском 
учете банка числятся футляры для слитков драгоценных металлов? 
а) 1302 «Прочие драгоценные металлы»; 
б) 99651 «Драгоценные металлы и драгоценные камни, принятые 
на банковское хранение»; 
в) 5600 «Запасы»; 
г) 6530 «Расчеты с поставщиками (подрядчиками)». 
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10  Укажите, какой из перечисленных документов используется в 
банке при документальном оформлении поступления мерных слитков 
в хранилище ценностей? 
а) товарно-транспортная накладная; 
б) приходный кассовый ордер; 
в) мемориальный ордер; 
г) приходный внебалансовый ордер. 
 
11  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отража-
ется операция по пополнению обезличенного металлического счета 
клиента-физического лица путем поступления банковских слитков 
золота? 
а) Дебет 3816 «Расчеты по операциям с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями»; Кредит 1300 «Золото»; 
б) Дебет 1816 «Расчеты по операциям с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями»; Кредит 1346 «Вклады (депозиты) до востребо-
вания драгоценных металлов и драгоценных камней физических лиц»; 
в) Дебет 1300 «Золото»;  Кредит 1393 «Обезличенные металличе-
ские счета физических лиц»; 
г) Дебет 1393 «Обезличенные металлические счета физических 
лиц»; Кредит 1300 «Золото». 
 
12  Укажите, какие из перечисленных операций проводятся по 
вкладному металлическому счету? 
а) перевод драгоценных металлов в виде банковских слитков; 
б) пополнение (уменьшение) счета путем получения от клиентов 
(передачи клиентам) наличных драгоценных металлов в виде мерных 
слитков; 
в) покупка (продажа) драгоценных металлов в виде мерных слит-
ков с условием зачисления на вкладной металлический счет (списания 
со счета); 
г) варианты б, в. 
 
13  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отража-
ется операция по поступлению начисленных ранее процентных доходов 
по размещенным в банковский вклад драгоценным металлам? 
а) Дебет 1348 «Начисленные процентные расходы по вкладам до 
востребования в драгоценных металлах»; Кредит 1010 «Денежные 
средства в кассе»; 
б) Дебет корсчет банка; Кредит 1338 «Начисленные процентные 
доходы по вкладам в драгоценных металлах, размещенным в банках»; 
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в) Дебет корсчет банка; Кредит 8006 «Процентные доходы по сче-
там в драгоценных металлах»; 
г) Дебет 1338 «Начисленные процентные доходы по вкладам в дра-
гоценных металлах, размещенным в банках»; Кредит 8006 «Процент-
ные доходы по счетам в драгоценных металлах». 
 
14  Укажите, какой документ используется при проведении опера-
ций с памятными монетами для подтверждения основных характери-
стик монеты из драгоценного металла (номинал, наименование дра-
гоценного металла, масса монеты, проба и т.п.)? 
а) сертификат подлинности памятной монеты; 
б) сводный реестр проданных памятных монет (футляров для па-
мятных монет); 
в) опись памятных монет (футляров для памятных монет); 
г) книга учета принятых и выданных ценностей кассовым работником. 
 
Задачи 
 
1   11 февраля отчетного года через кассу банка были проданы бан-
ковские слитки по 10 г: 
- палладия – 10 шт. по цене 2 530 000 руб. за слиток; 
- золота – 2 шт. по цене 7 890 000 руб. за слиток; 
- серебра – 3 шт. по цене 1 450 000 руб. за слиток. 
К банковским слиткам были реализованы футляры в количестве 15 
шт. по цене 34 000 руб. за шт.   
При решении задачи учетные цены Национального банка на 1 г 
банковских слитков драгоценных металлов на 11 февраля отчетного 
года считать равными: золото – 604 755 руб.; серебро – 8 293 руб.; 
палладий – 380 691 руб. 
Определите порядок документального оформления операций реа-
лизации банковских слитков и составьте необходимые бухгалтерские 
проводки по отражению операций реализации драгоценных металлов. 
 
2   13 февраля отчетного года в банк поступили банковские слитки 
золота 10 г в количестве 15 шт. от гражданина Иванова А.П. для реа-
лизации. 14 февраля слитки реализованы коммерческой организации 
по безналичному расчету по цене 6 800 000 руб. за 1 слиток. Полу-
ченные от реализации средства зачислены на текущий счет физиче-
ского лица Иванова А.П. По операции реализации банковских слит-
ков драгоценных металлов за счет и по поручению клиента банком 
получены в кассу банка комиссионные доходы в сумме 250 000 руб. 
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Составьте необходимые бухгалтерские проводки по отражению 
приведенных  операций. При решении задачи учетную цену Нацио-
нального банка на 1 г банковских слитков золота считать равной: на 
13 февраля 602 708 руб.; на 14 февраля - 594 678 руб. 
 
3   14 февраля отчетного года гражданин Комаров В.В. приобрел в 
банке 4 банковских слитка платины по 10 г по цене 6 600 000 за 1 
слиток и внес слитки на вкладной металлический счет. 
Отразите приведенные операции в бухгалтерском учете банка. При 
решении задачи учетную цену Национального банка на 1 г банков-
ских слитков платины на 14 февраля считать равной 582 186 руб. 
 
4   15 февраля отчетного года по авансовой заявке из операционной 
кассы банка выдано под отчет кассиру обменного пункта 30 мерных 
слитков драгоценных металлов по 10 г, 30 шт. футляров к мерным 
слиткам. За день кассиром обменного пункта реализовано 17 слитков 
драгоценных металлов и 15 шт. футляров к ним (таблица).  
 
Таблица – Исходные данные для решения задачи 
 
Наименование 
Выдано 
под отчет, 
шт. 
Реализо-
вано за 
день, шт. 
Стоимость списания (цена 
приобретения) мерных 
слитков, руб. за 1 г 
Цена продажи, 
руб. за шт. 
Золото (10 г) 10 8 464 200 5 200 000 
Серебро (10 г) 10 6 9 200 112 000 
Платина (10 г) 10 3 441 000 5 100 000 
Футляры 30 15 - 34 000 
 
Определите количество мерных слитков и футляров к ним на конец 
дня в обменном пункте и отразите на бухгалтерских счетах операции 
по выдаче мерных слитков драгоценных металлов и футляров к ним 
под отчет, реализации и возврату нереализованных мерных слитков и 
футляров в операционную кассу банка. 
Определите и отразите на счетах бухгалтерского учета банка финан-
совый результат от реализации мерных слитков драгоценных металлов 
при условии, что учетной политикой банка стоимость списания непере-
оцениваемых мерных слитков драгоценных металлов определяется по 
себестоимости каждой единицы. 
 
5   По состоянию на 5 января отчетного года гражданин Петров 
Р.С. передал в банк 10 мерных слитков серебра по 20 г по договору 
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банковского вклада (депозита) на срок 2 месяца. Проценты по депози-
ту начисляются из расчета 24 % годовых.  
Отразите на бухгалтерских счетах банка операции по открытию 
вкладного счета в драгоценных металлах, начислению и выплате про-
центов, если проценты по вкладу (депозиту) начисляются в последний 
рабочий день месяца, а их выплата осуществляется в момент возврата 
вклада (депозита) клиенту в белорусских рублях. 
Справочно. На момент внесения вклада цена банка на мерные 
слитки серебра составляла 10 000 руб. за 1 г и оставалась постоянной 
на протяжении всего периода действия договора банковского вклада 
(депозита) в драгоценных металлах. 
 
6   На 2 марта отчетного года на балансовых счетах по учету драго-
ценных металлов в виде банковских слитков банка А числятся следу-
ющие остатки (таблица 1): 
 
Таблица 1 – Информация об остатках на лицевых счетах  по учету 
      драгоценных металлов в виде банковских слитков в банке А 
 
Номер и наименование счета Остаток по 
счету, г 
1300 Золото 520 
1302 Прочие драгоценные металлы (серебро) 780 
1302 Прочие драгоценные металлы (платина) 120 
1302 Прочие драгоценные металлы (палладий) 180 
1310 Корреспондентские счета в драгоценных металлах в Наци-
ональном банке (золото) 300 
1311 Корреспондентские счета в драгоценных металлах  в бан-
ках-резидентах (золото) 180 
1320 Корреспондентские счета Национального банка в  драго-
ценных металлах (золото) 510 
1322 Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драго-
ценных металлах  (платина) 290 
1344 Вклады (депозиты) до востребования  коммерческих орга-
низаций в драгоценных металлах (золото) 325 
1344 Вклады (депозиты) до востребования  коммерческих орга-
низаций в драгоценных металлах (серебро) 425 
1346 Вклады (депозиты) до востребования физических лиц в 
драгоценных металлах (золото) 555 
  
Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по переоценке 
статей баланса в драгоценных металлах по состоянию на 3 марта от-
четного года, используя данные таблицы 2. 
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Таблица 2 – Информация о динамике учетных цен Национального банка  
       на банковские слитки драгоценных металлов 
 
Дата Золото, 1г Серебро, 1г Платина, 1 г Палладий, 1г 
2 марта 449 291 9 719 441 720 183 789 
3 марта 453 658 9 145 450 086 188 131 
 
7   25 января отчетного года банк А представил в Национальный 
банк заявку о покупке 20-ти  серебряных памятных монет «Сообще-
ство Беларуси и России» номиналом 20 рублей по отпускной стоимо-
сти 374 000 руб. за 1 монету. 26 января на основании предъявленной 
Нацбанком счет-фактуры банк А произвел перечисление денежных 
средств в качестве предварительной оплаты за приобретаемые памят-
ные монеты через корреспондентский счет.  
27 февраля отчетного года указанное количество памятных монет 
поступило в операционную кассу банка А. 
Охарактеризуйте порядок документального оформления операций 
по поступлению и оприходованию памятных монет в операционную 
кассу банка А. Отразите на счетах бухгалтерского учета банка А опе-
рации по приобретению памятных монет. 
 
8  25 февраля отчетного года по расходному кассовому ордеру из 
операционной кассы банка выдано под отчет кассиру обменного 
пункта 15 серебряных памятных монет «День независимости» номи-
налом 20 рублей. За день кассиром обменного пункта за наличный 
расчет реализовано физическим лицам 11 памятных монет по отпуск-
ной цене 345 000 руб. за 1 штуку.  
Охарактеризуйте порядок документального оформления операций 
по продаже памятных монет через обменные пункты банка. 
Определите количество нереализованных памятных монет на конец 
дня в обменном пункте и отразите на бухгалтерских счетах операции 
по выдаче памятных монет под отчет кассиру обменного пункта, реа-
лизации и возврату нереализованных экземпляров памятных монет в 
операционную кассу банка.  
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Тема 6 
Бухгалтерский учет операций с ценными  
бумагами 
 
 
1 Основные принципы бухгалтерского учета операций с ценными 
бумагами в банках. 
2 Бухгалтерский учет ценных бумаг по цене приобретения.  
3 Бухгалтерский учет ценных бумаг по справедливой стоимости. 
4 Оформление и учет сделок РЕПО. 
5 Учет долговых обязательств банка. 
6 Порядок создания и учет резервов под обесценение ценных бу-
маг. 
 
Основные понятия по теме 
 
Эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, размещаемые вы-
пусками, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рам-
ках одного выпуска вне зависимости от времени приобретения цен-
ной бумаги этого выпуска Эмиссионными ценными бумагами явля-
ются акции, государственные облигации, облигации, иные виды цен-
ных бумаг (в том числе производные ценные бумаги), удовлетворяю-
щие условиям признания ценных бумаг в качестве эмиссионных и 
выпускаемые в документарной или бездокументарной формах, а так-
же на предъявителя или в качестве именных ценных бумаг. 
Эмиссия эмиссионных ценных бумаг – совокупность действий 
эмитента, направленных на возникновение права собственности или 
иного вещного права на эмиссионные ценные бумаги у их первого 
владельца. В широком смысле под эмиссией следует понимать вы-
пуск ценных бумаг эмитентами. 
Эмитент – юридическое лицо Республики Беларусь, осуществ-
ляющее эмиссию эмиссионных ценных бумаг и несущее от своего 
имени обязательства перед владельцами эмиссионных ценных бумаг 
по осуществлению прав, удостоверенных этими эмиссионными цен-
ными бумагами.  
Балансовая стоимость ценных бумаг – первоначальная стои-
мость приобретения ценных бумаг за вычетом накопленного про-
центного дохода, а также стоимость, сложившаяся в результате пере-
оценки. 
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Справедливая стоимость – сумма, за которую можно произвести 
обмен активами или выполнить расчет по обязательству между осве-
домленными, желающими совершить такую сделку, независимыми 
друг от друга сторонами. 
Учет ценных бумаг по справедливой стоимости – вид учетной 
оценки ценных бумаг, при которой за период нахождения в собствен-
ности ценные бумаги переоцениваются и их балансовая стоимость 
изменяется по мере изменения справедливой стоимости ценных бу-
маг. Метод учета по справедливой стоимости применяется в отноше-
нии облигаций, акций, векселей, депозитных сертификатов и прочих 
финансовых активов, для которых выполняются следующие условия: 
а) приобретаются банком с целью продажи в краткосрочном (до 
одного года) периоде; 
б) существует активный рынок либо справедливую стоимость этих 
активов можно надежно оценить. Рынок является активным, если: ин-
струменты, покупаемые и продаваемые на нем, однородны;  в любой 
момент есть заинтересованные покупатели и продавцы; информация о 
котировках общедоступна; 
в) имеется намерение банка использовать финансовые активы для 
извлечения прибыли в виде маржи или в результате краткосрочных 
колебаний их цены. 
Переоценка ценных бумаг – определение (изменение) балансовой 
стоимости ценных бумаг по состоянию на определенную дату. Вели-
чина переоценки представляет собой разницу между справедливой 
стоимостью ценной бумаги и ее балансовой стоимостью с учетом 
суммы дохода, отраженного на соответствующих счетах по учету 
начисленных процентных доходов. 
Цена приобретения – стоимость ценной бумаги, выплачиваемая 
покупателем продавцу при ее приобретении. 
Учет по цене приобретения – вид учетной оценки ценных бумаг, 
при которой за период нахождения ценных бумаг в собственности их 
балансовая стоимость не изменяется. 
Сделки РЕПО – совершенные в соответствии с законодательством 
сделки купли-продажи эмиссионных ценных бумаг с обязательством 
последующего их выкупа (для продавца) и обязательством последу-
ющей их продажи (для покупателя) по цене, согласованной сторона-
ми. 
Оценка по средней стоимости – способ оценки стоимости цен-
ных бумаг при выбытии, при котором списание стоимости ценных 
бумаг одного выпуска осуществляется вне зависимости от очередно-
сти их постановки на учет. При применении данного способа вложе-
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ния в ценные бумаги одного выпуска относятся ко всем ценным бу-
магам данного выпуска и при их выбытии списываются пропорцио-
нально количеству выбывающих ценных бумаг. 
Оценка по ФИФО (FIFO) – способ оценки стоимости ценных бу-
маг при выбытии, при котором первой списывается стоимость тех 
ценных бумаг, которые были приобретены первыми. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1  Какие виды операций совершает банк с ценными бумагами? 
2  Перечислите виды ценных бумаг в зависимости от цели приобре-
тения. 
3 Перечислите виды ценных бумаг в зависимости от условий их 
выпуска банком. 
4  Укажите способы оценки приобретаемых банком ценных бумаг в 
бухгалтерском учете. 
5  Укажите способы определения справедливой стоимости приоб-
ретенных банком ценных бумаг. 
6  С какой периодичностью проводится переоценка ценных бумаг, 
учитываемых по справедливой стоимости? 
7  Что представляет собой реклассификация ценных бумаг, и каким 
образом эта операция  в бухгалтерском учете банка? 
8  Что представляет собой накопленный процентный доход, выплачи-
ваемый банк-покупателем при приобретении ценных бумаг их продавцу? 
9  Укажите особенности бухгалтерского учета ценных бумаг по 
справедливой стоимости в банке. 
10  Укажите особенности бухгалтерского учета ценных бумаг по 
цене приобретения в банке. 
11 Каким образом определяется стоимость приобретенных банком 
ценных бумаг при выбытии. 
12  Укажите цель создания резерва под обесценение ценных бумаг. 
13 Что представляют собой сделки РЕПО? 
14  Укажите особенности учета ценных бумаг собственного выпус-
ка в банках. 
 
Тест для самопроверки и контроля знаний  
(необходимо выбрать один вариант ответа) 
 
1  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка-
покупателя отражается стоимость приобретения ценных бумаг на да-
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ту заключения договора покупки-продажи ценных бумаг при несов-
падении даты заключения договора и фактической даты совершения 
сделки? 
а) Дебет 4203 «Облигации, выпущенные Национальным банком»; 
Кредит 1801 «Расчеты по операциям с ценными бумагами»; 
б) Дебет (приход) 99253 «Требования по получению приобретае-
мых прочих ценных бумаг»; 
в) Дебет (приход) 99215 «Обязательства по перечислению денеж-
ных средств за приобретаемые ценные бумаги»; 
г) варианты б, в. 
 
2  Укажите, верно ли утверждение, что справедливая стоимость не-
котируемых ценных бумаг определяется на основании биржевых ко-
тировок с учетом требований НСФО 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка»? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
3   Укажите счет бухгалтерского учета, используемый для внеба-
лансового учета акций банка, имеющихся в наличии для продажи. 
а) 99711 «Акции»; 
б) 99731 «Акции»; 
в) 99741 «Акции»; 
г) 7301 «Уставный фонд – простые (обыкновенные) акции». 
 
 
4   Укажите правильный вариант отражения в бухгалтерском учете 
операции приобретения облигации Национального банка, удерживае-
мой до погашения. 
а) Приход 99253 «Требования по получению приобретаемых про-
чих ценных бумаг»; 
б) Дебет 4203 «Облигации, выпущенные Национальным банком»; 
Кредит 1801 «Расчеты по операциям с ценными бумагами»; 
в) Дебет 1801 «Расчеты по операциям с ценными бумагами»; Кре-
дит 4203 «Облигации, выпущенные Национальным банком»; 
г) Дебет  4103 «Облигации, выпущенные Национальным банком»; 
Кредит 1811 «Расчеты по операциям с ценными бумагами». 
 
5   Укажите правильный вариант отражения в бухгалтерском учете 
операции переоценки акций, учитываемых по справедливой стоимо-
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сти через счета доходов и расходов, при условии увеличения их спра-
ведливой стоимости: 
а) Дебет  4115 «Акции, выпущенные банками-нерезидентами»; 
Кредит 6951 «Переоценка ценных бумаг, учитываемых по справедли-
вой стоимости через счета доходов и расходов»; 
б) Дебет 6951 «Переоценка ценных бумаг, учитываемых по спра-
ведливой стоимости через счета доходов и расходов»; Кредит 4115 
«Акции, выпущенные банками-нерезидентами»; 
в) Дебет 6951 «Переоценка ценных бумаг, учитываемых по спра-
ведливой стоимости через счета доходов и расходов»; Кредит 8231 
«Доходы по операциям с ценными бумагами»; 
г) Дебет 4115 «Акции, выпущенные банками-нерезидентами»; Кре-
дит 7393 «Фонд переоценки ценных бумаг». 
 
6 Укажите, на каком из перечисленных ниже  счетов у банка-
первоначального продавца учитывается стоимость облигаций Нацио-
нального банка, переданных по сделке РЕПО? 
а) 99650 «Ценные бумаги, принятые на банковское хранение»; 
б) 99554 «Залог ценных бумаг»; 
в) 99712 «Облигации»; 
г) 99557 «Ценные бумаги, полученные в обеспечение по операциям 
РЕПО»; 
д) 99514 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по операциям 
РЕПО». 
 
7   Укажите правильный вариант отражения в бухгалтерском учете 
банка-первоначального покупателя операции исполнения первой ча-
сти сделки РЕПО – перечисления денежных средств: 
а) Дебет 1545 «Средства, предоставленные банкам-нерезидентам 
по операциям РЕПО»; Кредит 1502 «Корреспондентские счета в бан-
ках-нерезидентах»; 
б) Дебет 1502 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах»: 
Кредит 1545 «Средства, предоставленные банкам-нерезидентам по 
операциям РЕПО»; 
в) Дебет 1745 «Средства, полученные от банков-нерезидентов по 
операциям РЕПО»: Кредит 1702 «Корреспондентские счета банков-
нерезидентов»; 
г) Дебет 1702 «Корреспондентские счета банков-нерезидентов»; 
Кредит 1745 «Средства, полученные от банков-нерезидентов по опе-
рациям РЕПО». 
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8   Укажите правильный вариант отражения в бухгалтерском учете 
банка операции выпуска депозитного сертификата с процентным до-
ходом (по цене продажи): 
а) Дебет счет покупателя 3012 «Текущие (расчетные) счета ком-
мерческих организаций»; Кредит 4920 «Депозитные сертификаты, 
выпущенные банком»; 
б) Дебет 9231 «Расходы по операциям с ценными бумагами»; Кре-
дит 4920 «Депозитные сертификаты, выпущенные банком»; 
в) Дебет 4920 «Депозитные сертификаты, выпущенные банком»; 
3811 «Расчеты по операциям с ценными бумагами»; 
г) Дебет 4920 «Депозитные сертификаты, выпущенные банком»; 
Кредит счет покупателя 3012 «Текущие (расчетные) счета коммерче-
ских организаций». 
 
9   Укажите правильный вариант отражения в бухгалтерском учете 
операций начисления процентов по облигациям, выпущенным бан-
ком: 
а) Дебет 9084 «Процентные расходы по облигациям, выпущенным 
банком»; Кредит 4974 «Начисленные процентные расходы по облига-
циям»; 
б) Дебет  4270 «Начисленные процентные доходы по облигациям»; 
Кредит  8082 «Процентные доходы по ценным бумагам, удерживае-
мым до погашения»; 
в) Дебет 4974 «Начисленные процентные расходы по облигациям»; 
Кредит 8231 «Доходы по операциям с ценными бумагами»; 
г) Дебет 9231 «Расходы по операциям с ценными бумагами»; Кре-
дит 4974 «Начисленные процентные расходы по облигациям». 
 
10  Укажите, в отношении каких ценных бумаг создается резерв 
под обесценение ценных бумаг? 
а) ценных бумаг, учитываемых по цене приобретения; 
б) ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через 
счета доходов и расходов; 
в) ценных бумаг банка собственного выпуска. 
 
11  Укажите, в каком размере формируется резерв под обесценение 
ценных бумаг, отнесенных к третьей группе риска? 
а) в размере от 10 % до 30 % цены приобретения ценной бумаги; 
б) от 30 до 50 % цены приобретения ценной бумаги; 
в) в размере от 30 до 50 % номинальной стоимости ценной бумаги; 
г) в размере от 30 до 50 % справедливой стоимости ценной бумаги. 
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12  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отража-
ется операция формирования специального резерва под обесценение 
ценных бумаг, удерживаемых до погашения? 
а) Дебет 9231 «Расходы по операциям с ценными бумагами»; Кре-
дит 4723 «Резерв на покрытие возможных убытков по депозитным 
сертификатам»; 
б) Дебет 9440 «Отчисления в резервы на покрытие возможных 
убытков по операциям с ценными бумагами»; Кредит 4720 «Резерв на 
покрытие возможных убытков по облигациям»; 
в) Дебет 9440 «Отчисления в резервы на покрытие возможных 
убытков по операциям с ценными бумагами»; Кредит 4380 «Просро-
ченные процентные доходы по облигациям»; 
г) Дебет 4731 «Резерв на покрытие возможных убытков по акци-
ям»; Кредит 8440 «Уменьшение резервов на покрытие возможных 
убытков по операциям с ценными бумагами». 
 
Задачи 
 
1   30 января текущего года Банк А (Беларусь) заключил с Банком Б 
(Беларусь) договор на приобретение облигаций Банка Б в количестве 
100 шт. номинальной стоимостью 1 000 000 руб. каждая.  
31 января текущего года Банк А на основании договора перечислил 
100 000 000 руб. в оплату облигаций через корреспондентский счет.  
1 февраля текущего года облигации поступили в Банк А и оприхо-
дованы в бухгалтерском учете как как удерживаемые до погашения. 
Отразите в бухгалтерском учете Банка А операции по приобрете-
нию и оприходованию ценных бумаг. 
 
2   29 марта текущего года на основании договора № 14 от 29 марта 
текущего года Банк Б приобрел у коммерческой организации облига-
ции Национального банка РБ для последующей перепродажи путем 
перечисления средств в уплату акций на текущий счет продавца-
коммерческой организации. 
Цена приобретения и номинальная стоимость акций составила 
28 000 000 руб. Уплаченный при приобретении процентный доход со-
ставил 2 500 000 руб. 
За период нахождения облигаций в собственности Банка Б по ним 
был начислен процентный доход из расчета 36 % годовых. 
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31 октября текущего года Банк Б заключил договор на продажу об-
лигаций с Банком В. Облигации были переданы банку-покупателю 1 
ноября текущего года.  
2 ноября текущего года на корреспондентский счет банка поступи-
ла сумма в оплату стоимости облигаций в сумме 30 000 000 млн. руб. 
и  сумма процентного дохода, начисленного за период нахождения 
облигаций в собственности банка Б.  
Отразите на бухгалтерских счетах операции по приобретению цен-
ных бумаг и начислению процентного дохода по ним, если акции бы-
ли проданы 25.05 текущего года (учетной политикой банка преду-
смотрено начисление процентного дохода в последний рабочий день 
отчетного периода). 
 
3  12 апреля текущего года Банк А выпустил и реализовал коммер-
ческой организации облигацию номинальной стоимостью 100 000 000 
руб. с дисконтным доходом 10 000 000 руб. и датой погашения (вы-
купа) 12 октября. Согласно условиям соглашения с покупателем пе-
речисление денежных средств за приобретенную облигацию осу-
ществляется с расчетного счета покупателя - коммерческой организа-
ции 13 апреля текущего года. 
Отразите в бухгалтерском учете банка операции по выпуску и по-
гашению облигации банка собственного выпуска с дисконтным дохо-
дом. 
 
4   В банке А на балансовых счетах  группы 41 «Ценные бумаги, 
учитываемые по справедливой стоимости через счета доходов и рас-
ходов» числятся следующие виды ценных бумаг (таблица): 
 
Таблица  – Исходные данные для решения задачи 
 
Наименование  
активов 
Количе-
ство, шт. 
Цена приоб-
ретения 1 
шт. 
Биржевая котировка, тыс. руб. 
на 
1 марта 
на 
15 марта 
на 
30 марта 
Акции банков-
резидентов 100 20 22 24 23 
Облигации бан-
ков-резидентов  50 30 31 35 34 
Прочие ценные 
бумаги коммерче-
ских организаций 50 10 9 7 9 
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На основании данных таблицы определите и отразите на бухгал-
терских счетах  результаты переоценки стоимости ценных бумаг в 
разрезе представленных дат. Определите и отразите на счетах бухгал-
терского учета финансовый результат от переоценки стоимости цен-
ных бумаг по итогам отчетного месяца. 
 
5  В банке А на балансовых счетах  группы 43 «Имеющиеся в нали-
чии для продажи» числятся следующие виды ценных бумаг (таблица):  
 
Таблица  – Исходные данные для решения задачи 
 
Наименование ак-
тивов 
Количе-
ство, шт. 
Цена при-
обретения 
1 шт. 
Справедливая стоимость,  
тыс. руб.   
на 1.03 на 15.03 на 30.03 
Облигации банков-
резидентов 100 20 22 25 24 
Векселя банков-
резидентов 10 30 28 27 26 
Прочие ценные бу-
маги коммерческих 
организаций 10 10 9 8 10 
 
На основании данных таблицы определите и отразите на бухгал-
терских счетах результаты переоценки стоимости ценных бумаг в 
разрезе представленных дат. Определите и отразите на счетах бухгал-
терского учета финансовый результат от переоценки стоимости цен-
ных бумаг по итогам отчетного месяца. 
 
6   1 августа текущего года на первичном рынке  Банк А приобрел 
пакет облигаций (1000 штук)  банка-резидента путем перечисления 
денежных средств банку-эмитенту через корреспондентский счет. 1 
августа произведено оприходование облигаций банка-резидента как 
учитываемых по справедливой стоимости через счета доходов и рас-
ходов. Цена приобретения пакета облигаций составила 100 000 000 
руб. Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 000 
руб. Согласно условиям выпуска по облигации ежегодно выплачива-
ется процентный доход в размере 18 % годовых.   
Срок выкупа облигаций наступает 1 августа следующего года. 
Динамика котировок облигаций за период их нахождения в соб-
ственности Банка А представлена в таблице. 
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Таблица – Котировки облигаций банка-резидента с августа по декабрь 
текущего года 
 
Дата Биржевая котировка, руб. 
На 31 августа текущего года 98 000 
На 30 сентября текущего года 97 500 
На 31 октября текущего года 99 000 
На 30 ноября текущего года 102 000 
 
20 декабря текущего года Банк А осуществил реализацию указан-
ных облигаций коммерческой организации путем списания стоимости 
продажи с учетом накопленного процентного дохода по облигациям с 
расчетного счета покупателя-коммерческой организации. Цена реали-
зации пакета облигаций (1 000 штук) составила 110 000 000 руб.  
Определите сумму накопленного (начисленного) за период нахож-
дения облигаций в собственности Банка А облигаций банка-
резидента. 
Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по приобрете-
нию и оприходованию облигаций в Банке А, начислению процентно-
го дохода по облигациям, переоценке балансовой стоимости облига-
ций, а также операции по реализации облигаций коммерческой орга-
низации. 
 
7   12 марта текущего года Банк А и Банк Б заключили договор о 
проведении сделки РЕПО по облигациям Национального банка, 
удерживаемым до погашения, балансовой (номинальной) стоимостью 
10 000 000 руб. и процентным доходом 18 % годовых с уменьшением 
суммы РЕПО по полученным процентным доходам на срок до 12 
июня текущего года. При этом Банк А – первоначальный продавец 
ценных бумаг – обязался начислять ежемесячный процент в размере 3 
% от суммы сделки РЕПО в пользу Банка Б.  
12 июня согласно договору Банк А произвел выкуп ценных бумаг у 
Банка Б по стоимости ценных бумаг, уменьшенной на сумму полу-
ченного Банком Б за период РЕПО процентного дохода по облигаци-
ям из расчета 18 % годовых. 
Отразите на счетах бухгалтерского учета операции исполнении 
первой и второй частей сделки РЕПО с позиции банка А (первона-
чального продавца по сделки РЕПО) и Банка Б (первоначального по-
купателя по сделке РЕПО). 
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8   По состоянию на 31 октября текущего года в Банке А имеются 
сальдо по счетам бухгалтерского учета группы 42 «Ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения», представленные в таблице: 
 
Таблица – Исходные данные для решения задачи 
 
Номер 
счета Наименование счета 
Сумма сальдо, 
руб. 
Группа 
риска 
4203  Облигации, выпущенные Национальным 
банком 150 420 000 1 
4204 Облигации, выпущенные банками-
резидентами 122 400 200 2 
4205 Облигации, выпущенные банками-
нерезидентами 56 300 100 4 
4225 Векселя, выпущенные банками-
нерезидентами 4 500 000 3 
4234 Депозитные сертификаты, выпущенные 
банками-резидентами 88 960 000 2 
4246 Прочие ценные бумаги, выпущенные не-
банковскими финансовыми организациями 33 900 000 4 
4262 Векселя, не оплаченные в срок 12 450 000 5 
4264 Прочие ценные бумаги, не оплаченные в 
срок 5 258 000 5 
 
Определите суммы специального резерва под обесценение по ука-
занным видам ценных бумаг при условии, что в локальных норматив-
ных правовых актах Банка А не установлены критерии, обеспечива-
ющие детальную оценку уровня риска по ценным бумагам, подвер-
женным обесценению, вследствие чего в банке применяется фиксиро-
ванный размер отчислений в специальный резерв под обесценение 
ценных бумаг, предусмотренный пп. 42-1 Инструкции о порядке 
формирования и использования банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями специальных резервов на покрытие 
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на ба-
лансе от 28 сентября 2006 г. № 138. 
Отразите на счетах бухгалтерского учета Банка А операции по 
формированию (пополнению) резерва, а также по списанию за счет 
специального резерва просроченной задолженности по счетам учета 
не оплаченных в срок ценных бумаг. 
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Тема 7 
Бухгалтерский учет операций по 
покупке и продаже иностранной валюты 
 
 
1 Учет операций по купле-продаже и конверсии банками ино-
странной валюты на биржевом рынке за свой счет. 
2 Учет операций по купле-продаже и конверсии инвалюты на бир-
жевом рынке по поручению клиентов. 
3 Учет операций по купле, продаже и конверсии банками ино-
странной валюты на внебиржевом рынке за свой счет. 
4 Учет операций по купле-продаже и конверсии инвалюты на вне-
биржевом рынке по поручению клиентов. 
5 Учет операций покупки наличной иностранной валюты через 
обменные пункты банка. 
6 Учет операций продажи и конверсии банками наличной ино-
странной валюты. 
7 Оформление и учет операций с платежными документами в ино-
странной валюте. 
8 Оформление и учет операций приема на инкассо дорожных чеков 
и платежных документов в иностранной валюте. 
 
Основные понятия по теме 
 
Иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначей-
ских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся закон-
ным платежным средством в соответствующем иностранном государ-
стве, а также средства в денежных единицах иностранных государств и 
международных денежных или расчетных единицах, находящиеся на 
счетах в банках и иных кредитных организациях Республики Беларусь и 
за ее пределами. 
Платежные документы в иностранной валюте – дорожные че-
ки, а также чеки Tax free, номинал которых выражен в иностранной 
валюте. 
Биржевой валютный рынок – это часть внутреннего рынка Рес-
публики Беларусь, на которой валютно-обменные операции соверша-
ются банками на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир-
жа».  
Внебиржевой валютный рынок – часть внутреннего валютного 
рынка Республики Беларусь, на которой валютно-обменные операции 
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совершаются непосредственно между банками, между банками и 
субъектами валютных операций, между банками и банками-
нерезидентами. 
Покупка иностранной валюты (платежных документов в ино-
странной валюте) – обмен банком официальной денежной единицы 
Республики Беларусь на иностранную валюту (платежные документы 
в иностранной валюте) по установленным обменным курсам. 
Продажа иностранной валюты (платежных документов в ино-
странной валюте) – обмен банком иностранной валюты (платежных 
документов в иностранной валюте) на официальную денежную еди-
ницу Республики Беларусь по установленным обменным курсам. 
Конверсия иностранной валюты – обмен одного вида иностран-
ной валюты на другой вид иностранной валюты по установленным 
обменным курсам. 
Конверсия платежных документов в иностранной валюте – 
операция по обмену банком платежных документов в иностранной 
валюте на иностранную валюту, отличную от валюты, в которую но-
минирован платежный документ в иностранной валюте. 
Продажа платежных документов в иностранной валюте за 
иностранную валюту – обмен банком иностранной валюты физиче-
ского лица на платежные документы в иностранной валюте. 
Покупка платежных документов в иностранной валюте за 
иностранную валюту – операция по обмену банками платежных до-
кументов в иностранной валюте физического лица на иностранную 
валюту. 
Размен – операция по обмену наличной иностранной валюты од-
ного номинала на наличную иностранную валюту этого же вида дру-
гого номинала. 
Замена – замена изъятых или изымаемых из обращения, но прини-
маемых к обмену, а также изношенных, поврежденных, но сохранив-
ших признаки платежности денежных знаков иностранной валюты, 
подлинность которых не вызывает сомнения, на платежные денежные 
знаки той же иностранной валюты тех же либо других номиналов. 
Инкассо – прием наличной иностранной валюты, платежных до-
кументов в иностранной валюте, вызывающих сомнение в их платеж-
ности, для направления на исследование по платежности. 
Валютная позиция – величина требований или обязательств банка 
по иностранной валюте. Показатель характеризует соотношение тре-
бований и обязательств банка по иностранной валюте, приобретенных 
в результате осуществления операций по купле-продаже иностранной 
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валюты, а также иных операций, в результате которых изменяются 
требования или обязательства банка в иностранной валюте. 
Закрытая валютная позиция – позиция, при которой сумма требо-
ваний и сумма обязательств банка в иностранной валюте совпадают. 
Открытая валютная позиция – позиция, при которой суммы тре-
бований и обязательств банка в иностранной валюте не совпадают. 
Длинная открытая валютная позиция – требования (или право 
требования) по иностранной валюте. Образуется в случае превыше-
ния суммы требований банка в иностранной валюте над суммой обя-
зательств в иностранной валюте.  
Короткая открытая валютная позиция – обязательства по пере-
даче иностранной валюты. Образуется в случае превышения суммы 
обязательств банка в иностранной валюте над суммой требований в 
иностранной валюте.  
Метод применения счетов валютной позиции – способ отраже-
ния в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте, которые 
совершаются в двух различных валютах с использованием балансо-
вых счетов 6901 «Валютная позиция» и 6911 «Рублевый эквивалент 
валютной позиции». 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие операции влияют на валютную позицию банка? 
2 Какие бухгалтерские счета используются для учета денежных 
средств, перечисляемых банками на биржу для участия в торгах ино-
странной валютой? 
3 Охарактеризуйте механизм проведения валютно-обменных опе-
раций на внебиржевом рынке Республики Беларусь. 
4 Каким образом в бухгалтерском учете банка отражаются требо-
вания и обязательства банка, возникающие при совершении валютно-
обменных операций на внебиржевом рынке? 
5 Какие регистры используются при оформлении операций покуп-
ки, продажи и конверсии наличной иностранной валюты? 
 
Тест для самопроверки и контроля знаний  
(необходимо выбрать один вариант ответа) 
 
1  Укажите, что представляет собой длинная открытая валютная 
позиция банка: 
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а) превышение суммы требований банка в ин. валюте над суммой 
обязательств в ин. валюте; 
б) превышение суммы обязательств банка в иностранной валюте 
над суммой требований в иностранной валюте; 
в) совпадение сумм обязательств банка в иностранной валюте и 
суммы требований в иностранной валюте; 
 
2  Укажите операции, которые не влияют на валютную позицию банка: 
а) операции по выдаче и погашению кредита в российских рублях; 
б) конверсия евро в доллары США;  
в) операция по признанию в бухгалтерском учете банка расходов в 
иностранной валюте по командировке за границу; 
г) начисление процентных расходов в белорусских рублях по депо-
зитным сертификатам, номинированным  в иностранной валюте. 
 
3   Укажите, верно ли утверждение, что активно-пассивный балан-
совый счет 6911 «Рублевый эквивалент валютной позиции» открыва-
ется в иностранной валюте в разрезе видов валют? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
4  Какой (-ие) из приведенных документов при покупке банком 
наличной иностранной валюты заполняет кассир обменного пункта? 
а) реестр покупки иностранной валюты (платежных документов в 
иностранной валюте); 
б) реестр конверсии иностранной валюты (платежных документов 
в иностранной валюте); 
в) приходный валютный ордер; 
г) расходный валютный ордер; 
д) варианты а, в. 
 
5  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отражает-
ся операция выдачи наличной иностранной валюты из кассы банка 
работнику обменного пункта под отчет? 
а) Дебет 1010 «Денежные средства в кассе»; Кредит 6901 «Валют-
ная позиция»; 
б) Дебет 1020 «Денежные средства в обменных пунктах»; Кредит 
1010 «Денежные средства в кассе»; 
в) Дебет 1010 «Денежные средства в кассе»; Кредит 1020 «Денеж-
ные средства в обменных пунктах»; 
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г) Дебет 1020 «Денежные средства в обменных пунктах»; Кредит 
6911 «Рублевый эквивалент валютной позиции». 
 
6  Укажите, на каком из указанных счетов отражается задолженность 
биржи перед банком по операциям покупки иностранной валюты на 
бирже, если возникает разрыв в днях между проведением торгов и по-
ступлением иностранной валюты на корреспондентский счет банка? 
а) 99323 «Требования по получению приобретаемой валюты»; 
б) 99315 «Обязательства по перечислению белорусских рублей за при-
обретаемую иностранную валюту»; 
в) 1800 «Расчеты по операциям с иностранной валютой»; 
г) 1810 «Расчеты по операциям с иностранной валютой». 
 
7  Укажите, верно ли утверждение, что на биржевом валютном 
рынке банки осуществляют валютно-обменные операции за счет и по 
поручению клиентов только в отношении иностранной валюты, под-
лежащей обязательной продаже? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
8  Укажите, в каком размере на биржевом валютном рынке осу-
ществляется обязательная продажа части выручки в иностранной ва-
люте, полученной юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, являющимися резидентами Республики Беларусь?  
а) 10 % от суммы выручки в иностранной валюте; 
б) 20 % от суммы выручки в иностранной валюте; 
в) 30 % от суммы выручки в иностранной валюте;  
г) 40 % от суммы выручки в иностранной валюте. 
 
9  Укажите, какой из приведенных счетов бухгалтерского учета ис-
пользуется для отражения суммы обязательств банка перед клиентом 
по перечислению продаваемой иностранной валюты между датой за-
ключения сделки и датой расчетов по сделке продажи иностранной 
валюты на внебиржевом валютном рынке? 
а) 99323 «Требования по получению приобретаемой иностранной 
валюты»; 
б) 3810 «Расчеты по операциям с иностранной валютой»; 
в) 99313 «Обязательства по перечислению продаваемой иностран-
ной валюты»;  
г) 99315 «Обязательства по перечислению белорусских рублей за 
приобретаемую иностранную валюту». 
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10   Укажите, верно ли утверждение, что  дата валютирования при 
зачислении денежных средств на счет –  это дата, начиная с которой 
владелец счета вправе распоряжаться зачисленными на счет денеж-
ными средствами? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
11   Укажите, на каком из приведенных счетов бухгалтерского уче-
та числится стоимость хранящихся в кассе банка дорожных чеков и 
чеков Tax free, номинированных в иностранной валюте? 
а) 1010 «Денежные средства в кассе»; 
б) 6901 «Валютная позиция»; 
в) 1090 «Прочие средства платежа»; 
г) 1080 «Денежные средства в пути». 
 
Задачи 
 
1   Согласно реестру купленной иностранной валюты, платежных 
документов в иностранной валюте в течение рабочего дня 3 марта те-
кущего года кассиром обменного пункта № 15 филиала № 300 – Го-
мельское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» Перовой 
Е.К. были совершены операции покупки следующих видов иностран-
ных валют (таблица). 
 
Таблица – Данные о покупке валюте в обменном пункте банка на 3 марта  
текущего года 
 
Время проведения 
операции Вид валюты Сумма покупки 
10.20 Доллар США 520 
12.04 Евро 360 
14.08 Евро 210 
14.55 Российский рубль 55 000 
15.10 Доллар США 950 
15.34 Доллар США 840 
16.05 Российский рубль 70 000 
16.35 Доллар США 1400 
17.00 Доллар США 600 
17.15 Российский рубль 30 000 
17.45 Евро 1 200 
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Составьте бухгалтерские проводки по операциям приобретения 
иностранной валюты, если коммерческий курс покупки составил: 9 
000 руб. за 1 доллар США; 12 000 руб. за 1 евро; 270 руб. за 1 россий-
ский рубль Официальный курс белорусского рубля по отношению к 
иностранной валюте на дату совершения операций составил: 9 010 
руб. за 1 доллар США; 12 090 руб. за 1 евро; 272 руб. за 1 российский 
рубль. 
Согласно приведенным данным заполните бланк реестра куплен-
ной иностранной валюты, платежных документов в иностранной ва-
люте (приложение К). 
  
2   Согласно реестру проданной иностранной валюты, платежных 
документов в иностранной валюте в течение рабочего дня 3 марта те-
кущего года кассиром обменного пункта № 15 филиала № 300 – Го-
мельское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» Перовой 
Е.К. были совершены операции продажи следующих видов иностран-
ных валют (таблица):  
 
Таблица –  Данные о продаже валюты в обменном пункте банка на 3 марта  
текущего года 
 
Время проведения 
операции Вид валюты 
Сумма проданной 
валюты 
10.40 Российский рубль  25 000 
12.30 Евро 200 
14.15 Доллар США 900 
14.35 Доллар США 850 
15.20 Доллар США 670 
15.55 Евро 900 
16.15 Российский рубль 15 000 
16.55 Доллар США 900 
17.10 Доллар США 700 
17.30 Российский рубль 50 000 
17.55 Евро 900 
 
Составьте бухгалтерские проводки по операциям реализации ино-
странной валюты, если коммерческий курс продажи составил: 9 100 
руб. за 1 доллар США; 12 200 руб. за 1 евро; 275 руб. за 1 российский 
рубль. Официальный курс белорусского рубля по отношению к ино-
странной валюте на дату совершения операций составил: 9 010 руб. за 
1 доллар США; 12 090 руб. за 1 евро; 272 руб. за 1 российский рубль. 
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Согласно приведенным данным заполните бланк реестра продан-
ной иностранной валюты, платежных документов в иностранной ва-
люте (приложение Л). 
 
3   Согласно реестру конверсии иностранной валюты в течение ра-
бочего дня 3 марта текущего года кассиром обменного пункта № 15 
филиала № 300 – Гомельское областное управление ОАО «АСБ Бела-
русбанк» Перовой Е.К. произведены операции конверсии: 320 евро в 
доллары США; 250 долларов США в евро. 
Составьте бухгалтерские проводки по операциям конверсии ино-
странной валюты, если курс конверсии составил: 0,6788 евро за 1 
доллар США; 1,3122 долларов США за 1 евро. При этом коммерче-
ский курс продажи составил: 9 100 руб. за 1 долл. США; 12 200 руб. 
за 1 евро. Коммерческий курс покупки составил: 9000 руб. за 1 доллар 
США; 12000 руб. за 1 евро. Официальный курс белорусского рубля по 
отношению к иностранной валюте на дату совершения операций счи-
тать равным: 9 010 руб. за 1 доллар США; 12 090 руб. за 1 евро. 
Согласно приведенным данным заполните бланк реестра конверсии 
иностранной валюты (приложение М). 
  
4  ОАО «Прима» 11 сентября обратилось в обслуживающий фили-
ал банка с заявкой об обязательной продаже 12 000 евро на бирже. 11 
сентября филиалом банка произведено резервирование продаваемой 
суммы иностранной валюты на счете клиента. Соответствующая сум-
ма иностранной валюты зарезервирована по поручению клиента в 
филиале и головном банке.  
12 сентября головным банком произведено предварительное резер-
вирование иностранной валюты на транзитном счете в Национальном 
банке. 12 сентября рублевый эквивалент за проданную иностранную 
валюту поступил на корреспондентский счет головного банка и в этот 
же день был зачислен на субкорреспондентский счет филиала банка  и 
текущий счет клиента. Курс продажи евро на бирже составил 19 550 
руб. за 1 евро. По поручению клиента сумма комиссионного возна-
граждения по операции продажи иностранной валюты была списана с 
текущего счета клиента и перечислена на субкорреспондентский счет 
филиала. Размер комиссионных по операции составил:  
- биржевой сбор – 0,2 % от суммы сделки в рублевом эквиваленте. 
Составьте бухгалтерские проводки по операциям обязательной про-
дажи банком иностранной валюты на биржевом рынке за счет и по по-
ручению клиента. 
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5  Составьте необходимые бухгалтерские проводки по приведен-
ным в таблице операциям продажи иностранной валюты на биржевом 
рынке банком А за свой счет. 
 
Таблица – Данные для выполнения задачи 
 
Дата про-
ведения 
операции 
Содержание операции 
Корреспон-
денция счетов Сумма 
дебет кредит 
3 марта Перечисление головным банком суммы про-
даваемой иностранной валюты для участия в 
биржевых торгах, дол. США ? ? 1 000 
3 марта Поступление белорусских рублей по итогам 
торгов на бирже на корреспондентский счет 
банка, руб. ? ? 15 800 000 
3 марта Зачисление рублевого эквивалента продан-
ной банком иностранной валюты по итогам 
биржевых торгов, руб. ? ? 15 800 000 
3 марта Списание суммы проданной иностранной ва-
люты по итогам биржевых торгов, дол. США ? ? 1 000 
3 марта Перечисление (уплата) банком с корреспон-
дентского счета биржевого сбора за участие 
в биржевых торгах, руб. ? ? 306 000 
 
6   ОАО «Прима» 1 марта текущего года обратилось в банк А с за-
явкой о продаже 12 000 евро на внебиржевом рынке. 2 марта текуще-
го года с клиентом был заключен договор, согласно которому 3 марта 
текущего года банк А произвел покупку иностранной валюты у кли-
ента по курсу 19 500 руб. за 1 евро с зачислением суммы сделки на 
расчетный счет клиента. 
Составьте бухгалтерские проводки по операциям покупки банком 
иностранной валюты на внебиржевом рынке. Официальный курс бело-
русского рубля на дату совершения операции считать равным 19 800 
руб. за 1 евро. 
 
7   Коммерческая организация ОАО «Прогресс» 28 февраля теку-
щего года обратилась в банк А с заявкой на покупку валюты на вне-
биржевом рынке в сумме 500 000 российских рублей. 1 марта текуще-
го года с клиентом был заключен договор, согласно которому 3 марта 
текущего года банк А произвел продажу иностранной валюты клиен-
ту по курсу 285 руб. за 1 российский рубль с зачислением суммы 
сделки на валютный счет клиента. 
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Составьте бухгалтерские проводки по операциям продажи банком 
клиенту иностранной валюты на внебиржевом рынке. Официальный 
курс белорусского рубля на дату совершения операции считать рав-
ным 272 руб. за 1 российский рубль. 
 
8   Используя данные условий задач 5-7 составьте бухгалтерские про-
водки по закрытию счетов валютной позиции банка А по состоянию на 3 
марта текущего года и определите финансовый результат от валютно-
обменных операций.  
 
9  Рассчитайте сумму переоценки активов и обязательств банка в 
иностранной валюте по состоянию на 3 марта текущего года и отразите 
на счетах бухгалтерского учета приведенные операции (таблица 1). Офи-
циальный курс белорусского рубля по отношению к иностранной валюте 
считать равным значениям, приведенным в таблице 2. 
 
Таблица 1 – Данные для выполнения задачи 
 
Содержание операции 
Сумма 
валюты 
по номи-
налу 
Корреспонден-
ция счетов Сум-
ма, 
руб. дебет кредит 
1 Отражена переоценка счетов в евро: 
- 1010 «Денежные средства в кассе», евро; 
- 1810 «Расчеты по операциям с иностранной 
валютой», евро. 
 
560 200 
 
450 120 
 
? 
 
? 
 
? 
 
? 
 
? 
 
? 
2 Отражена переоценка счетов в долларах США: 
- 1502 «Корреспондентские счета в банках-
нерезидентах», долл. США; 
-1722 «Срочные вклады (депозиты) банков-
нерезидентов», долл. США. 
 
 
230 800  
 
780 900 
? 
 
? 
? 
 
? 
? 
 
? 
3 Отражена переоценка счетов в российских 
рублях: 
- 1731 «Краткосрочные кредиты, полученные 
от банков-резидентов», рос. руб.; 
- 1800 «Расчеты по операциям с иностранной 
валютой», рос. руб. 
 
 
 
7 800 000 
 
1 560 200 
? 
 
? 
? 
 
? 
? 
 
? 
 
Таблица 2 – Динамика официального курса белорусского  
 рубля по отношению к иностранным валютам 
 
Дата Доллар США, руб. Евро, руб. 
Российский рубль, 
руб. 
2 марта 15 200 16 500 231 
3 марта 15 300 16 800 225 
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Тема 8 
Бухгалтерский учет основных средств и прочего 
имущества банков 
 
 
1 Сущность, виды и порядок оценки в бухгалтерском учете банка 
основных средств. 
2 Учет приобретения, создания, модернизации и реконструкции 
основных средств.  
3 Учет амортизации и переоценки основных средств в банке.  
4 Учет выбытия и перемещения основных средств. 
5 Учет имущества, переданного банку в погашение задолженно-
сти. 
6 Нематериальные активы и задачи их учета. 
7 Учет операций по поступлению, начислению амортизации и вы-
бытию нематериальных активов. 
8 Учет поступления, хранения и расходования запасов в банке.  
9 Порядок проведения инвентаризации имущества банка и отра-
жения её результатов в бухгалтерском учете. 
 
Основные понятия по теме 
 
Основные средства – активы, имеющие материально-
вещественную форму, и соответствующие следующим условиям: 
- предназначены для использования банком сроком свыше 12 меся-
цев при осуществлении банковской и (или) иных видов деятельности, 
предусмотренных законодательством; 
- от использования активов ожидается получение экономических 
выгод в будущем; 
- первоначальная стоимость активов может быть надежно определе-
на; 
- не предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с да-
ты приобретения. 
К основным средствам банка относится принадлежащее банку бое-
вое (служебное) оружие. 
Первоначальная стоимость основных средств – стоимость, по ко-
торой актив признается в бухгалтерском учете в качестве основного 
средства. 
Остаточная стоимость – стоимость основного средства, опре-
деляемая как разница между первоначальной (переоцененной) стои-
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мостью основного средства и накопленными по нему за весь период 
эксплуатации суммами амортизации и обесценения. 
Переоцененная стоимость – стоимость основного средства после 
его переоценки. 
Текущая рыночная стоимость – сумма денежных средств, кото-
рая была бы получена в случае продажи основного средства в теку-
щих рыночных условиях. 
Амортизация – процесс перенесения стоимости объектов основных 
средств на стоимость оказываемых с их использованием банковских 
услуг, предполагающий распределение амортизируемой стоимости объ-
ектов основных средств между отчетными периодами, составляющими 
в совокупности расчетный (ожидаемый) срок службы и  систематиче-
ское включение амортизационных отчислений в операционные расходы 
банка. 
Амортизируемая стоимость – стоимость, от суммы которой рас-
считываются амортизационные отчисления. В качестве амортизируе-
мой стоимости выступают: 
- первоначальная (переоцененная) стоимость объектов; 
- недоамортизированная (остаточная) стоимость объектов с учетом 
ее последующих переоценок как разница между первоначальной (пе-
реоцененной) стоимостью, величины накопленной амортизации и 
суммы обесценения. 
Амортизационная ликвидационная стоимость – величина, кото-
рую организация планирует получить от реализации объекта основных 
средств без учета затрат на их реализацию в конце срока полезного ис-
пользования указанного объекта. На сумму амортизационной ликвида-
ционной стоимости может быть уменьшена сумма амортизационной 
стоимости актива. 
Переоценка основных средств – метод пересчета первоначальной 
стоимости основных средств с целью приведения к ее реальному ры-
ночному уровню (определению переоцененной стоимости). 
Метод прямой оценки основных средств предполагает определе-
ние переоцененной стоимости основных средств по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным, на основании одного из доку-
ментов об уровне цен на новые аналогичные основные средства от ор-
ганизаций-изготовителей (торговых организаций) или данных, опуб-
ликованных в СМИ и специальной литературе, датированных де-
кабрем отчетного года. 
Метод пересчета валютной стоимости основных средств пред-
полагает пересчет стоимости затрат на приобретение (за исключением 
цены основного средства), сооружение, изготовление, доставку, установ-
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ку и монтаж основных средств, которые осуществлялись в белорусских 
рублях, в иностранную валюту по курсу Нацбанка на дату их осуществ-
ления с последующем суммированием пересчитанной в иностранную ва-
люту стоимость затрат по приобретению с ценой основных средств в 
иностранной валюте. Полученная полная стоимость приобретения ос-
новных средств в иностранной валюте (с учетом затрат по приобрете-
нию) пересчитывается в белорусские рубли по курсу Национального 
банка Республики Беларусь на 31 декабря отчетного года. 
При отсутствии документально подтвержденных сведений о стои-
мости основных средств в иностранной валюте по основным сред-
ствам иностранного происхождения стоимость в белорусских рублях 
на дату их принятия к бухгалтерскому учету пересчитывается в ино-
странную валюту по курсу Нацбанка на указанную дату. Затем  рас-
считанная таким образом стоимость основных средств в иностранной 
валюте пересчитывается в белорусские рубли по курсу Нацбанка на 
31 декабря отчетного года. 
Индексный метод переоценки основных средств предполагает 
применение к их первоначальной (переоцененной) стоимости, числя-
щейся в бухгалтерском учете до переоценки, применяются коэффици-
енты изменения стоимости видов и групп основных средств, строи-
тельно-монтажных, пусконаладочных работ, прочих работ и затрат по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, публикуемые 
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, Ми-
нистерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в 
СМИ. Переоцененная стоимость основных средств при переоценке 
индексным методом определяется умножением их первоначальной 
(переоцененной) стоимости до переоценки на соответствующий коэф-
фициент из таблицы коэффициентов по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным. 
Нематериальные активы – активы, не имеющие материально-
вещественной формы, предназначенные для использования банком 
при осуществлении банковских операций и иных видов деятельности 
в течение периода продолжительностью более 12 месяцев с целью 
получения экономических выгод в будущем при условии, что банк 
может ограничить доступ других лиц к данным выгодам. При этом 
первоначальная стоимость данных активов может быть достоверно 
определена и данные активы могут быть отделены от других активов 
банка с целью их продажи или совершения иных действий в соответ-
ствии с законодательством либо права на них возникли у банка на 
определенных юридических основаниях независимо от того, могут ли 
они быть переданы или отделены от данного банка. 
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Запасы – активы, приобретенные и (или) предназначенные для ре-
ализации, находящиеся в процессе производства продукции, выпол-
нения работ, оказания услуг, находящиеся в виде сырья, материалов и 
других аналогичных активов, которые будут потребляться в процессе 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, или ис-
пользуемые для управленческих нужд банка. 
Инвентаризация – это определенная последовательность практи-
ческих действий по документальному подтверждению наличия, со-
стояния и оценки активов и обязательств банка с целью обеспечения 
достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Перечислите обязательные условия признания в бухгалтерском 
учете активов банка в качестве основных средств 
2 Перечислите способы начисления амортизации объектов основ-
ных средств 
3 В отношении каких объектов основных средств применяется 
только линейный способ начисления амортизации? 
4 Перечислите методы переоценки стоимости объектов основных 
средств 
5 Какие активы банка относятся к нематериальным? 
6 По какой стоимости нематериальные активы признаются в бух-
галтерском учете банка? 
7 Каким образом  в бухгалтерском учете банка отражается начис-
ление амортизации нематериальных активов? 
8 По каким лицевым счетам (аналитическим позициям) ведется 
аналитический учет материалов в банке? 
9 Охарактеризуйте порядок отпуска материалов со склада 
10 Охарактеризуйте порядок проведения инвентаризации имуще-
ства в банке 
 
Тест для самопроверки и контроля знаний  
(необходимо выбрать один вариант ответа) 
 
1  Укажите, какое из перечисленных условий не является основа-
нием для признания актива в качестве основного средства? 
а) актив, имеющий материально-вещественную форму; 
б) от использования актива ожидается получение экономических 
выгод в будущем; 
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в) первоначальная стоимость актива может быть надежно опреде-
лена; 
г) предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с даты 
приобретения. 
 
2  Укажите, верно ли утверждение, что амортизационная стоимость 
– это величина, которую банк планирует получить от реализации объ-
екта основных средств без учета затрат на их реализацию в конце 
срока полезного использования указанного объекта? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
3  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отражает-
ся признание выручки от реализации транспортного средства на усло-
виях последующей оплаты: 
а) Дебет 6670 «Расчеты с прочими кредиторами»; Кредит 8351 
«Доходы от выбытия основных средств»; 
б) Дебет 5592 «Амортизация собственных основных средств»; Кре-
дит 5522 «Транспортные средства»; 
в) Дебет 9351 «Расходы от выбытия основных средств»; Кредит 
5522 «Транспортные средства»; 
г) Дебет 6570 «Расчеты с прочими дебиторами»; Кредит 8351 «До-
ходы от выбытия основных средств». 
 
4  Укажите, верно ли утверждение, что обнаруженные в ходе ин-
вентаризации неучтенные объекты вычислительной техники в бухгал-
терском учете банка отражаются по дебету счета 5521 «Вычислитель-
ная техника» и кредиту счета 8399 «Прочие операционные доходы»? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
5  Укажите,  при использовании какого метода начисления аморти-
зации основных средств годовая сумма начисленной амортизации 
рассчитывается исходя из определяемой на начало отчетного года не-
доамортизированной стоимости объекта (разности амортизируемой 
стоимости и суммы начисленной до начала отчетного года амортиза-
ции) и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования объекта и коэффициента ускорения, принятого бан-
ком? 
а) метод суммы чисел лет; 
б) линейный метод; 
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в) метод уменьшаемого остатка; 
г) производительный метод. 
 
6   Укажите, верно ли утверждение, что операция начисления аморти-
зации собственных основных средств в бухгалтерском учете банка отра-
жается по дебету счета 5592 «Амортизация собственных основных 
средств» и кредиту счета 9342 «Амортизационные отчисления по соб-
ственным основным средствам»? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
7   Укажите, при использовании какого из перечисленных ниже ме-
тодов переоценки основных средств для подтверждения стоимости 
переоцениваемых объектов используются сведения об уровне цен на 
новые аналогичные основные средства от организаций-изготовителей, 
от торговых организаций либо опубликованные в специальной лите-
ратуре? 
а) метод прямой оценки; 
б) метод пересчета валютной стоимости; 
в) индексный метод. 
 
8   Банком 12 марта текущего года произведено перечисление де-
нежных средств на расчетный счет поставщика за офисную мебель, 
которая должна поступить в банк в следующем месяце текущего года. 
Укажите правильную корреспонденцию счетов по данной операции: 
а) Дебет 6540 «Расчеты по капитальным вложениям»; Кредит 3012 
«Текущие (расчетные) счета коммерческих организаций»; 
б) Дебет 6640 «Расчеты по капитальным вложениям»; Кредит 3012 
«Текущие (расчетные) счета коммерческих организаций»; 
в) Дебет 6670 «Расчеты с прочими кредиторами»; Кредит 3012 
«Текущие (расчетные) счета коммерческих организаций»; 
г) Дебет 5561 «Вложения в основные средства»; Кредит 6540 «Рас-
четы по капитальным вложениям». 
 
9   Укажите, верно ли утверждение, что расходы на приобретение 
программ для ЭВМ, используемых банком для собственного потреб-
ления, отражаются в составе расходов на балансовом счете 9397 
«Расходы на приобретение программного обеспечения»? 
а) верно; 
б) неверно. 
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10   Укажите,  каким образом в бухгалтерском учете банка отража-
ется операция по начислению амортизации нематериальных активов? 
а) Дебет 9340 «Амортизационные отчисления по нематериальным 
активам»; Кредит 5490 «Амортизация нематериальных активов»; 
б) Дебет 9352 «Расходы от выбытия нематериальных активов»; 
Кредит 5490 «Амортизация нематериальных активов»; 
в) Дебет 5400 «Нематериальные активы»; Кредит 5490 «Амортиза-
ция нематериальных активов»; 
г) Дебет 5490 «Амортизация нематериальных активов»; Кредит 
5400 «Нематериальные активы». 
 
11  Укажите, какой документ оформляется в банке при поступле-
нии объектов нематериальных активов в банк? 
а) акт о приеме-передаче основных средств; 
б) счет-фактура; 
в) акт о приеме-передаче нематериальных активов; 
г) приходный кассовый ордер. 
 
12   Укажите правильную корреспонденцию счетов бухгалтерского 
учета в банке, составляемую при выбытии объекта нематериальных 
активов на сумму его остаточной стоимости: 
а) Дебет 9352 «Расходы от выбытия нематериальных активов»; 
Кредит 5400 «Нематериальные активы»; 
б) Дебет 5490 «Амортизация нематериальных активов»; Кредит 
8352 «Доходы от выбытия нематериальных активов»; 
в) Дебет 5400 «Нематериальные активы»; Кредит 5490 «Амортиза-
ция нематериальных активов»; 
г) Дебет 5490 «Амортизация нематериальных активов»; Кредит 
5400 «Нематериальные активы». 
 
13   Укажите, верно ли утверждение, что при поступлении и опри-
ходовании материалов, приобретенных на условиях предварительной 
оплаты, стоимость их приобретения без учета НДС отражается в бух-
галтерском учете банка по дебету счета 5600 «Запасы» и кредиту сче-
та 6530 «Расчеты с поставщиками (подрядчиками)»? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
14   Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отражает-
ся операция списания материалов, использованных для проведения ре-
монта здания банка? 
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а) Дебет 5510 «Здания и сооружения»;  Кредит 9329 «Прочие расходы»; 
б) Дебет 9321 «Расходы на ремонт»; Кредит 5510 «Здания и соору-
жения»; 
в) Дебет 5510 «Здания и сооружения»; Кредит 5600 «Запасы»; 
г) Дебет 9311 «Расходы на ремонт»; Кредит 5600 «Запасы». 
 
Задачи 
 
1   Банк А в порядке предварительной оплаты приобрел копиро-
вальную машину у ЧУП «ИнтерМаркет» стоимостью 16 000 000 руб. 
с учетом НДС. Перечисление денежных средств в уплату приобрета-
емого имущества банк произвел на текущий счет поставщика 15 де-
кабря текущего года. Основное средство было доставлено в Банк А 21 
декабря текущего года. Стоимость услуг по доставке объекта соста-
вила 320 000  руб. (в том числе НДС) и была оплачена банком путем 
перечисления указанной суммы на текущий счет транспортной орга-
низации. После оформления необходимых документов и регистров 
бухгалтерского учета копировальная машина была введена в эксплуа-
тацию в отделе розничного бизнеса  25 декабря текущего года. 
Укажите, какие документы оформляются при приобретении и вве-
дении в эксплуатацию объекта основных средств в банке. Определи-
те, какой вариант оплаты за приобретенное имущество использовал 
Банк А. Составьте бухгалтерские проводки по операциям приобрете-
ния и введения в эксплуатацию объекта основных средств, если дея-
тельность, для осуществления которой приобретен указанный объект, 
не подлежит налогообложению НДС. 
 
2   В Банк А 15 декабря текущего года поступила офисная мебель от 
ОАО «Стройлесдеталь» общей стоимостью 64 000 000 руб. с учетом 
НДС. Дополнительные затраты по доставке мебели составили 450 000 
руб. (с учетом НДС). 21 декабря текущего года мебель была введена в 
эксплуатацию.  
23 декабря Банк А произвел перечисление денежных средств на те-
кущий счет поставщика мебели и транспортной организации соответ-
ственно за приобретенный объект основных средств и транспортные 
услуги по его доставке. 
Определите, какой вариант оплаты за приобретенное имущество 
использовал Банк А. Составьте бухгалтерские проводки по операциям 
приобретения и введения в эксплуатацию объекта основных средств, 
если деятельность, для осуществления которой приобретен указанный 
объект основных средств, подлежит налогообложению НДС 
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3   Банк А 12 ноября текущего года заключил договор купли-
продажи основных средств, по которому покупателю ОАО «Премьер» 
14 ноября реализованы средства видеонаблюдения. Первоначальная 
стоимость реализованных объектов составила 4 000 000 руб. и сроком 
эксплуатации 24 месяца при нормативном сроке службы 36 месяцев. 
Доход от реализации составил 2 000 000 руб. и получен банком А 28 
ноября текущего счета путем зачисления необходимой суммы на кор-
респондентский счет банка А.  
Определите остаточную стоимость основных средств и прибыль от 
реализации объекта. Охарактеризуйте схему документооборота при 
реализации банком объектов основных средств. Составьте бухгалтер-
ские проводки по реализации объекта основных средств. 
 
4   По состоянию на 1 декабря отчетного года в Банке А проведена 
инвентаризация основных средств, в результате которой выявлена недо-
стача двух камер видеонаблюдения первоначальной стоимостью 1 400 
000 руб. каждая, введенных в эксплуатацию в апреле прошлого года. 
Нормативный срок службы камеры видеонаблюдения составляет 48 ме-
сяцев. Метод начисления амортизации – линейный. Сумма расходов по 
недостаче с учетом НДС списана на материально ответственное лицо – 
начальника охраны Петрова С.И. 
Охарактеризуйте порядок оформления результатов инвентаризации 
объектов основных средств. Составьте необходимые бухгалтерские 
проводки по приведенным операциям. 
 
5   Банк А в порядке предварительной оплаты приобрел у коммер-
ческой организации программный продукт для компьютерной техни-
ки стоимостью 8 000 000 руб. с учетом НДС путем перечисления ука-
занной суммы на расчетный счет коммерческой организации.  
Дополнительно банком были оплачены услуги по установке про-
граммы и обучению персонала путем зачисления необходимой сумм 
на расчетный счет коммерческой организации: 
- стоимость установки программы 600 000 руб. с учетом НДС; 
- стоимость услуг по обучению персонала 2 000 000 руб. с учетом 
НДС. 
Составьте бухгалтерские проводки по приобретению программного 
продукта и отражению расходов по введению его в эксплуатацию, ес-
ли известно, что деятельность, для осуществления которой приобре-
тен указанный программный продукт, не подлежит налогообложению 
НДС.  
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6   Заведующему складом банка 11 февраля текущего года выданы 
под отчет наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб. для 
приобретения канцелярских товаров. 
12 февраля после выполнения служебного задания подотчетным 
лицом сданы на склад банка следующие материалы: 
- бумага писчая: цена – 150 000 руб., НДС – 20 %; 
- бумага для факса: цена – 200 000 руб., НДС – 20 %; 
- ручки шариковые: цена – 100 000 руб., НДС – 20 %; 
- клей: цена – 200 000 руб., НДС – 20 %. 
13 февраля бумага писчая отпущена со склада на хозяйственные 
нужды, а прочие канцелярские товары переданы со склада в распоря-
жение отдела автоматизации подотчетному лицу. Деятельность, для 
осуществления которой приобретены указанные запасы, подлежит 
налогообложению НДС. 
Составьте необходимые бухгалтерские проводки по приведенным 
операциям, если учетной политикой банка предусмотрено возмеще-
ние перерасхода сумм, выданных работникам под отчет, из кассы 
банка, а остаток неиспользованных сумм, выданных под отчет, под-
лежит сдаче работником в кассу банка. 
 
7   В результате инвентаризации на складе банка обнаружена недо-
стача материалов на общую стоимость 1 500 000 руб. Расходы по спи-
санию недостач были отнесены на материально ответственное лицо – 
заведующего складом Иванова Р.М. Однако вина материально ответ-
ственного лица доказана не была, вследствие чего стоимость недоста-
ющих материальных ценностей была впоследствии списана на расхо-
ды банка.  
Охарактеризуйте порядок проведения инвентаризации материаль-
ных ценностей в банке. Составьте необходимые бухгалтерские про-
водки по приведенным операциям. 
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Тема 9 
Бухгалтерский учет расчетов с прочими  
дебиторами и кредиторами 
 
 
1 Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами в банке 
2 Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) и 
покупателями в банке 
3 Бухгалтерский учет расчетов по платежам в бюджет  
4 Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда рабочих и служа-
щих в банках 
5 Бухгалтерский учет расчетов с прочими дебиторами и кредито-
рами 
 
Основные понятия по теме 
 
Дебитор (от лат. debitor – должник) – участник правоотношения 
(физическое или юридическое лицо), имеющий задолженность перед 
другим участником правоотношения.  
Кредитор (от лат. creditor – веритель) – участник правоотношения 
(физическое или  юридическое лицо), предоставляющий денежные 
средства (иное имущество либо активы) другому участнику правоот-
ношения и имеющий право на этой основе требовать от последнего ее 
возврата или исполнения других обязательств. 
Налог –  обязательный индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в республиканский и 
(или) местные бюджеты. 
Сбор (пошлина) – обязательный платеж в республиканский и (или) 
местные бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как 
правило, в виде одного из условий совершения в отношении их госу-
дарственными органами, в том числе местными Советами депутатов, 
исполнительными и распорядительными органами, иными уполномо-
ченными организациями и должностными лицами, юридически зна-
чимых действий, включая предоставление определенных прав или 
выдачу специальных разрешений (лицензий), либо в связи с ввозом 
(вывозом) товаров на территорию (с территории) Республики Бела-
русь. 
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Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или 
иную характеристику объекта налогообложения. 
Налоговый период –  календарный год или иной период времени, 
определяемый применительно к каждому конкретному налогу, сбору 
(пошлине), по окончании которого определяется налоговая база и ис-
числяется сумма этого налога, сбора (пошлины). 
Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель 
обязан выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее 
сложности, количества, качества, условий труда и квалификации работ-
ника с учетом фактически отработанного времени, а также за периоды, 
включаемые в рабочее время. 
Минимальная заработная плата – это нижняя граница оплаты 
труда работника. Устанавливаемая законодательно.  
Прожиточный минимум – минимальный уровень дохода, кото-
рый считается необходимым для обеспечения определённого уровня 
жизни в определённой стране. Рассчитывается ежеквартально на ос-
новании потребительской корзины и данных об уровне цен на про-
дукты питания, товары, услуги и расходов по обязательным платежам 
и сборам. 
Система оплаты труда – это определенная взаимосвязь между по-
казателями, характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты в 
пределах и сверх норм труда, гарантирующая получение работником за-
работной платы в соответствии с фактически достигнутыми результата-
ми труда (относительно нормы) и согласованной между работником и 
работодателем ценой его рабочей силы. 
Тарифная система оплаты труда – это совокупность нормативов, 
которые устанавливаются законодательством Республики Беларусь и 
определяют дифференциацию заработной платы работников в зависи-
мости от количества, качества и условий труда. Тарифная система 
включает тарифно-квалификационные справочники, единую тарифную 
сетку, тарифную ставку первого разряда. 
Бестарифная система оплаты труда – это система оплаты тру-
да, при которой заработная плата работника зависит от конечных ре-
зультатов работы организации (трудового коллектива) в целом, ее 
структурного подразделения, в котором он работает, и от объема 
средств, направляемых работодателем на оплату труда. Такая систе-
ма характеризуется тесной связью уровня оплаты труда с фондом за-
работной платы, определяемым по конкретным результатам работы 
коллектива, установлением каждому работнику постоянного коэф-
фициента квалификационного уровня и коэффициента трудового 
участия в текущих результатах деятельности. 
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Смешанная система оплаты труда имеет признаки одновре-
менно и тарифной, и бестарифной систем. 
Форма оплаты труда – совокупность способов установления зави-
симости величины заработной платы рабочих от количества и качества 
затраченного ими труда с помощью совокупности количественных и ка-
чественных показателей, отражающих результаты труда. 
Контрактная форма оплаты  труда – это форма оплаты  труда, 
при которой оплата осуществляется в размере, определенном контрактом, 
заключенным работником с нанимателем. 
Сдельная форма оплаты  труда – форма оплаты  труда, при которой 
оплата осуществляется за количество и качество произведенной продук-
ции или выполненный объем работ по установленным расценкам с уче-
том норм выработки. 
Повременная форма оплаты  труда – форма оплаты  труда, при ко-
торой  оплата осуществляется  за фактически отработанное время с уче-
том квалификации работника и условий труда независимо от выработ-
ки. 
Повременная система оплаты труда является наиболее распро-
страненной в банковской системе Республики Беларусь. 
Учет личного состава – процесс контроля численности работни-
ков банка, осуществляемый посредством присвоения каждому ра-
ботнику табельного номера, под которым работник значится в доку-
ментах по учету отработанного времени либо выполненной  работы, 
а также в регистрах по учету заработной платы. 
Личный состав работников банка включает списочный и неспи-
сочный состав. 
В списочный состав включаются все работники банка, принятые 
на постоянную либо временную работу на срок один день и более со 
дня зачисления их на работу. 
В несписочный состав включаются работники, выполняющие ра-
боты по заключенным договорам гражданско-правового характера 
(включая договора подряда), привлеченные для выполнения разовых 
работ, принятые на работу по совместительству из других организа-
ций, направленные на учебу в высшие учебные заведения и техни-
кумы с отрывом от работы и получающие стипендию за счет банка и 
пр. 
Табельный учет – процесс наблюдения за приходом на работу и 
уходом с нее, выяснение причин опозданий и неявок, получение 
данных о фактически отработанном времени и состоянии трудовой 
дисциплины. Осуществляется при использовании повременной фор-
мы оплаты труда посредством ведения  табеля учета использования 
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рабочего времени либо иного подобного документа, открываемого 
ежемесячно и заполняемого за каждый календарный день месяца в 
отношении всех работников, входящих в штат подразделения путем 
фиксации количества отработанных часов, в том числе ночных, 
сверхурочных, неявок (по причинам), недоработанных часов (по 
причинам). 
Начисления по заработной плате работников банка, как правило, 
включают: 
- тарифную часть, рассчитываемую в зависимости от квалифика-
ции работника, сложности выполняемой работы и отработанного 
времени –  должностного оклада (ставки); 
- индивидуальные выплаты стимулирующего и компенсирующего 
характера – надбавки за высокие достижения в труде и высокую ква-
лификацию, профессиональное мастерство, надбавки за стаж работы 
в банках, доплаты за совмещение профессий, расширение зоны об-
служивания и выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника, доплаты за работы в ночное время или в ночную смену 
при сменном режиме работы, других надбавок и доплат; 
- выплаты, зависящих от конечных результатов работы банка и 
личного вклада работника в общие результаты труда – премии за ос-
новные результаты деятельности банка, премии за участие и победу в 
различных конкурсах и соревнованиях по профессиональному ма-
стерству, другие виды выплат, специальные вознаграждения, возна-
граждения по итогам работы за год; 
- прочие выплаты,  предусмотренные законодательством Респуб-
лики Беларусь и локальными актами банка. 
Удержания из заработной платы работников банка подразделяются 
на две группы:  
1) обязательные удержания, имеющие постоянный характер и 
определяемый исходя из размера заработной платы (подоходный 
налог в бюджет; страховые взносы в Фонд социальной защиты насе-
ления на профессиональное пенсионное страхование, удержания по 
исполнительным документам (штрафы, алименты, возмещения ущер-
ба и пр.), профсоюзные взносы и т.п.); 
2) прочие удержания, которые носят непостоянный характер и мо-
гут включать: очередные платежи по личному страхованию граждан; 
погашение кредита и процентов по нему; возмещение причиненного 
банку материального ущерба; удержание невозвращенного аванса и 
т.д. 
Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда, с под-
отчетными лицами, с бюджетом по налогам и сборам, с покупателя-
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ми, с поставщиками, с подрядчиками  в банках осуществляется в со-
ответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка 
Республики Беларусь на счетах: 
- активных счетах четвертого порядка группы 65 «Расчеты с деби-
торами»; 
- пассивных счетах четвертого порядка группы 66 «Расчеты с кре-
диторами». 
По дебету активных счетов четвертого порядка группы 65 «Расче-
ты с дебиторами» отражаются суммы дебиторской задолженности: 
работников банка по выплаченным авансам по оплате труда; постав-
щиков – по предварительной оплате за товары (работы, услуги); 
налоговых органов (агентов) – по выплаченным авансом налоговым 
выплатам, сумам «входного» НДС и пр.; подотчетных лиц – по полу-
ченным авансовым выплатам на командировочные и хозяйственные 
нужды; покупателей – по предоставленным банком но не неоплачен-
ным товарам (работам, услугам) и пр. По кредиту указанных счетов 
отражаются суммы, поступившие в погашение задолженности либо 
зачет по предварительным платежам. 
По дебету пассивных счетов четвертого порядка группы 66 «Рас-
четы с кредиторами» отражаются суммы погашения кредиторской 
задолженности перед работниками банка и бюджетом, поставщиками 
и подрядчиками, покупателями и подотчетными лицами. По кредиту 
счетов отражаются суммы начисленной кредиторской задолженно-
сти: по заработной плате, отпускным, выплатам социального харак-
тера и прочим вознаграждениям, причитающимся работникам банка; 
поставщикам по приобретенным товарам (работам, услугам); покупа-
телям – по  реализуемым товарам (работам, услугам); подотчетным 
лицам по произведенным командировочным расходам и расходам на 
хозяйственные нужды и пр. 
Расходы по оплате труда, премий, материальной помощи, по нало-
гам и сборам, командировочным расходам учитываются по дебету ак-
тивных счетов группы 93 «Операционные расходы». 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1  Какой документ служит основанием для проведения операций 
банка с поставщиками и подрядчиками? 
2 Укажите номер счета бухгалтерского учета, который использу-
ются для отражения возникшей кредиторской задолженности банка 
перед поставщиками. 
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3  Перечислите виды банковских операций, относящихся к катего-
рии  «расчеты с прочими  дебиторами и кредиторами». 
4  В каком размере выплачиваются суточные работникам банка при 
командировках в пределах Республики Беларусь? 
5  Какие налоги и сборы уплачивают в бюджет и внебюджетный 
фонд банки как субъекты предпринимательской деятельности? 
6   Какой налоговый период установлен по налогу на недвижи-
мость? 
7   По какой ставке банки исчисляют налог на прибыль? 
8  Какие счета бухгалтерского учета используются для  отражения 
авансовых выплат в бюджет по налогам? 
9   В какие сроки подотчетное лицо обязано представить в банк 
авансовый отчет по израсходованным суммам, выданным под отчет? 
10  Укажите наиболее распространенную форму оплаты труда, 
применяемую в банке.  
11  Каким образом в банке организован табельный учет? 
12  Приведите алгоритм расчета заработной платы работника банка 
при использовании повременной формы оплаты труда. 
13  Какой документ является основанием начисления работнику 
банка пособия по временной нетрудоспособности? 
14  Перечислите виды удержаний из заработной платы. 
15  Перечислите виды налоговых вычетов, применяемые при ис-
числении подоходного налога с физических лиц. 
 
Тест для самопроверки и контроля знаний  
(необходимо выбрать один вариант ответа) 
 
1  Укажите, верно ли утверждение, что налоговый период по нало-
гу на недвижимость составляет календарный месяц? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
2   Укажите правильный вариант отражения в учете банка операции 
по перечислению (уплате) в бюджет сумм налога на добавленную 
стоимость. 
а) Дебет 9337 «Налог на добавленную стоимость»; Кредит 6601 
«Расчеты по платежам в республиканский бюджет»; 
б) Дебет 6601 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет»; 
Кредит 3602 «Средства доходов бюджета на транзитных счетах Ми-
нистерства финансов, его территориальных органов и местных фи-
нансовых органов»; 
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в) Дебет 3602 «Средства доходов бюджета на транзитных счетах 
Министерства финансов, его территориальных органов и местных 
финансовых органов»; Кредит 6601 «Расчеты по платежам в респуб-
ликанский бюджет»; 
г) Дебет 6601 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет»; 
Кредит 9337 «Налог на добавленную стоимость». 
 
3   Укажите правильный вариант отражения в бухгалтерском учете 
произведенного зачета по выплаченным авансом и начисленным пла-
тежам в бюджет. 
а) Дебет 6601 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет»;       
Кредит 6501 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет»; 
б) Дебет 6601 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет»;        
Кредит 3602 «Средства доходов бюджета на транзитных счетах Ми-
нистерства финансов, его территориальных органов и местных фи-
нансовых органов»; 
в) Дебет 3602 «Средства доходов бюджета на транзитных счетах 
Министерства финансов, его территориальных органов и местных 
финансовых органов»; Кредит 6601 «Расчеты по платежам в респуб-
ликанский бюджет»; 
г) Дебет 6501 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет»;       
Кредит 6601 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет». 
  
4  Укажите, какие из перечисленных документов являются основа-
нием для начисления заработной платы работникам списочного со-
става банка? 
а)  приказы руководителя о приеме на работу, переводе и переме-
щении на другую работу; 
б) платежная ведомость на выплату заработной платы работникам; 
в) коллективный договор; 
г) трудовые книжки работников. 
 
5   Укажите правильный вариант отражения в бухгалтерском учете 
банка операции зачисления на текущие счета работников заработной 
платы авансом. 
а) Дебет  6510 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Кредит 
1010 «Денежные средства в кассе»; 
б) Дебет  6510 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Кредит 
3014 «Текущие (расчетные) счета физических лиц»; 
в) Дебет   6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Кредит  
3014 «Текущие (расчетные) счета физических лиц»; 
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г) Дебет 6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Кредит 
6510 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 
6   Укажите, по дебету какого из представленных счетов в бухгал-
терском учете банка отражаются производимые банком удержания из 
суммы начисленной работникам заработной платы. 
а) 9301 «Заработная плата»; 
б) 6601 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет»; 
в) 9304 «Взносы по обязательному социальному страхованию»; 
г) 6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 
7   Укажите, верно ли утверждение, что размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 
14 лет при амбулаторном лечении установлен в размере 80 % начис-
ленного пособия за рабочие дни, приходящиеся на первые 6 кален-
дарных дней нетрудоспособности, и 100 % – за последующие рабочие 
дни нетрудоспособности? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
8   Укажите, какой из перечисленных документов согласно законо-
дательству Республики Беларусь является основанием для начисления 
пособия по временной нетрудоспособности работнику банка? 
а) приказ руководителя о переводе на другую работу; 
б) табель учета использования рабочего времени; 
в) листок нетрудоспособности медицинского (лечебного) учрежде-
ния, оформленный надлежащим образом и зафиксированный в табеле 
учета рабочего времени; 
г) платежная ведомость на выплату заработной платы. 
 
9   Укажите, какие из перечисленных выплат работнику банка не 
облагаются подоходным налогом. 
а) пособия по временной нетрудоспособности работника; 
б) пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным 
ребенком в возрасте до 14 лет при амбулаторном лечении; 
в) суммы единовременной материальной помощи, оказанной ра-
ботнику нанимателем; 
г) заработная плата, начисленная за работу в сверхурочное время. 
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10   Укажите правильный вариант отражения в бухгалтерском уче-
те банка удержаний из суммы заработной платы работников в виде 
взносов на профессиональное пенсионное страхование. 
а)  Дебет 6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Кредит 6670 
«Расчеты с прочими кредиторами»; 
б) Дебет 9304 «Взносы по обязательному социальному страхова-
нию»; Кредит 6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
в)  6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Кредит 6570 «Рас-
четы с прочими дебиторами»; 
г) Дебет 6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Кредит  
3014 «Текущие (расчетные) счета физических лиц». 
 
11   Укажите, какой из перечисленных счетов используется для 
бухгалтерского учета сумм аванса, выданного работникам под отчет. 
а) 9306 «Расходы на командировки»; 
б) 6520 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
в) 6670 «Расчеты с прочими кредиторами»; 
г) 6570 «Расчеты с прочими дебиторами». 
 
12   Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отража-
ются удержания сумм, выданных работникам под отчет,  из начис-
ленной заработной платы. 
а)  Дебет 9306 «Расходы на командировки»; Кредит 6520 «Расчеты 
с подотчетными лицами»; 
б) Дебет 6520 «Расчеты с подотчетными лицами»; Кредит 6670 
«Расчеты с прочими кредиторами»; 
в) Дебет   6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Кредит  
3014 «Текущие (расчетные) счета физических лиц»; 
г) Дебет 6610 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; Кредит 6520 
«Расчеты с подотчетными лицами». 
 
13   Укажите, на каком из перечисленных счетов в бухгалтерском 
учете банка отражается кредиторская задолженность банка по невос-
требованным суммам по счетам клиентов, удержаниям из заработной 
платы в пользу третьих лиц и расчеты по депонированной заработной 
плате. 
а) 6479 «Расходы будущих периодов – операционные расходы»; 
б) 6520 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
в) 6670 «Расчеты с прочими кредиторами»; 
г) 6570 «Расчеты с прочими дебиторами». 
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14 Укажите правильный вариант отражения в бухгалтерском учете 
операции по предварительной оплате поставщику-коммерческой ор-
ганизации стоимости приобретаемых банком товарно-материальных 
ценностей путем перечисления суммы денежных средств на расчет-
ный счет поставщика? 
а) Дебет 6530 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками»; Кредит 
3012 «Текущие (расчетные) счета коммерческих организаций»; 
б) Дебет 6630 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками»; Кредит 
3012 «Текущие (расчетные) счета коммерческих организаций»; 
в) Дебет 5600 «Запасы»; Кредит 6530  «Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками»; 
г) Дебет 5600 «Запасы»; Кредит 3012 «Текущие (расчетные) счета 
коммерческих организаций». 
 
15  Укажите счет бухгалтерского учета, который используется для 
отражения в учете дебиторской задолженности банка перед  покупа-
телями по предварительной оплате стоимости реализуемых товарно-
материальных ценностей. 
а)  6631 «Расчеты с покупателями»; 
б) 6530 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками»; 
в) 6531 «Расчеты с покупателями»; 
г) 5600 «Запасы». 
 
Задачи 
 
1   За март текущего года  банком были реализованы следующие 
подлежащие налогообложению НДС по основной ставке материаль-
ные ценности и услуги: 
- информационные услуги клиентам, выручка от реализации кото-
рых составила 5 410 100 руб. с учетом НДС; 
- консультационные услуги клиентам,  выручка от реализации ко-
торых составила 2 838 900 руб. с учетом НДС; 
- офисное оборудование, выручка от реализации которого состави-
ла 79 820 580 руб. с учетом НДС; 
- офисная мебель, выручка от реализации которой составила 
22 130 000 руб. с учетом НДС; 
- запасные части к компьютерной технике, выручка от реализации 
которых составила 11 560 200 руб. с учетом НДС. 
При этом за март текущего года банк приобрел и ввел в эксплуата-
цию имущество, используемое для банковских операций, подлежащих 
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налогообложению на общих основаниях, стоимостью 87 960 200 руб. 
без учета НДС. 
Определите сумму налога на добавленную стоимость за март те-
кущего года, начисленную по оборотам от реализации материальных 
ценностей и услуг, подлежащую вычету, а также сумму налога к пе-
речислению в бюджет. 
Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по начислению, 
зачету  и перечислению в бюджет налога на добавленную стоимость. 
 
2   По результатам работы за январь текущего года операционисту 
Банка А  Якушевой Н.Г. произведены следующие начисления по за-
работной плате: 
- начислена заработная плата за 18 отработанных работником дней 
при фактическом количестве рабочих дней в месяце 21 согласно табе-
лю учета рабочего времени. Оклад работника составляет 2 850 000 
руб.; 
- начислена премия в размере 800 000 руб. на основании приказа 
руководителя банка о премировании работников; 
- начислена доплата за стаж работы, установленная в размере 15 % 
от суммы оклада; 
- начислена единовременная материальная помощь на основании 
приказа руководителя банка в размере 3 базовых величин; 
- начислено пособие по временной нетрудоспособности за 3 дня 
согласно представленному работником больничному листу (средний 
заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности 
принять равным 3 150 000  руб.).   
Определите сумму начисленной заработной платы, суммы уста-
новленных законодательством удержаний (подоходный налог, отчис-
ления в пенсионный фонд, профсоюзные взносы), сумму заработной 
платы к выдаче работнику при условии, что в отчетном месяцу работ-
нику был выплачен аванс по заработной плате в размере 1 000 000 
руб.  При этом Якушева Н.Г. имеет на иждивении двоих несовершен-
нолетних детей. 
Отразите в бухгалтерском учете банка операции по начислению, 
удержаниям и выплате на расчетный счет работника сумм заработной 
платы. 
  
3   Согласно приказу руководителя Борисовского  филиала Банка А 
Розина Г.О. от 20 января текущего года № 13 экономист банка Степа-
нов К.И. направлен в пятидневную командировку в г. Брест с 11 фев-
раля по 15 февраля текущего года на повышение квалификации. 
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Аванс на командировочные расходы выдан работнику наличными 
из  кассы банка в сумме 2 500 000 руб. 
По результатам командировки 18 февраля текущего года Степано-
вым К.И. был представлен авансовый отчет, в котором значились сле-
дующие расходы (документы): 
- оплата стоимости проезда от ст. Борисов до ст. Брест в размере 
159 000 руб.,  подтвержденная приложенным проездным документом 
от 11 февраля текущего года; 
- оплата стоимости проезда от ст. Брест до ст. Борисов в размере 
161  500 руб.,  подтвержденная приложенным проездным документом 
от 15 февраля текущего года; 
- оплата стоимости проживания в гостинице в размере  1 500 000 
руб. согласно кассовому чеку № 134 от 11 февраля текущего года; 
- суточные исходя из установленного законодательством размера 
суточных по внутриреспубликанским командировкам (сумму опреде-
лить). 
На основании представленных данных определите расходы по ко-
мандировке экономиста банка Степанова К.И., произведите оконча-
тельный расчет по командировочным расходам с учетом выданного 
аванса, заполните бланк командировочного удостоверения (приложе-
ние Н) и авансового отчета (приложение  П) согласно представлен-
ным данным. 
Отразите на счетах бухгалтерского учета банка операции по выдаче 
аванса на командировочные расходы, отражению расходов по коман-
дировке и зачету авансовых выплат. 
 
4   Согласно приказу руководителя Банка А работник кредитного 
отдела банка  направлен в семидневную командировку в г. Москва 
(Российская Федерация) с 1 марта по 7 марта текущего года для уча-
стия в конференции. 
Аванс на командировочные расходы выдан работнику наличными 
из  кассы банка в сумме 12 500 000 руб. 
По результатам командировки 9 марта текущего года работником 
кредитного отдела Банка А  был представлен авансовый отчет, в ко-
тором значились следующие расходы (документы): 
- оплата стоимости проезда от ст. Минск до ст. Москва  в размере 1 
000 000 руб., подтвержденная приложенным проездным документом 
от 1 марта текущего года; 
- оплата стоимости проезда от ст. Москва до ст. Минск в размере 1 
050  500 руб., подтвержденная приложенным проездным документом 
от 6 марта текущего года; 
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- оплата стоимости проживания в гостинице в размере 16 000 000 
российских рублей согласно кассовому чеку № 1560 от 2 марта теку-
щего года; 
- суточные исходя из установленного законодательством размера 
суточных по международным командировкам в Российскую Федера-
цию (г. Москва) в размере 30 долл. США за сутки (сумму опреде-
лить). 
На основании представленных данных определите расходы по ко-
мандировке работника кредитного отдела банка, произведите оконча-
тельный расчет по командировочным расходам с учетом выданного 
аванса  при условии, что курс Национального банка на 9 марта теку-
щего года составил: 10 600 руб. за 1 доллар США; 270 руб. за 1 рос-
сийский рубль. 
Отразите на счетах бухгалтерского учета банка операции по выдаче 
аванса на командировочные расходы, отражению расходов по коман-
дировке и зачету авансовых выплат. 
 
 
5   Работнику хозяйственного участка Родникову А.К. из кассы 
банка выдана сумма денежных средств в размере  900 000 руб. для 
приобретения канцелярских товаров. 
После приобретения канцелярские товары были сданы работником 
в банк и оприходованы как запасы на склад. 
Согласно авансовому отчету и приложенному к нему чеку канце-
лярские товары были приобретены на сумму  840 000 руб., включая 
НДС – 20 %. Остаток неиспользованной суммы аванса работник не 
возвратил в кассу банка по причине выхода на больничный, поэтому 
остаток неиспользованной суммы аванса был удержан из его заработ-
ной платы. 
По приведенным данным заполните мемориальный ордер на по-
ступление запасов в банк (приложение Р). 
Отразите на счетах бухгалтерского учета банка операции по выдаче 
аванса подотчетному лицу на хозяйственные нужды, поступлению и 
оприходованию приобретенных товарно-материальных ценностей, 
удержанию неиспользованной суммы аванса. 
 
6  В бухгалтерию банка поступил приказ управляющего с прило-
жением акта ревизии денежных средств в операционной кассе банка. 
По указанном документу недостаток денежных средств в кассе, выяв-
ленный в ходе ревизии, составил 8 500 000 руб. Указанная недостача 
отнесена на заведующего операционной кассой, которая должна по-
гашаться из его заработка путем ежемесячных удержаний в размере, 
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не превышающем 50 % суммы заработка, выдаваемого работнику на 
руки. 
Определите сумму  удержания из заработной платы работника по 
недостаче в текущем месяце с учетом приведенных ниже данных. 
Составьте бухгалтерские проводки по начислению и удержаниям 
из заработной платы заведующего операционной кассой банка в те-
кущем месяце, если оклад работника составляет 3 000 000 руб., еже-
месячная премия – 20 % от оклада, надбавка за стаж работы в банке – 
10 % от оклада, надбавка за профессиональное мастерство – 10 % от 
оклада. Работник отработал полный рабочий месяц. Работник имеет 
на иждивении двоих несовершеннолетних детей и является членом 
профсоюза. 
 
7  Определите налоговую базу по налогу на недвижимость, сумму 
налога за январь-март, если: 
1) сальдо по лицевым счетам группы 5510 «Здания и сооружения» 
на 1 марта текущего года составляет: 
- здания и сооружения, используемые в банковской деятельности – 
890 850 050 500 руб.; 
- здания и сооружения социально-культурного назначения (мед-
пункт, дом отдыха) – 311 540 420 000 руб.; 
-  здание жилого дома для работников банка – 21 540 560 800 руб.; 
2) сальдо по лицевым счетам группы 5562 «Вложения в незавер-
шенное строительство» на 1 марта текущего года составляет: 
- по зданиям и сооружениями незавершенного строительства, осу-
ществляемого в пределах нормативного срока  строительства, уста-
новленного проектной документацией – 4 120 310 000 руб.; 
- по зданиями и сооружениями сверхнормативного незавершенного 
строительства (по которым превышены нормативные сроки строитель-
ства, установленные проектной документацией) – 830 680 000 руб. 
3) сальдо по лицевым счетам группы 5592 «Амортизация собствен-
ных основных средств» на 1 марта текущего года составляет: 
    - амортизация зданий и сооружений, используемых в банковской 
деятельности – 214 145 910 000 руб.; 
- амортизация зданий и сооружений социально-культурного назна-
чения – 120 942 770 000 руб.; 
-  здание жилого дома для работников банка – 4 713 805 200 руб. 
Отразите на счетах бухгалтерского учета банка операции по начис-
лению и уплате налога на недвижимость в банке. 
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Тема 10 
Бухгалтерский учет финансовых результатов  
деятельности банка 
 
 
1 Порядок признания и учет доходов банка. 
2 Порядок признания и учет расходов банка. 
3 Порядок формирования и учет финансовых результатов дея-
тельности банка. 
4 Особенности определения суммы доходов банка, подлежащей 
налогообложению 
5 Особенности определения суммы расходов банка, подлежащей 
налогообложению.  
6 Учет налога на прибыль. 
 
Основные понятия по теме 
 
Доход – увеличение экономических выгод в результате увеличения 
активов или уменьшения обязательств, ведущее к увеличению соб-
ственного капитала банка, не связанному с вкладами собственника 
имущества (учредителей, участников) банка. 
Доходы, относящиеся к отчетному периоду, отражаются в бухгал-
терском учете и финансовой отчетности на счетах доходов в этом пе-
риоде независимо от фактического времени их поступления, при 
наличии следующих условий: 
1) право на получение дохода вытекает из условий договора, тре-
бований законодательства или подтверждено иным соответствующим 
образом; 
2) сумма дохода может быть надежно определена; 
3) существует безусловная (высокая) вероятность получения дохо-
да; 
4) в результате конкретной операции по выбытию активов (за ис-
ключением финансовых активов), выполнению работ, оказанию услуг 
право собственности на поставляемый актив перешло от банка к по-
купателю или работа принята заказчиком, услуга оказана. 
Безусловная (высокая) вероятность получения дохода – вероят-
ность исполнения клиентом, эмитентом своих обязательств по уплате 
процентного дохода, находящаяся в диапазоне от 70 до 100 % вклю-
чительно либо по решению банка в диапазоне от 50 до 70 %. 
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Низкая (проблемная) вероятность получения дохода – если ве-
роятность исполнения клиентом, эмитентом своих обязательств по 
уплате процентного дохода, находящаяся в диапазоне от 0 до 50 % 
либо по решению банка в диапазоне от 50 до 70 %.. 
Расход – уменьшение экономических выгод в результате уменьше-
ния активов или увеличения обязательств, ведущее к уменьшению 
собственного капитала банка, не связанному с его передачей соб-
ственнику имущества организации, распределением между учредите-
лями (участниками) банка. 
Расходы банка признаются в бухгалтерском учете банка при одно-
временном соблюдении следующих условий: 
1) расход производится (возникает) в соответствии с договором, 
требованиями законодательства или обычаями делового оборота; 
2) сумма расхода может быть надежно определена; 
3) существует вероятность выплаты. 
Прибыль до налогообложения – это прибыль, полученная за от-
четный период как положительная разница между доходами и расхо-
дами банка от всех видов деятельности банка. 
Прибыль банка – это прибыль, остающаяся в распоряжении банка 
после уплаты всех налогов в бюджет из прибыли и финансовых санк-
ций. 
Накопленная прибыль банка – это прибыль прошлых лет  с уче-
том сумм, направленных на формирование фонда развития и прочих 
фондов банка. 
Постоянные налоговые разницы - доходы и расходы, которые 
формируют бухгалтерскую прибыль (убыток), но не учитываются для 
целей налогообложения как отчетного, так и последующих отчетных 
периодов.  
Временные налоговые разницы – доходы и расходы, формирую-
щие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а 
налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчет-
ных периодах. Временные разницы приводят к возникновению отло-
женного налога на прибыль - суммы, влияющей на величину налога 
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих отчетных 
периодах.  
Вычитаемые временные разницы при формировании налогооб-
лагаемой прибыли текущего отчетного периода приводят к образова-
нию отложенного налога на прибыль, который уменьшит сумму нало-
га на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в будущих отчетных 
периодах. Сумма вычитаемой временной разницы, умноженная на 
ставку налога на прибыль, представляет собой сумму, уменьшающую 
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налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в будущих отчетных 
периодах, и носит название «отложенный налоговый актив». 
Налогооблагаемые временные разницы при формировании нало-
гооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного 
налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на при-
быль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. Сумма налогооблагаемой времен-
ной разницы, умноженная на ставку налога на прибыль, представляет 
собой сумму, увеличивающую налог на прибыль, подлежащий уплате 
в бюджет в будущих отчетных периодах, и называется «отложенное 
налоговое обязательство». 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Перечислите виды доходов и расходов банка. 
2  Укажите критерии признания процентных доходов. 
3 Укажите, по какому принципу в бухгалтерском учете банка при-
знаются доходы и расходы и объясните его сущность. 
4  На основании каких критериев банк определяет вероятность по-
лучения процентных доходов? 
5 Каким образом в бухгалтерском учете банка отражаются неполу-
ченные банком доходы, срок уплаты которых истек? 
6 Каким образом в бухгалтерском учете банка отражается начисле-
ние процентных расходов? 
7  Какие расходы банка включаются в состав прочих банковских и 
операционных расходов? 
8  По какой ставке банк определяет сумму налога на прибыль? 
9  Что представляет собой валовая прибыль банка? 
10 Что представляет собой отложенный налог на прибыль? 
 
Тест для самопроверки и контроля знаний  
(необходимо выбрать один вариант ответа) 
 
1  Укажите, на каком счете учитывается сумма прибыли отчетного го-
да, определяемая путем закрытия счетов учета доходов и расходов банка? 
а) 7380 «Использование прибыли отчетного года»; 
б) 7350 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) про-
шлых лет»; 
в) 7370 «Прибыль (убыток) отчетного года»; 
г) 7361 «Прибыль (убыток) в ожидании утверждения». 
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2  Укажите, какой из перечисленных критериев является ключевым 
при определении вероятности получения процентов по кредитным 
операциям с клиентами? 
а) срок возврата кредита; 
б) периодичность выплаты заемщиком платежей по кредиту; 
в) степень финансовой устойчивости заемщика; 
г) размер процентной ставки по кредиту. 
 
3  Укажите, какие из перечисленных видов доходов относят к про-
чим банковским доходам? 
а) проценты, полученные от операций по выдаче кредитов; 
б) доходы по операциям с иностранной валютой; 
в) комиссионные доходы по открытию счетов клиентов; 
г) доходы от выбытия основных средств. 
 
4  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отражает-
ся использование прибыли банком в течение отчетного года на по-
полнение резервного фонда? 
а) Дебет 7370 «Прибыль (убыток) отчетного года»; Кредит 7321 
«Резервный фонд»; 
б) Дебет 7380 «Использование прибыли отчетного года»; Кредит 
7321 «Резервный фонд»; 
в) Дебет 7321 «Резервный фонд»; Кредит 7370 «Прибыль (убыток) 
отчетного года»; 
г) Дебет 7321 «Резервный фонд»; Кредит 7362 «Распределенная 
прибыль в ожидании утверждения». 
 
5  Укажите, каким образом в бухгалтерском учете банка отражает-
ся сумма убытка отчетного года, подлежащего утверждению собрани-
ем акционеров? 
а) Дебет 7362 «Распределенная прибыль в ожидании утверждения»; 
Кредит 7380 «Использование прибыли отчетного года; 
б) Дебет 7361 «Прибыль (убыток) в ожидании утверждения»; Кре-
дит 7370 «Прибыль (убыток) отчетного года»; 
в) Дебет 7370 «Прибыль (убыток) отчетного года»; Кредит 7361 
«Прибыль (убыток) в ожидании утверждения»; 
г) Дебет 7350  «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) про-
шлых лет»; Кредит 7361 «Прибыль (убыток) в ожидании утверждения». 
 
6   Укажите, каким образом в учете банка отражается начисление 
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налога на прибыль?  
а) Дебет 9600 «Налог на прибыль (доходы)»; Кредит 6601 «Расчеты 
по платежам в республиканский бюджет»; 
б) Дебет 6601 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет»; 
Кредит 9600 «Налог на прибыль (доходы)»; 
в) Дебет 6501 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет»; 
Кредит 9600 «Налог на прибыль (доходы)»; 
г) Дебет 6601 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет»; 
Кредит 3603 «Средства доходов бюджета на текущих (расчетных) 
счетах уполномоченных органов». 
 
7  Укажите правильный вариант отражения в бухгалтерском учете 
банка операции по образованию отложенного налогового обязательства. 
а) Дебет 9601 «Расход по отложенному налогу на прибыль»; Кре-
дит «6680 «Отложенные налоговые обязательства»; 
б) Дебет 6580 «Отложенные налоговые активы»; Кредит «8610 
«Доход по отложенному налогу на прибыль»; 
в) Дебет 6680 «Отложенные налоговые обязательства»; Кредит 
9601 «Расход по отложенному налогу на прибыль»; 
г) Дебет 8610 «Доход по отложенному налогу на прибыль»; Кредит 
6680 «Отложенные налоговые обязательства». 
 
8  Укажите, верно ли утверждение, что если счет 7370 «Прибыль 
(убыток) отчетного года» имеет кредитовое сальдо, то банк регистри-
рует убыток? 
а) верно; 
б) неверно. 
  
9  Укажите, на какой счет переносится сальдо со счета 7370 «При-
быль (убыток) отчетного года» в первый рабочий день нового года? 
а) 7350 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) про-
шлых лет»; 
б) 7361 «Прибыль (убыток) в ожидании утверждения»; 
в) 7362 «Распределенная прибыль в ожидании утверждения»; 
г) 7380 «Использование прибыли текущего года». 
 
10  Укажите, верно ли утверждение, что при наличии у банка пре-
вышения суммы распределенной прибыли над суммой полученной 
прибыли на погашение суммы превышения направляются начислен-
ные, но не выплаченные акционерам дивиденды? 
а) верно; 
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б) неверно. 
 
11  Каким образом в учете банка отражается начисление процент-
ных доходов по кредитам коммерческим организациям, если вероят-
ность получения процентного дохода признается проблемной? 
а) Приход 99872 «Начисленные проценты по операциям с клиентами»; 
б) Дебет 2172 «Начисленные процентные доходы по краткосрочным 
кредитам коммерческим организациям»; Кредит 8032 «Процентные 
доходы по краткосрочным кредитам коммерческим организациям»; 
в) Дебет 3012 «Текущие (расчетные) счета коммерческих органи-
заций»; Кредит 8032 «Процентные доходы по краткосрочным креди-
там коммерческим организациям»; 
г) Дебет 2192  «Просроченные процентные доходы по краткосроч-
ным кредитам коммерческим организациям»; Кредит 2172 «Начис-
ленные процентные доходы по краткосрочным кредитам коммерче-
ским организациям». 
 
12  Укажите, верно ли утверждение, что одним из условий призна-
ния процентных доходов в банке является то, что в результате кон-
кретной операции по выбытию активов (за исключением финансовых 
активов), выполнению работ, оказанию услуг право собственности на 
поставляемый актив перешло от банка к покупателю или работа при-
нята заказчиком, услуга оказана? 
а) верно; 
б) неверно. 
 
13  Какой из перечисленных вариантов соответствует безусловной 
(высокой) вероятности получения банком процентного дохода?  
а) вероятность исполнения клиентом обязательств находится в 
диапазоне от 90 до 100 %; 
б) вероятность исполнения клиентом обязательств находится в 
диапазоне от 10 до 30 %; 
в) вероятность исполнения клиентом обязательств находится в 
диапазоне от 30 до 50 %; 
г) варианты б и в. 
 
Задачи 
 
1  По итогам отчетного года в банке была зарегистрирована при-
быль в размере 391 млн. руб. В течение года из прибыли банка произ-
водились авансовые отчисления по следующим направлениям: 
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- начисление дивидендов акционерам – 155 000 000 руб.; 
- авансовые отчисления в резервный фонд – 52 000 000 руб.; 
- отчисления в фонд развития банковского дела -  108 000 000 руб.; 
- отчисления в прочие фонды банка – 85 000 000 руб. 
Определите, имеется ли у банка превышение суммы распределен-
ной прибыли над суммой полученной прибыли. Составьте необходи-
мые бухгалтерские проводки по авансовому использованию прибыли 
и урегулированию суммы превышения распределенной прибыли над 
суммой полученной прибыли (при наличии таковой). 
 
2  По итогам отчетного года в бухгалтерском учете банка зареги-
стрированы следующие остатки по бухгалтерским счетам: 
- по дебету счета 7380 «Использование прибыли отчетного года» – 
570 000 млн. руб.; 
- по дебету счетов класса 9 «Расходы банка» 190 500 млн. руб.; 
- по дебету счетов класса 8 «Доходы банка» – 189 470 млн. руб.; 
- по кредиту счета 7321 «Резервный фонд» – 870 млн. руб.; 
- по кредиту счета 6662 «Дивиденды к выплате» – 210 млн. руб.; 
- по кредиту счета 7327 «Фонд развития банка» – 355 млн. руб.; 
- по кредиту счета 7329 «Прочие фонды» – 270 млн. руб. 
Определите сумму убытка банка  за отчетный год и возможные ис-
точники его погашения. Составьте необходимые бухгалтерские про-
водки по закрытию счетов учета доходов и расходов банка, счетов по 
учету использованной прибыли и  прибыли отчетного года.  
 
3  В течение отчетного года банком были произведены следующие 
операции: 
- по итогам первого квартала зарегистрировано превышение доходов 
банка над расходами в сумме 180 000 000 руб. При этом 30 000 000 руб. 
из прибыли банка было направлено на пополнение фонда развития 
банка, а 50 000 000 руб. - в прочие фонды банка; 
- по итогам второго квартала зарегистрировано превышение дохо-
дов над расходами в сумме 140 000 000 руб. При этом 60 000 000 руб. 
из прибыли банка было направлено на выплату дивидендов акционе-
рам, а 55 000 000 руб. - на пополнение резервного фонда банка; 
- по итогам третьего квартала превышение расходов над доходами 
составило 20 000 000 руб. и отчисления в фонды не осуществлялись; 
- по итогам года сумма доходов банка составила 178 590 000 000 руб., 
а сумма расходов – 177 980 000 000 руб. 
 После проведения собрания акционеров годовой отчет банка 
был утвержден без изменений. По решению собрания акционеров 
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45 000 000 руб. утвержденной прибыли банка было направлено на 
выплату дивидендов,  55 000 000 руб. – на пополнение резервного 
фонда. 
Составьте необходимые бухгалтерские проводки и определите 
сумму нераспределенной прибыли или непокрытого убытка (при 
наличии такового) банка по итогам отчетного года. 
 
4   За отчетный период в банке произведены следующие операции: 
- начислены проценты по предоставленным банком кредитам и 
займам – 218 млн. руб.; 
- начислены доходы за открытие, ведение и закрытие банковских 
счетов - 63 млн. руб.; 
- отражены доходы, образовавшиеся от операций купли-продажи 
драгоценных металлов и драгоценных камней в виде разницы между 
ценой продажи и их балансовой стоимостью – 44 млн. руб.; 
- начислены доходы от оказания услуг по предоставлению в аренду 
помещений – 96 млн. руб.; 
- начислены доходы по оказанию услуг инкассации, перевозки 
наличных денежных средств – 31 млн. руб.; 
- начислены процентные доходы по факторингу коммерческим ор-
ганизациям – 103 млн. руб.; 
- отражена положительная разница от операции переоценки драго-
ценных металлов – 54 млн. руб.; 
- отражены доходы от операций аннулирования отчислений в спе-
циальные резервы, созданные в предшествующие годы – 79 млн. руб. 
За отчетный период в банке произведены следующие расходы: 
- начислены проценты по договорам банковского вклада (депозита) 
– 124 млн. руб.; 
- начислены проценты по остаткам денежных средств на текущих 
счетах клиентов – 44 млн. руб.; 
- произведены отчисления в специальный резерв под обесценение 
ценных бумаг – 93 млн. руб.; 
- начислены проценты по межбанковским кредитам полученным – 
56 млн. руб.; 
- списаны на расходы отрицательные разницы, возникшие при пе-
реоценке драгоценных металлов – 12 млн. руб.; 
- начислены комиссионные сборы по операциям с клиентами – 22 
млн. руб.;  
- произведены отчисления взносов Агентству по гарантированному 
возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц в сумме 
отчисления согласно законодательству – 11 млн. руб.; 
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- произведены комиссионные выплаты другим банкам за расчетно-
кассовое обслуживание – 122 млн. руб.; 
- выплачены комиссионные расходы по валютно-обменным опера-
циям на биржевом рынке – 94 млн. руб.; 
- выплачены произведенные в отчетном месяце расходы по оплате 
услуг автоматизированной системы межбанковских расчетов – 62 
млн. руб.; 
- произведены отчисления в специальный резерв на покрытие воз-
можных убытков по активам, подверженным кредитному риску – 43 
млн. руб. 
Определите прибыль, подлежащую налогообложению в отчетном 
периоде, сформируйте приведенные доходы и расходы по статьям 
налоговой декларации (доходы от реализации; внереализационные 
доходы;  затраты; внереализационные расходы).  
Рассчитайте сумму налога на прибыль. Составьте бухгалтерские 
проводки по отражению операций начисления и уплаты в бюджет 
налога на прибыль. 
 
5  По результатам работы банком А за прошлый отчетный год по-
лучены доходы в сумме 300 млрд. руб. и произведены расходы на 
общую сумму 410 млрд. руб. 
Размер доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете 
совпадают.  
Установлено, что убыток за прошлый отчетный год возник по 
операциям с ценными бумагами, которые носили разовый характер в 
деятельности банка А. По плановым показателям на последующий 
отчетный год планируется получение прибыли в сумме не менее 300 
млрд. руб. 
Фактически по результатам работы за последующий отчетный год  
банком А получены доходы в сумме 620 млрд. руб. и произведены 
расходы на общую сумму 380 млрд. руб. 
Определите, имеется ли у банка А право на перенос убытка за 
прошлый отчетный год на последующий отчетный год в целях нало-
гообложения прибыли. При наличии такого права составьте необхо-
димые бухгалтерские проводки по отражению и погашению возника-
ющих отложенных налогов на прибыль.  
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Приложения 
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Приложение А 
 
 
Бланк платежного требования 
 
 
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №  Дата 0401890033 
С акцептом   Без акцепта   
Сумма и валюта: 
  Код 
валюты 
  Сумма 
цифрами 
  
Плательщик:  
  Счет 
№  
  
Банк-отправитель: 
  Код 
банка 
    
Корреспондент 
банка-получателя: 
Код 
банка 
  Счет 
№  
  
  
Банк-получатель:  
  Код 
банка 
    
Бенефициар:  
  Счет 
№  
  
Назначение платежа:     
    
№ документа Дата документа 
    
УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь 
          
Подписи бенефициара (взыскателя) 
М.П. 
Заполняется банком-получателем 
Дата поступления 
Штамп банка 
Заполняется банком-отправителем 
Дебет счета Кредит счета Код 
валюты 
Сумма перевода Эквивалент в белорусских 
рублях 
          
 
  
Дата поступления 
 
 
Иная информация 
Подпись ответственного 
исполнителя 
 
Дата исполнения банком 
Штамп банка 
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Приложение Б 
 
 
Бланк заявления на акцепт 
 
 
 
______________________________________________________ 
       (наименование банка, структурного подразделения банка, БИК) 
 
 
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА АКЦЕПТ 
от ______________________________________________________________________________ 
(наименование плательщика) 
 
Просим оплатить платежное требование,  подлежащее исполнению  
 
банком в день поступления с текущего счета 
______________________________  
              (номер счета, с которого будет производится оплата) 
открытого в 
__________________________________________________________ 
                                  (наименование банка, структурного подразделения банка и код, в котором открыт счет 
 
№ 
п/п 
Наименование бенефициа-
ра 
Заключенный договор Расходы по перево-
ду за счет 
Другая необходи-
мая информация Номер Дата 
      
      
      
 
 
 
Руководитель  _____________________  _______________ 
         (подпись)        (ФИО) 
 
Главный бухгалтер _____________________  _______________ 
         (подпись)        (ФИО) 
 
МП 
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Приложение В 
 
 
Бланк платежного поручения 
 
 
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  Дата  Срочный   Несрочный   0401600031 
Сумма и валюта:  
  Код 
валюты 
  Сумма 
цифрами 
  
Плательщик:  
  Счет 
№  
  
Банк-отправитель:  
  Код 
банка 
    
Банк-получатель:  
  Код 
банка 
    
Бенефициар:  
  Счет 
№  
  
Назначение платежа: 
УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь 
          
Корреспондент банка-получателя:  Код 
банка 
  Счет 
№  
  
  
Расходы по переводу ПЛ   БН   ПЛ/БН   Комиссию списать со 
счета №  
  
Регистрационный номер сделки: 
Детали 
платежа 
  
Заполняется банком 
Сумма к перечислению/списанию:  
Корреспондент банка-отправителя: 
 
Дата валютирования                                                                                           Подпись 
Дебет счета Кредит счета Код валюты Сумма перевода Эквивалент в белорусских 
рублях 
          
 
  
 
Подписи плательщика 
 
М.П. 
Дата поступления 
 
Подпись ответственного 
исполнителя 
 
Дата исполнения банком 
Штамп банка 
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Приложение Г 
 
Бланк объявления на взнос наличными 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 
на взнос наличными 
  
0402510001 
                _____  _____________  _____ г.           Для зачисления на счет №   
УНП*     
От кого     
 Банк получателя    Сумма цифрами 
   Получатель     
 Сумма     
прописью  руб.  коп. 
Назначение взноса  
 
 (код отчетного данного) 
 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии),  место жительства и (или) место пребывания или реквизиты документа, удостоверяющего 
 
личность вносителя (вид, серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), либо его идентификационный номер) 
Подпись вносителя ______________   Ответственный исполнитель _____________              
                                                                 Деньги принял кассир ________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 КВИТАНЦИЯ №  0402510001 
_____  _____________  _____ г.            Для зачисления   
УНП*   на счет №  
От кого     
    
 Банк получателя    Сумма цифрами 
   Получатель     
 Сумма     
прописью  руб.  коп. 
Назначение взноса  
 
 (код отчетного данного) 
 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства  и (или) место пребывания или реквизиты документа, удостоверяющего  
 
личность вносителя (вид, серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), либо его идентификационный номер) 
М.П.   Ответственный исполнитель _____________            
          Деньги принял кассир __________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ОРДЕР №          0402510001 
              _____  ____________   ______ г.            ДЕБЕТ         Сумма 
УНП*     
От кого    Счет № Общая 
     
 КРЕДИТ  частные       код 
Банк получателя Код       
Получатель  ____________________________ Счет №   
Назначение взноса   Назначение  
   платежа  
 
 (код отчетного данного) 
 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства  и (или) место пребывания или реквизиты документа, удостоверяющего 
 
личность вносителя (вид, серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), либо его идентификационный номер) 
 
Ответственный исполнитель _____________           Кассир __________________ 
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Приложение Д 
 
 
Бланк приходного кассового ордера 
 
 
 
                                                                                                                          0402540101 
ПРИХОДНЫЙ  
КАССОВЫЙ ОРДЕР № 
 
   
_____  _____________   ______ г. 
              
 
От кого _____________________________ 
 
 
 
           ДЕБЕТ 
 
 
        Сумма 
 
 
 
Счет № 
 
Общая 
 КРЕДИТ  частные       Код 
Банк получателя Код        
____________________________________ 
Получатель _________________________ 
   
____________________________________    
     
Код  Счет №   
Сумма      _______________________________________________ 
прописью   
_______________________________________________________ 
Назначение 
платежа 
 
_______________________________________________________ 
__________________________________________ руб.  ____ коп. 
  
 
Назначение платежа _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Подпись 
вносителя _________ 
 
Контролер ________ 
Ответственный 
исполнитель ________ 
 
Кассир ________ 
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Приложение Е 
 
 
Бланк расходного кассового ордера 
 
 
 
                                                                                                                               0402540102   
   
РАСХОДНЫЙ  
КАССОВЫЙ ОРДЕР № 
«_____»  ______________  _____ г. 
Место  для 
наклейки 
талона 
 № ____________ 
     талон в кассу 
 
 
Выдать ________________________________ 
_______________________________________ 
Наименование банка 
ДЕБЕТ 
 
 
Счет № 
Сумма 
 
 
_______________________________________ КРЕДИТ       Общая 
_______________________________________ Счет № Код отчетности 
сумма        код 
   
Сумма ___________________________________________________   
прописью ___________________________________ руб. ____ коп.   
   
Назначение платежа   ______________________________________ 
_________________________________________________________ 
Назначение 
платежа 
 
 
Предъявлен_____________________________   № ________________________________ 
Выдан ____________________________________________ « _____»  __________  ____г. 
 
Указанную в ордере сумму получил ____________________ 
 
 
Контролер____________ 
Ответственный  
исполнитель_____________ 
 
Кассир ______________ 
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Приложение Ж 
 
 
Бланк приходного валютного ордера 
 
 
 
________________________________________     0402540149 
                  (наименование  банка) 
 
 
ПРИХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР № _______  
  
                                    «____» _______________   _____г. 
                                                 
   
Принять от  ________________________________________________________________ 
на основании  ______________________________________________________________ 
Содержание операции _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Код от-
четного 
данного 
Дебет 
счета № 
Кредит 
счета № 
Код 
валю-
ты 
Сумма 
валюты 
Сумма валюты 
прописью 
Сумма, 
руб. 
       
       
 
Итого ______________________________________________________________ рублей. 
(сумма прописью) 
Приложение __________________________________________________ на ____ листах. 
 
Подписи: _____________                Валюту сдал_______________ 
                 _____________ 
                                                          Валюту получил  кассир ___________________    
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Приложение И 
 
 
Бланк расходного кассового ордера 
 
 
 
_________________________________ 
                    (наименование банка)                                                              0402540150 
 
РАСХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР № ________    
 
                «_____»    _______________  _____г. 
                                 
Место для 
наклейки 
талона 
№ ______ 
талон 
 в кассу 
 
Выдать ____________________________________________________________________ 
на основании* 
___________________________________________________________________________ 
Содержание операции _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Код отчет-
ного данного 
Дебет 
счета № 
Кредит 
счета № 
Код  
валю-
ты 
Сумма 
валю-
ты 
Сумма валюты 
прописью 
Сумма, 
руб. 
       
       
 
Итого _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ рублей. 
(сумма прописью) 
Приложение ________________________________________________ на ______ листах. 
                                       (наименование документа, его номер и дата) 
 
Подписи: _____________                                 Выдал кассир  ______________ 
                 _____________ 
 
Указанную валюту получил _______________ 
____________________________ 
* При осуществлении операции с участием физического лица в графе указываются данные документа, удостоверяющего личность 
получателя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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Приложение К 
 
 
Бланк реестра купленной иностранной валюты,  
платежных документов в иностранной валюте 
 
 
 
_________________________________   0402710202 
           (наименование банка) 
 
 
РЕЕСТР   
купленной иностранной валюты, платежных документов  
в иностранной валюте 
 
за «__» __________________ ____ г. 
 
Время со-
вершения 
операции 
  
Наименование (код) 
иностранной валюты, 
платежных докумен-
тов в иностранной ва-
люте 
  
Сумма иностран-
ной валюты, пла-
тежных докумен-
тов в иностранной 
валюте 
  
Курс по-
купки 
  
Сумма к выда-
че, перечисле-
нию 
  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Итого       
  
 
Кассир __________________ 
                         (подпись) 
  
  
_________________________ 
(инициалы, фамилия) 
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Приложение Л 
 
 
Бланк реестра проданной иностранной валюты,  
платежных документов в иностранной валюте 
 
 
______________________________     0402710203 
(наименование банка) 
 
 
РЕЕСТР   
проданной иностранной валюты, платежных документов  
в иностранной валюте 
 
за «__» __________________ ____ г. 
 
Время со-
вершения 
операции 
Наименование 
(код) иностранной 
валюты, платеж-
ных документов в 
иностранной валю-
те 
Сумма ино-
странной валю-
ты, платежных 
документов в 
иностранной ва-
люте 
Курс про-
дажи 
Сумма к получе-
нию, перечисле-
нию 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Итого      
 
 
  
Кассир __________________ 
                         (подпись) 
  
  
_________________________ 
(инициалы, фамилия) 
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Приложение М 
 
 
Банк реестра конверсии иностранной валюты 
 
  
_________________________________    0402710157 
(наименование банка) 
 
 
РЕЕСТР   
конверсии иностранной валюты 
 
за «__» __________________ ____ г. 
 
Время 
совер-
шения 
опера-
ции 
  
Наимено-
вание (код) 
иностран-
ной валю-
ты, пла-
тежных 
докумен-
тов в ино-
странной 
валюте 
  
Сумма 
иност-
ранной 
валюты, 
платеж-
ных до-
кумен-
тов в 
иност-
ранной 
валюте 
  
Курс 
кон-
вер- 
сии 
  
Наимено-
вание (код) 
выдавае-
мой, пере-
числяемой 
иностран-
ной валю-
ты, выда-
ваемых 
платежных 
документов 
в ино-
странной 
валюте  
Сумма 
иностран-
ной валю-
ты, пла-
тежных 
документов 
в ино-
странной 
валюте к 
выдаче, 
перечисле-
нию  
Фактиче-
ская сумма 
выданной, 
перечис-
ленной 
иностран-
ной валю-
ты, выдан-
ных пла-
тежных до-
кументов в 
иностран-
ной валю-
те  
Сумма 
приоб-
ре-
тенной 
иност-
ранной 
валюты 
при 
конвер-
сии 
  
Фактиче-
ская 
сумма 
выдан-
ных, пе-
речис-
ленных 
белорус-
ских руб-
лей 
  
         
         
         
         
         
         
         
         
Итого 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Кассир __________________ 
                         (подпись) 
  
  
_________________________ 
(инициалы, фамилия) 
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Приложение Н 
 
 
Бланк командировочного удостоверения 
 
 
_______________________ 
    наименование (штамп) банка 
 
 
  
КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 
  
___________________________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________________ 
                                       (должность, место работы) 
командируется в ____________________________________________________________ 
                                                             (пункт назначения) 
Срок командировки "___" дней. 
___________________________________________________________________________ 
                        (цель командировки) 
Основание: приказ от "___" ______________ 20_ __ г. № _______ 
Действительно по предъявлении паспорта, удостоверения личности. 
_________________________________             _____________________ 
(должность, подпись руководителя)               (И.О.Фамилия) 
     М.П. 
  
     Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытия из 
них и прибытия в место постоянной работы: 
  
Выбыл из ____________________        Прибыл в _______________________ 
"___" _____________ 200 __ г.            "___" ______________ 200 ____ г. 
_____________________________              ________________________________ 
    (подпись, печать)                       (подпись, печать) 
Выбыл из ____________________        Прибыл в _______________________ 
"___" _____________ 200 __ г.        "___" ______________ 200 ____ г. 
_____________________________        ________________________________ 
    (подпись, печать)                          (подпись, печать) 
Выбыл из ____________________        Прибыл в _______________________ 
"___" _____________ 200 __ г.        "___" ______________ 200 ____ г. 
_____________________________        ________________________________ 
    (подпись, печать)                          (подпись, печать) 
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Приложение П 
 
 
Бланк авансового отчета 
 
 
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № ___от_______________201__г.   Проводка №_________ 
                    от_____________201_г.   
Назначение аванса___________________________________________       ____________________    
            Отчет проверен          Д е б е т  
          Раздел________ ст.______   
Остаток      предыдущего аванса ......................   К утверждению:      
Перерасход                                                   _____________________________________                
Получено (от кого)                                                   
1.__________________________________  Бухгалтер 
2.__________________________________ _________________201_г. 
Итого получено ................................ Утверждаю отчет в сумме: 
Израсходовано ............................................... _______________________                  К р е д и т 
Остаток................................................................._______________________   
 
Перерасход                                                                                                   
                                                                          Подпись                                                                        
Приложение______ документов                    _________________201_г. 
 
         Бухгалтер 
Дата Пор 
№ 
док. 
 
Кому, за что и по какому документу 
 
Сумма 
 
Дебет 
 
счет     карт. 
       
       
       
       
       
       
Всего............     
 
Подпись подотчетного лица 
 
 Сумма 
 
 
 
  
Счет     карт.       сумма 
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Приложение Р 
 
 
Бланк мемориального ордера 
 
 
 
Наименование банка 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР №  Дата 0401540101 
Сумма и валюта: 
  Код 
валюты 
  Сумма  
цифрами 
    
ДЕБЕТ  
  Счет №    
КРЕДИТ 
  Счет №    
Содержание операции 
          
          
  
 
Подписи уполномоченных лиц банка 
 
______________   _________________  _______________ 
     (должность)                    подпись                 (Ф.И.О) 
  
 ______________   _________________  _______________ 
     (должность)                    подпись                 (Ф.И.О) 
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